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Abel Wally s. Hatvany Valerie
Abeles Erika Anne s. Abels-d’Albert Erika
Abeles Pauline s. Kohn Pauline
Abels-d’Albert Erika
Abendroth Irene
Abfalter Maria s. Sip Maria
Abrahamowicz Elfriede  













Adams Harriet s. Walderdorff Harriet Daisy
Adamson Joy
Adelheid Äbtissin von Passau-Niedernburg
Adelheid (Alheid) von Reinsberg
Adelheid von der Lausitz













Adler Julie s. Riesenfeld Julie
























Agnes von Baden-Österreich und Steiermark
Agnes von Österreich, Königin von Ungarn
Agnes von Waiblingen, Herzogin von Schwaben,  














Aigentler Augusta s. Šantel Augusta




Ailicre Margherite s. Steiner Margarete
Aitzetmüller Linda s. Sadnik Linda
Albach Rosemarie Magdalena 




 s. Alberdingk Clementine
Alberdingk Clementine Gerhardine Maria
Alberdinkh Klementine 
 s. Alberdingk Clementine
Alber-Miksch Martha
Albert Emmy s. Sieberer Emmy
Albert Karoline s. Steinberger Lina
Alberti Aline s. Knittelfelder Marie











Alemann Karoline s. Marschall Karoline
Alexander Alexandrine 





Alice Maria von Bourbon-Parma
Aliére Margherite s. Steiner Margarete
Alkalaj Luna s. Alcalay Luna
Alker Elisabeth, Lisl
Allacher Susanne, Susanna
Allentsteig Julie s. Hager Julie
Allesch Emma
Allesch von Allfest Emma Elisabeth









Alsegger Barbara Maria s. Gruber Gisi
Alster-Thau Gerda s. Elata Alster Gerda
Alt Antonie
Alt Camilla
Alt (von Altenau) Salome
Alten Hedwig
Altenbrunner Maria s. Lang Maria
Althof Paul s. Gurschner Alice
Althoff-Jacobi Elfi
Altmann Elfriede
Altmann Helene s. Postranecky Hella
Altmann Leonore Elise s. Aubert Leonore
Altmann-Loos Elsie
Altmann-Rogers Ruth
Altschul Maria s. Ray Maria
Altwirth Erika
Alving Silvia
Alzey Elisabeth s. Jacobi Lucy
Amadei Anna
Amalia Creszenzia s. Hardt-Stummer von  







Ameseder Laura Amanda 
 s. Rohrwasser Laura Amanda
Amminger Ottilie Maria Anna
Ammon Therese
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Amon Leopoldine Else s. Alscher Else













Andessner Ida s. Fischer-Colbrie Ida
Andics-Karikas Margarethe
Andis Helly s. Ultmann Marianne R.
Andor Paul s. Dorn von Marwald Paula








 s. Wartensleben Gabriele
Andrlik Eveline
Andro L. s. Rie Therese
Androsch Lia
Androschin Leopoldine
Andry Johanna s. Schmid Johanna
Angel Anny s. Angel-Katan Anny
Angel Margarete
Angel-Katan Anny
Angeli Elfriede s. Kaiser Elfe
Angelica Angelika 
 s. Hörmann zu Hörbach Angelica




Angress Ruth s. Klüger Ruth
Anhalzer Olga s. Fisch Olga
Ankerl Leopoldine
Anna s. Berger Melanie
Anna s. Peskoller Maria
Anna Christina Regina
Anna O. s. Pappenheim Bertha
Anna (als römisch-deutsche Königin), 
 Gertrud von Hohenberg
Anna, Gürtlerin
Anna, Herzogin
Anna, Herzogin von Niederbayern
Anna, Herzogin von Sachsen
Anna Katharina von Gonzaga-Mantua
Anna, Königin von Polen und Schweden
Anna von Cilli





Anna von Österreich, Königin von Spanien
Anna von Polen; Gräfin von Cilli und 
 Herzogin von Teck
Anna von Tirol




An(n)inger Fanny s. Seemann Fanny
Anninger Lotte
Anonyma




Anson Alice H. s. Gross Alice H.
Antoine Lore, Laura Maria Luise
Anton Riki s. Raab Riki
Anton Robert s. Penkala Alice
Anton Steffi s. Jacobsohn Edith
Antonia
Aoyama Mitsuko 
 s. Coudenhove-Kalergi Mitsuko
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Apelt Elisabeth Cornelia Emilie 









Arco Antonie Gräfin s. Janisch Antonie
Arenberg Sophie Karoline Marie
Arlt Ilse




Arnesberg Maria s. Arndts Maria
Arneth Antonie 
 s. Adamberger Antonie, Toni
Arnhard Anna
Arnheim Henriette s. Leidesdorf Henriette








 s. Pereira-Arnstein Henriette, Judith
Aronsohn Anja s. Mänchen-Helfen Anna
Arrich Josephine s. Norman Josephine
Artaker Anna s. Patay Anni
Artanyi Josefine s. Artner Josefine
Art(h) Maria Magdalena 
 s. Schikaneder Eleonore
Arthur Gabriele Marie s. Petrasovics Gabriele
Arthus Th. s. Pessler-Adam Dora
Artiwinski Blanka s. Kübeck von Kübau Blanka




Aschenbeck Anna (Sr. Anna)
Aschenbrenner Anna
Aschenbrenner Clara Stefanie 
 s. Tanzer Clara Stefanie
Aschenbrenner-Ratzenhofer Herta Maria 
 s. Ratzenhofer Herta Maria
Ascher Erna
Ascher Hilde s. Wagner-Ascher Hilde
Ascher-Nash Franziska, Franzi, Frances





Asknasy Anna Helena 
 s. Askanasy Anna Helena
Aspis Ida s. Aspis-Bayer Ida
Aspis-Bayer Ida
Ashton Hertha s. Pauli Hertha
Ast Anita
Asten Anna s. Schultzen Anna
Astl-Leonhard Anna















Auenbrucker Anna Maria Simphorosa 
 s. Auenbrugger Marianna
Auenbrugger Marianna, Auenbrugg, 
 Auenbrügger
Auer Grete
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Auer Poras Thea
Auerhahn s. Auernhammer Josepha Barbara
Auerhammer Josepha Barbara 
 s. Auernhammer Josepha Barbara
Auernhammer Josepha Barbara
Auersperg Christiane 
 s. Croy-Dülmen Christiane
Auersperg Sophie 





Aufrichtig-Kalter Sabine s. Kalter Sabine
Augenfeld Anna s. Epstein Anna
August Otto s. Littrow Auguste
Augustin Liane
Augustin Maria















Aurenham(m)er Josepha Barbara  
 s. Auernhammer Josepha Barbara
Auslaender Friederike Fedora s. Auslander 
Friederike Fedora
Auslander Friederike Fedora
Ausländer Ninon s. Hesse Ninon
Auspitz Christine s. Touaillon Christine




Aust M. L. van
Austerlitz Maria




Autherid Hedwig s, Frank-Autherid Hedwig
Autsch Maria Cäcilia
Ava




Awecker Hertha s. Schober-Awecker Hertha






Baba s. Arányi Juliette
Babicz Bertha s. Linda Bertha
Babion Therese
Babitsch Bertha s. Linda Bertha
Babitsch Magda
Babkova Ludmilla s. Baarová Lída




Bach Friederike s. Jokl Fritzi
Bach Marie Emilie
Bach Minna s. Baad Minna







Bachmann L. G. s. Bachmann Luise George
Bachmann Luise George
Bachmann Theresia
Bachmayer Emma s. Ernst Melanie
Bachmayer Emma s. Mayerhofer Emma




Bachrach Josefine s. König Josefine
Bachrich Melly, Amelie
Bäck Else s. Neft Else
Back Lore Lisbeth s. Waller Lore Lisbeth
Bacon Greta s. Keller Greta
Bacsányi Gabriele
Bader Dorith s. Whiteman Bader Dorith
Bader Helene
Bader Lily, Lilian M.
Baderle Elisabeth s. Zoder Elisabeth
Baderle Hedwig s. Quaster Hedwig
Baeck Grete





Baier Ida s. Liebhardt Ida




Baitz Lilli, Elisabeth Margaretha
Baiz Paula





Balcarek Elisabeth s. Gürt Elisabeth
Balcer Maria s. Jonathan Maria
Balfe Magdalena s. Roser Magdalena
Bálint Alice
Ballin Eugenie Regina 

















Baranius s. Jacobi Lucy
Baranow Ida s. Barber Ida
Baranow Ivan s. Barber Ida
Barazetti Sophie
Barbara, Herzogin von Ferrara
Barbara von Cilli; Königin von Ungarn
Barbara von Thun
Barbara von Wolkenstein s. Barbara von Thun
Barber Hilda s. Fleischl Hilda
Barber Ida
Barbia Attia
Bard Dorothy s. Thompson Dorothy
Bard Janca, Janka
Barda Camilla s. Mandl Camilla
Bardach Miki G. s. Denhof Miki G.
Bardas Fanny
Baré Margarete
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Barich Maria s. Lueger Maria
Baring Else, Elisabeth Susanne Maria
Barkany Marie
Barnay Ilka s. Horovitz-Barnay Ilka
Barnay-Kreuzer Marie s. Kreuzer Marie
Baron Amalie s. Pölzer Amalie
Baroni-Cavalcabo Julie
Barsch Johanna s. Haarer Johanna
Barsescu Agathe
Barsony Rosy
Bartel Anna Maria Leopoldina
Bartenstein Karoline





Basch Hertha s. Pauli Hertha
Basch-Mahler Fanny





Bat-Emanuel Lisa s. Schwarz-Gardos Alice
Batke-Koller Fini s. Koller Fini
Batsányi Gabriele s. Bacsányi Gabriele
Batthyány Aurora Katharina 
 s. Formentini Aurora Katharina
Batthyány Franziska, Fanny
Batulla Mettia
Batus s. Busta Christine
Baubin Dora s. Paszthory Dora
Baudisch Gudrun
Baudisch-Teltscher Gudrun 
 s. Baudisch Gudrun
Baudisch-Wittke Gudrun s. Baudisch Gudrun
Baudium van Eys Ernestine 
 s. Bauduin Ernestine
Bauduin Ernestine
Bauer Adele s. Bloch-Bauer Adele
Bauer Anna
Bauer Anna Maria s. Luca Anna Maria
Bauer Annie














Bauer-Benedikt Anna s. Benedikt Anna
Bauer-Jokl Marianne Melitta 
 s. Bauer Marianne Melitta
Bauer-Pilecka Olga s. Bauer Olga
Bäuerle Friederike
Bäuerle Katharina s. Ennöckl Katharine
Bauernfeind Lena




Baumann Ernestine, Erna s. Kay Juliane
Baumann Gabriele s. Neuwall Gabriele
Baumann Ida
Baumann Ine s. Probst Ine
Baumann Luise s. Reuss-Belce Luise
Baumayer Marie
Baumberg Antonie
Baumberg Gabriele s. Bacsányi Gabriele






Baumgartner Antonie s. Jäger Antonie
Baumgartner Grita




Baurnfeind Lena s. Bauernfeind Lena
Baurose Herta
Baußnern Marie s. Vaselli Marie









Beaufils Olga Maria s. Rubin Olga Maria
Bechard Barbara
Becher Edeltrud s. Posiles Edeltrud
Becher von Rüdenhof Frida
Bechert Hilda
Bechmann Lisa s. Gavrić Lisa
Bechmann Sigrid s. Khera Sigrid
Bechmann Trude
Bechmann-Karafiat Trude s. Bechmann Trude
Bechstädt Leopoldine
Bechstädt-Hirsch Leopoldine  
 s. Bechstädt Leopoldine
Beck Amalie
Beck Greta s. Baeck Grete
Beck Helene s. Otley Helen







Becker Maria s. Fein Maria
Becker-Donner Etta, Violetta








Beerlin Maria Elisabeth 









 s. Behrend-Brandt Magdalena
Behrens-Giegl Erna, Ernie
Beigel Erika s. Iberer Erika
Beiler Adele s. Bailer Adele
Beintinger Hilde s. Mraz Hilde
Beintrexler Grete
Belani Eleonora s. Kutschera-Mitter Lore
Belar Maria
Belder Elsa Laura s. Wolzogen Elsa Laura
Bell Cilli
Bell Marisa s. Klingler Maria
Bellak Jola
Bellak Marietta s. Torberg Marietta
Beller Eva Maria
Belling Anna
Belling Anna s. Modl (Anna) Viktoria
Bellschan von Mildenburg Anna 
 s. Bahr-Mildenburg Anna
Belmonte C. s. Belmonte-Groag Carola
Belmonte-Groag Carola (Charlotte) 
Ben Chajim Mirjam, Ben Hajim
Ben-Ishai Ruth
Benczer Noemi s. Koller Noémie
Benda Louise





Benedikt Frieda, Fridl s. Sebastian Anna
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Benisch-Darlang Eugenie s. Benisch Eugenie
Benjamin Dora s. Kellner Dora Sophie
Benna Anna Hedwig
Bennoberger Regina s. Kolb Regina
Bensimon-Donath Doris
Benton Gabriele
Benvenisti Rosa  s. Streitmann Rosa
Béol, Bob, Bob L’Béol 
 s. Pollaczek Clara Katharina
Beopartin Madalena
Berbut s. Büttner Maria
Berchtenbreitner Marie s. Olszewska Maria
Berchtold zu Sonnenburg Maria Anna 
 s. Mozart Maria Anna
Berdach Hilda s. Fleischl Hilda
Berdach Lucia s. Perné Lucia
Berditschewski Chinje Elke s. Schapira Ella
Berdót René s. Giger Hermine
Berenberg s. Gordon Marie
Berg Albine
Berg Annie
Berg Gertrud s. Spann-Rheinsch Erika
Berg Helene
Berg Leopoldine
Berg M. St. s. Berger-Stubenberg Mathilde
Berg Maria s. Zur Mühlen Hermynia
Berg Sylvia
Berg-Hamerschlag Margarethe 
 s. Hamerschlag-Berger Gretl
Berg-Lindemann Mary
Bergen Alexander s. Gordon Marie
Bergen Jul s. Hühnerbein Emma Karoline
Bergen Leo s. Troll-Borostyáni Irma
Berger Adele
Berger Berta, Bertha
Berger Christine s. Wagner Christine
Berger Eleonora
Berger Fritzi
Berger Gisela Maria Johanna
Berger Grete s. Zimmer Grete
Berger Hanna
Berger Hedda








Berger Suzanne s. Schwager Irma
Berger-Hammerschlag Alice
Berger-Ham(m)erschlag Margarethe 
 s. Hamerschlag-Berger Gretl
Berger-Hohenberg Fritzi s. Berger Fritzi
Berger-Stubenberg Mathilde
Berger-Wagner Christine s. Wagner Christine




Bergmann Marija s. Kon Marija






Berl Maria s. Berl Lee Maria
Berl Lee Maria, Berl-Lee 
Berl Yella s. Herz Gabriele
Berlepsch Maria Goswina 
Berliner Ida
Berling Lisa
Bermann Gerda s. Spiegler Gerda
Bermoser Rosa
Bern Olga s. Wohlbrück (-Wendland) Olga
Bern Vera
Bern-Zernik Clementine 
 s. Zernik-Bern Clementine
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Bernatzik Emmy, Emilie Maria Wilhelmine








Bernecker-Bukovics Antonie s. Bukovics Toni
Berner Maria, Mizzi
Bernfeld Elisabeth s. Neumann-Viertel Elisabeth
Bernfeld Hermine, Mirl, Minka
Bernfeld Rosemarie s. Ostwald Rosemarie
Bernfeld Suzanne s. Cassirer-Bernfeld 
 Suzanne Aimée
Berngath Ursula s. Beer Natalie
Bernhardt Helene s. Pohlidal Helene
Bernheim Margarete s. Wedding Alex
Bernheimer Ilse
Bernstein Vera Olga Melanie s. Bern Vera
Bernstein-Porges Elsa
Bernstorff Elise
Berta s. Troost Maria
Berta von Melk
Bertha s. Eckstein-Diener Berta
Bertha, Nonne von Admont
Bertha Linda
Bertha von Rheinfelden
Berthof M. s. Rothenthal Melanie
Bertold Emmy s. Pany Leonore
Bertram Erika B. s. Blaas Erika B.
Bertrand Gabriele s. Beyer-Bertrand Gabriele
Bertsch Burgi s. Gastl Burgi
Bertschinger Edith
Besch-Huber Auguste s. Huber Gusti
Besenböck Olga
Beskiba Marianne
Beskrauth Christine s. Bößkraut Christine









Bettina s. Ehrlich Bettina
Betzinger Marianne s. Rechnitz Marianne
Beurle Else
Beutel Erni s. Terrel Erni





Bianchi Bianca s. Schwarz Bertha




Bieberhöfer Maria Anna s. Millner Marietta
Biebl Maria Theresia, Marietta
Biedenweg Dora s. Gagern Dora


















Bierl Natalie s. Birell Tala
Bigottini Emilia
Bihan Angelika
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Bilber Helene s. Blank Helen
Bilger-Biljan Maria
Bilger-Breustedt Margret
Bilgeri Maria Christina 
 s. Heidegger Maria Christina
Biljan-Bilger Maria s. Bilger-Biljan Maria
Biller Maria Joséphine s. Delvard Marya
Billère Maria Joséphine s. Delvard Marya







Binder-Trautner Maria s. Binder Maria
Bindtner Berta
Bing Lilly Mary s. Dewton Lil
Binna Helene s. Dörr Helene








Birnholz Ruth s. Morley Ruth
Birnitz Linda s. Pietzsch Caroline
Birti-Lavarone Helene s. Lahr Helene
Bischitz Irene
Bischof Elfriede
Bischof Marie s. Brandt Marianne
Bischoff von Altenstern Auguste  
 s. Littrow Auguste
Bischoff von Altenstern Johanna
Bischoffshausen Irene
Biss Elsa Lilly s. Sohr Lilly
Bitterlich Gabriele
Bitterlich Roswitha
Bitterlich-Brink Roswitha  
 s. Bitterlich Roswitha
Bittner Anna
Bittner Hertha s. Gündisch Hertha
Bittner Nora s. Gray Nora
Bittner Renée
Bixa Marie s. Pitschko Marie
Björkman-Goldschmidt Elsa
Björnson Olaf s. Groner Auguste





Blamauer Karoline Wilhelmine s. Lenya Lotte
Blanca (Blanche) von Frankreich



























Blaukopf-Weisler Trude s. Blaukopf Trude
Blech Thekla s. Merwin Thekla




Bleibtreu Maximiliane s. Mebus Maximiliane
Bleier-Brody Agnes
Blend Martha
Bley Maria s. Bley-Lehmann Maria
Bley Sibylla s. Blei Sibylla
Bley-Lehmann Maria, Maria Franziska
Bliem Creszentia, Kreszentia
Blindermann Daisy s. Orska Maria
Blitz Malvine, Malva
Bloch Clementine s. Zernik-Bern Clementine 











Blum Mavrogordato Alice 
Blum Meta
Blum Nelly, Grete
Blumberger Hilde s. Groag Jacqueline
Blumenfeld Amalie
Blumenfeld Fannie  
 s. Bloomfield-Zeisler Fannie
Blumenreich Francisca  
 s. Kapff-Essenther Franziska
Blüthner Gabriele s. Pancera Gabriele
Bochskandl Marcella
Bochskandl Pauline s. Seipel Pauline
Bock Anna
Bock Anna s. Jasznigi Anna
Bock Dagmar s. Ostermann Dagmar
Bock Hedwig s. Schneider Hedwig
Bock J. s. Dirnböck-Schulz Jenny
Bock Marie
Bock Susanne
Böck Wilhelmine s. Tesarik Wilhelmine
Bock-Stieber Ida
Bocklet-Freiheim Bara
Bockskandl Marcella s. Bochskandl Marcella
Bockskandl Pauline s. Seipel Pauline
Bodenstedt Alice s. Jadassohn Alice
Bodenstein Hedwig 
 s. Leitner Hedwig Anna Theresia




Body N. O. s. Eckstein Emma
Boeck Wilhelmine, s. Tesarik Wilhelmine
Boeckel Helene s. Stökl Helene
Boerner Dorothea Sophie  




Bogler Philipp s. Bogler Agnes
Bognar Friederike
Bogner Antonie, Antonia
Bogner Barbara s. Fröhlich Barbara
Bogner Irmfried 
 s. Schaffhauser-Gary Marianne






Böhm-Wendt Cäcilie s. Wendt Cäcilie
Böhmer Hedwig
Böhmer Hilde s. Böhmer-Zechmeister Hilde
Böhmer-Zechmeister Hilde
Böhmerwald Anna Sofia
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Bolland Leopoldine
Bolldorf Martha s. Bolldorf-Reitstätter Martha
Bolldorf-Reitstätter Martha
Bollenberger Sissy s. Schwarz Sissy
Bolterauer Hedwig
Boltzmann Henriette 





Bomba Mathilde s. Brandstätter Mathilde
Bonchurch Lady s. Stephanie, 
 Rose von Brabant
Bondi Gertrud s. Bodenwieser Gertrud
Bondi Lea s. Jaray Lea
Bondi Rosa
Bondy Emilie s. Bondy-Horowitz Emilie
Bondy Ottilie
Bondy Pauline




Bonneberger Regina s. Kolb Regina
Bonnoberger Regina s. Kolb Regina
Bönsch Malwine
Boretzky Emilie (Berta), Emily
Borik Hilde
Bormann Elisabeth Ottilie Marianne








Borotha Lotte s. Witt Lotte
Borowicka Silvia
Borromea Hortensia Contessa di Arona
Borschitzky Fanni, Franziska
Boschek Anna
Bösenböck Herma s. Gunert Herma













Boudet-Lang Margarethe  
 s. Bernbrunn Margarethe
Bourguignon Erika
Boyko Elisabeth
Boyko Eva s. Avi-Yonah Evi
Boymont Katharina 
 s. Kolovrat v. Liebsteinsky Katharina
Bozenhardt Berta s. Glöckner Berta
Brabant Rose von s. Stephanie, 
 Rose von Brabant
Brabenetz Annie (Anna) s. Schendel Annie
Brabenetz Bastian s. Schendel Annie
Brabezic Annie s. Schendel Annie
Bracher Berta
Braga-Jaff Hermine
Brainin Lotte s. Sontag Lotte
Brand-Krieghammer Olga
Brand-Vrabély S. 





Brandenfels Anna s. Stubenberg Anna







 s. Kuhnert-Brandstätter Maria
Brandstätter Mathilde
Brandt Anna Maria s. Braun-Prager Käthe
Brandt Christoph s. Adler Gusti
Brandt Gertrud
Brandt Margarete s. Jung Margarete
Brandt Marianne
Brandt Oskar s. Friedmann Ottilie
Brandt-Kornhas Gertrud s. Brandt Gertrud
Branitz Barbara s. Paoli Betty
Branković Katharina Katakuzina
Branowitzer-Rodler Maria Stephanie 
 Franziska
Brasche Margarete s. Kossak Margarete
Bratusch Ricka s. Schönn Ricka
Brauchbar Friederike s. Manner Friederike
Brauer Selma s. Weißenbacher-Brauer Selma
Braun Elisa
Braun Elly s. Braun-Schlesinger Elly
Braun Else s. Kastner Else
Braun Emma
Braun Gertrude s. Grillmayr Gertrude
Braun Hedwig s. Rossi Hedwig
Braun Hermine
Braun Mimi s. Adler Emma
Braun Stephanie s. Browne Martha Stephanie
Braun-Prager Käthe
Braun-Schlesinger Elly























Brem Berta s. Mandl Berta
Brendel Mendelsohn Dorothea 




Brentano Hanny, Johanna 










Breuner Ursula s. Attems Ursula
Brexner Edeltraut
Breycha Josefine
Brezina Elly s. Benton Gabriele






Brind Smylla s. Brown Vanessa
Brinda-Konopik Nelly
Brings Gusti
Brings-Waldstein Gusti s. Brings Gusti
Brinkmann Ruth
Bris Paula s. Brix-Bogensberger Paula
Britschgi-Schimmer Ina 
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Britti Julie s. Baroni-Cavalcabo Julie
Brix Anna s. Reithmayer Anna
Brix-Bogensberger Paula
Brocek Sylvia s. Körber-Grave Lili
Broch Paula s. Strenitz Paula
Brockdorff Frigga
Brockdorff-Noder Frigga s. Brockdorff Frigga
Brod Elise
Broda Hilde Pauline Ruth
Broda Mathilde




Broneder Hertha s. Chalusch Hertha
Bronnen Barbara
Bronold Hella
Broom Mary s. Löwy Malwine
Brosig Paula




Browne Steffie s. Browne Martha Stephanie
Broz Elisabeth
Bruch-Sinn Karoline, Carola
Bruck Dora s. Heinz Dora
Brück Eva
Bruck J. s. Dirnböck-Schulz Jenny




Bruckner Berta s. Penkala Alice
Bruckner Danica s. Deutsch Danica
Brückner Enne s. Hofbauer Elfriede Adrienne
Brückner Henriette 








Bruhova Tana s. Bruha Antonia
Brukenthal Bertha
Brukner Edith
Brüll Hermine s. Schwarz Hermine
Brunet Jole
Brunetti Marietta s. Himmelbaur Marietta
Brunetti Therese s. Knize Therese
Brüning Ida s. Schuselka-Brüning Ida
Brunmair Maria
Brunn Adalbert s. Druskowitz Helene
Brunn-Kautsky Gerda s. Kautsky-Brunn Gerda
Brunner Elfriede s. Wander Maxie
Brunner Franziska Johanna 
 s. Brunner-Pekarek Franzi
Brunner Josefine
Brunner Margarethe s. Pausinger Margarethe
Brunner Maria s. Kraichel Maria
Brunner Maria Vera
Brünner Martha s. Ornstein Martha
Brunner Virginia
Brunner Wanda




 s. Brunner-Hoyos Magda
Brunner-Pekarek Franzi
Bruno Thusnelda
Brunst Barbara s. Netuschil Barbara
Brunswick Ida 
 s. Markusfeld-Brunswick von Korompa Ida
Brunswick Ruth s. Mack-Brunswick Ruth
Brunswik de Korompa Johanna 
 s. Felmayer Johanna
Brunswik Else s. Frenkel-Brunswik Else
Brunswik de Korompa Clothilde
Brüßl Franziska
Bruscatini Sena s. Jurinac Sena
Brust Amalie, Mali
Brust Anna s. Bock Anna
Brutmann-Johnscher Hermine Brutta
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Bruttia Crispina s. Crispina
Bryl Elsa
Brzezowsky Grete, Margarete
Buben Helene, Schwester Verena
Buchada von Melk s. Bugga von Melk




Buchgraber Margarete s. Mraz Hilde
Buchheim Carola s. Belmonte-Groag Carola
Buchheim Charlotte s. Stratil-Sauer Lotte
Buchmann Iphigenie 
 s. Castiglioni Iphigenie
Buchmayer Edith
Buchstätter Franziska s. Herites Franziska
Buchwald Emily s. Grossberg Mimi
Buchwieser Katharina 
 s. Lascny von Folkusfalva Katharina
Buck Ilse
Buczkowska Maria
Budens Iduna s. Laube Iduna
Budinska Minna
Bugga von Melk






Bulla Sophie s. Koberwein Sophie
Bülow Paula, Pauline Wilhelmine
Bülow-Schweiger Paula 
 s. Bülow-Wendhusen Paula
Bülow-Wendhusen Paula
Bum Caroline s. Frohlich-Bume Lili
Bume Margit s. Speier Margit
Bündsdorf Rosette Priska 
 s. Anday Rosette
Bunzel Gertrude Godwyn
Bunzlau Jenny
Buol M. s. Buol-Berenberg Marie
Buol-Berenberg Marie
Buol-Bernburg Marie 




Bürde Jenny s. Bürde-Ney Jenny
Bürde-Ney Jenny
Bures Maria, Marie
Buresch Maria s. Bures Maria
Burg Hansi
Burg Jenny
Burger Friderike Maria s. Zweig Friderike Maria
Burger Fritzi, Friederike
Burger Hildegard
Burger L. W. s. Wasserburger Lina
Bürger Gertrud s. Ulmann Regine 
Bürger Sophie s. Schröder (Antoinette) Sophie
Burghart Eleonora s. Berger Eleonora

















Buttinger Muriel s. Gardiner-Buttinger Muriel
Buttlar Anna s. Stubenberg Anna
Buttlar Auguste
Buttlar Ernestine s. Bauduin Ernestine
Buttlar-Elberberg Gertrud Anna
Buttlar-Gerhartl Gertrud 
 s. Buttlar-Elberberg Gertrud
Buttler Anna s. Stubenberg Anna
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Büttner Maria, Maria Theresia, Marie, Mary
Butz Josefa, Josefine, Joszi, Josi
Buxbaum Edith
Buzek Susanna s. Weigel Susi
C




Cadwé Edith s. Cadivec Edith
Caetenia
Caia
Calafati Marie s. Gordon Marie
Calagis Erna s. Druskowitz Helene
Calderón Margarita
Calisch Helene Elisabeth 
 s. Zay Marie Helene Elisabeth
Calm Lotte, Charlotte Alice
Calm-Wierink Lotte s. Calm Lotte
Camesina de San Vittore Gisela
Cammerloher Leopoldine












Capra Ingeborg s. Teuffenbach Ingeborg
Capra Maria
Carl Henriette Bertha




Carter Irene s. Lazarowicz Irene
Cäsar-Greilberger Maria
Caspar Elise s. Last Elise
Cassia Valentina













Cavalcabo Emma Antonia Johanna 
 s. Staudach Emma Antonia Johanna
Cavalier Catharina Magdalena Josepha 
 s. Cavalieri Caterina
Cavalier Francisca Helena Apolonia 
 s. Cavalieri Caterina
Cavalieri Caterina
Cebotari Maria
Cebotaru Maria s. Cebotari Maria
Cebul Mathilde
Cech Lisl s. Engels Lisl
Celesky Alice s. Czelechowski Alice Emilie
Cenkl Judith
Censorina
Cepek Maria Josefa Ida s. Hautmann Marie
Cerale Luigia





Chalupetzky Henriette s. Strauß Jetty
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Chalusch Hertha
Charlemont Lilly, Cornelia Maria Luise
Charles Hirsch Karoline
Charney Hanna
Charpentier Jules s. Gruber Gisi
Chavanne Irene
Chiba Marie-Louise s. Martini Louise
Chladek Rosalia
Chmelová Clementine s. Kraus Clementine
Chotek Sophie
Christ Johanna s. Grübling Johanna
Christally Edith s. Cadivec Edith
Christalon Hedwig s. Katschinka Hedwig
Christen Ada s. Breden Christiane
Christians Mady
Christina, Närrin
Christöfl Mathilde s. Erjavc Mathilde
Christoph Friederike
Christopher Joan s. Klingler Maria
Chromy Maria s. Graser Maria
Chum Regine
Chunigunt von Eppenstein
Chwat Else s. Kaufmann Else
Cibbini Katharina s. Koželuch Katharina
Cilcer Rosa s. Walk Rosa
Cimburgis von Masowien
Citron Aurelia 
 s. Kronstein Aurelia Elsa
Citron Olga




















Cliternia M[- – -]sa S[- – -]
Cliternia Prisca
Clo Hade s. Doblhoff Hertha
Clodia Quarta
Cloeter Hermine Rosa Justine




Coen-Luzzatto Carolina s. Luzzatto Carolina
Cohn Dorrit Claire
Colbert R. N. 
 s. Langkammer Marianna Margaretha
Colerus Monica s. Skidelsky Monica
Collalto Anna Gabriela s. Piatti Anna Gabriela









Conrad Marianne s. Wolf Marianne
Conrad Paula s. Schlenther 
 (Schlenther-Conrad) Paula
Converta Litugena
Cop Marie s. Berks Marie
Cop-Marlet Mara s. Berks Marie
Copponia Potentina
Corda Maria













Coudenhove-Calergi Ida s. Roland Ida
Coudenhove-Honrichs Thecla





Cressieux C. s. Seyssel d’Aix Camilla
Creusa
Crilla Hedy s. Schlichter Hedwig
Crispina
Crispina auch: Bruttia Crispina
Crobath Erika s. Remberg Erika





Crueger Mathilde s. Danegger Mathilde
Csaikovics Antonie s. Voita Antonie
Csamska Maria s. Czamska Maria
Csillag Rosa
Csillag Terka
Csömör Helene Elisabeth 





Cymbarka s. Cimburgis von Masowien
Cymburga s. Cimburgis von Masowien
Cyrenius Maria
Czabon Elisabeth s. Beysteiner Elisabeth
Czada Friderike V. s. Ley-Piscator Maria
Czajkowskaja Carla
Czajkowski Carla s. Czajkowskaja Carla
Czallner Elfriede
Czamska Maria
Czamsky Maria s. Czamska Maria
Czanuska-Donath Maria s. Czamska Maria
Czapek Johanna s. Osche-Essmann Margarete
Czapka von Winstetten Theresia 
 s. Adler Theresia
Czapp Brigitte s. Buschbeck Brigitte
Czedik-Eysenberg Maria Antoinette Maria
Czegka Berta, Bertha
Czekelius von Rosenfeld Bertha 
 s. Brukenthal Bertha
Czelechowski Alice Emilie
Czelechowsky Alice Emilie s. Czelechowski 
Alice Emilie









Czibulka Sofie s. Stepan Sofie
Cziglér von Eny Vecse Hermine 
 s. Cappilleri Hermine
Czinner Elisabeth s. Bergner Elisabeth
Czipke Marie
Czlapinska Danuta s. Kleisinger Danuta
Czuba Marie, Maria
D
Dabrowska Wilhelmine s. Artner Wilhelmine
Dadois Regine s. Mosberger Elisabeta
Daffinger Maria Katharina 
 s. Smolk von Smolenitz Maria Katharina
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Daffner Alice s. Politz Alice
Dahl Helene (Hermann) s. Pohlidal Helene
Dahms Sibylle
Dahn Magda s. Brunner-Hoyos Magda
d’Albert s. Abels-d’Albert Erika
Dalbosco Helene
Dales Elisabeth s. Gall Elisabeth
Daller Rosa
Dalles Elisabeth s. Gall Elisabeth





Dancer Stely s. Tanzer Clara Stefanie
Dandl Eleonore
Danegger Mathilde 
Daniaux Magdalena s. Danaux Magdalena
Daniel Judith
Danielson Henriette s. Kalteis Grete
Danihelka Alice s. Zwergel Alice
Daninger Hilda Anna
Dank-Sering Johanna s. Danszky Hanna
Dannbacher Erika
Danneberg Erich s. Danneberg Erika
Danneberg Erika
Danneberg-Löw Franzi s. Löw Franzi
Danner Gisela s. Fischer Gisela
Danszky Hanna
d’Antbourg Felice s. Wolmut Felice Gerty
Danzberger Josefine s. Hawelka Josefine
Danzer Cäcilie
Danziger Lotte s. Schenk-Danzinger Charlotte
Danzinger Erika





Datzik Elfriede s. Datzig Elfriede
Dauberger Hanna s. Kozumplik Hanna
Daufalik Leopoldine






Daxelhofer Margarete s. Steiner Margarete
Day Anne s. Lothringer Anna
Day-Helveg Anne s. Lothringer Anna
De Carmel Anna s. Epstein Anna
De Colle Margit
Decsy Julie s. Déry Julie
Deerenburg Ilona s. Eibenschütz Ilona
Defraine Maria Anna s. Schütz Maria Anna
Degischer Vilma
Degle Kläre s. Hoschek-Mühlheim Kläre
Degler Marion
Degner (Degener) L. 
 s. Neumann-Székely Livia
De Grazia Anne-Marie 
 s. Schreiber Anne-Marie
de Jauzat Therese s. Peche Therese
Delacher Helene
De la Tour Emil 
 s. Markowics Marie Antoinette 
Debel Ruth
Debeljak Poldi
Delder Elsa Laura s. Wolzogen Elsa Laura
Delia Hermine s. Claar Delia Hermine
Delia Regina s. Friedländer Regina
Delicat Hermine s. Claar Delia Hermine
Deligah Hermine s. Claar Delia Hermine
Deligat Regina s. Friedländer Regina
Delignon Emanuela s. Wallenta Emanuela
Delizs Iwan s. Pistohlkors Marie
Della Casa Lisa
Della Hermine s. Claar Delia Hermine Della-
Rocca Anna s. Grobecker Anna
Dellatorre Maria Elisabeth 
 s. Stampfer Maria Elisabeth
Delle Grazia Anne-Marie 
 s. Schreiber Anne-Marie
Delle Grazie Marie Eugenie
Delmar Eva s. Thenen Dela
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Del Negro C. (Christa) s. Thaler Christine
Del-Pero Silvia
Delvard Marya
Demand Lotte s. Eisler Lotte
de Marteau Wilhelmine Dorothea  
 s. Bachner-Oskrkany Mimi
De Martin Christiane 
 s. Zerbst Christa
Dembo Suzy
Demel Anna
Demel Edith s. Schmettau Edith
Demel Emilie
Demelius Paula





Demmer (Maria) Johanna Carolina 
 s. Schmidt (Maria) Johanna Carolina
Demmer Josefine 
 s. Scutta (Maria Theresia) Josefine
Demus Margarethe
Demus-Quatember Margarethe 
 s. Demus Margarethe
Demuth Anna
Demuth Anny
Demuth Auguste s. Anschütz Auguste








Denner Edith s. Hahn-Beer Edith
Derenburg Ilona s. Eibenschütz Ilona
Derflinger Maria
Deri Frances
Dernath Auguste Luise Elisabeth 
 s. Bernstorff Elise
Derra de Moroda Friderica
Déry Julie, Juliane
de Sanza Gunnararenz Hedwig 
 s. Francillo-Kaufmann Hedwig
Desberry Lawrence H. s. Zur Mühlen Hermynia
Deschmann Ida Maria
Des Granges Pauline s. Nostitz Pauline
Desinić (Desenik, Deschenitz, Teschnitz) 
 Veronika
Deskovic Susanna
Dessoff Margarethe, Emma Margarethe




 s. Wilder-Okladek Friederike
Deuth Marion s. Preminger Mill Marion
Deuticke-Szabo Christa
Deutsch Adrienne s. Thomas Adrienne
Deutsch de Lechuga Ruth
Deutsch Danica
Deutsch Gerti




Deutsch Helene s. Popper Helene
Deutsch Johanna 
 s. Wagner-Deutsch Johanna
Deutsch Judith
Deutsch Julie s. Déry Julie
Deutsch Maria
Deutsch Marianne s. Saxl-Deutsch Marianne
Deutsch Milli
Deutsch Minna s. Winkler-Deutsch Minna
Deutsch Ruth s. Deutsch de Lechuga Ruth
Deutsch-Brady Mela, Melanie
Deutsch-Haspel Judith s. Deutsch Judith
Deutsch-Kramer Maria s. Deutsch Maria
Deutsch-Renner Leopoldine








Diamand Mina s. Arnold Mina
Diamantidi Julie
Dichler Erika s. Dichler-Sedlacek Erika
Dichler-Appel Magda
Dichler-Sedlacek Erika
Dichtl Ruth s. Mayenburg Ruth
Dichtl Theresia, Mutter Maria Aloisia 
 vom Herzen Jesu, Carmel D. C. J.
Dickenson Mary Frances Dorothea 
 s. Dickenson-Auner Mary
Dickenson-Auner Mary
Dicker-Brandeis Friedl
Dickhut Emilie s. Jasper Emilie
Die Alte von Lendorf
(Die) Schmid(in)
Diemer Franziska s. Meissner Franziska
Diemut, Äbtissin
Diemut (Dyemut) von Hausleiten
Diener Bertha Helene s. Eckstein-Diener Berta
Dierkes Leo s. Morawetz-Dierkes Leopoldine
Diernesberger Eleonore
Dierzer Cäcilie
Diesel Fritzi s. Brauner Fritzi
Diesner Gerhild
Diesner-Kampmann Gerhild 
 s. Diesner Gerhild
Dießl Maria s. Cebotari Maria
Dietrich Margret
Dietrich zu Landsee Josephine 
 s. Remekházy Josephine
Dietrichstein Clothilde 
 s. Clam-Gallas Clothilde
Diettmann Anna Maria





Dimowa Dorothea s. Stiehl Dorothea
Dimt Christine s. Busta Christine
Diner Helen s. Eckstein-Diener Berta
Dingelstedt Jenny s. Lutzer Jenny
Dingelstedt-Negro Ernestine 
 s. Negro Ernestine
Dionysia
Diora Olga
Diotima s. Meisel-Heß Grete
Dirkens Annie
Dirmhirn Hermine
Dirnbacher Jolanda s. Offenbeck Jolanda
Dirnböck-Schulz Jenny, Johanna
Dirnhuber Annie, Anna
Ditl Magdalena s. Strauß Magdalena
Dittel Marie
Dittmann Elsa
d’Ivry Rose s. Kossak Margarete
Diwisch Ernestine, Erna
Djurjagina Galina Nikolaevna 
 s. Rachmanowa Alj
Dlholuczky Karoline s. Frank Karoline
Doberer Erika
Dobesberger Edith
Doblhoff Hertha Clotilde Sofie
Dobrzensky von Dobrzenicz Anna Maria
Dobyhal-Anderle Mary
Dockalik Stefanie s. Bauer Stefanie
Dodd Mizzi s. Stein Mizzi
Dohnanyi Elsa s. Galafres Elsa Marguérite
Dokupil Annemarie
Dolainsky (Dolainski) Helene s. Dörr Helene
Dolbin Ninon s. Hesse Ninon
Dolezal Dorothea s. Thaler Dora
Dollfuss Alwine
Dollner Maria




Dombrowski Katharina, Käthe 
 s. Olshausen-Schönberger Käthe
Domino Ruth s. Tassoni Ruth
Domnosil Friederike s. Niedermoser Friederike
d’Omolley Maria Anna s. Ertl Maria Anna
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Donat Josefine
Donath Doris s. Bensimon-Donath Doris
Donawell Tilde
Doncaster E. s. Krausz Edith
Dönhoff Maria
Donnell Frank s. Dickenson-Auner Mary
Donner Eva s. Krausz Edith
Donner Violetta s. Becker-Donner Etta





Doré Adele s. Milan Adele
Dorfner Anna s. Winarsky Anna
Dorn Delia s. Leitner Hildegard
Dorn Erika s. Spann-Rheinsch Erika
Dorn Gertrud s. Fussenegger Gertrud Anna
Dorn M. s. Danaux Magdalena
Dorn von Marwald Paula
Dornauer Marie s. Fiechtl Marie





Dorrer Anna s. Hölzlsauer Anna
Dorsch Käthe, Katharina
Dostal Lillie s. Claus Lillie
Dothan Trude, Dotan
Döttling Gertraud s. Jedliczka Gertraud
Doublier Gertrude, Gerda





Drach Margarete s. Lachenbauer Margarete
Drachenfels Adele s. Bruch-Sinn Karoline
Drake Peggy
Drapal-Pintar Julia
Drasche von Wartinberg Luise 
 s. Erdödy Louise
Drathschmidt von Bruckheim Anna 
 s. Kratz Anna
Draxler Maria s. Loidl Maria
Draxler Paula






 s. Vay Beatrice, Drevikowsky
Drexler Amalie s. Zeidler Amalie
Drey Hertha
Dromery L. s. Tschapek Lydia
Drucker Ernestine s. Freud Esti
Drucker Malwine
Druschkovich Helene s. Druskowitz Helene
Druskowitz Helene, Helena Maria
Dshu Bai-Lan s. Blum Klara
Dub Lisa
Dübendorfer Sophie s. Gasser Sophie
Dubi(tatia?) Saturnina
Dubois E. s. Eisler Elfriede
Dubsky Trudl
Dubsky v. Trebomyslice Julie 
 s. Waldburg-Wurzach Julie
Dubsky v. Trebomyslice Marie 
 s. Ebner von Eschenbach Marie
Dubsky Zipper Trudl s. Dubsky Trudl
Ducaster E. s. Krausz Edith
Ducia Maria
Dückelmann Anna  
 s. Fischer-Dückelmann Anna
Duczynska Ilona Helene Marie
Duczynska Irma, Duczynski, Duczinska,  




Duhamel Zita s. Landy Zita
Dulan Johanna s. Telle Johanna
Duldig Slawa




Dunajew Wanda s. Sacher-Masoch Wanda
Dunkelblau Rosa s. Berndt Rosl




Durasova Mary s. Duras Mary
Dürfeld Emanuela 
 s. Mattl-Löwenkreuz Emanuela
Durieux Tilla
Düringer Annemarie




Durspect Camilla s. Castagnola Camilla
Dusseiller Johanna, Jeanne Françoise
Dustmann-Meyer Marie Louise




Dwořak Adelheid s. Popp Adelheid
Dworak Franziska
Dworak Therese
Dworschak Olga s. Dvorak Olga
Dworschak Rosa
E
Ebenstein Erich s. Hruschka Annie
Ebenstein Zdrawka 
 s. Mintschewa-Ebenstein Zdrawka
Ebergenyi von Tekeles Julie Malwine Gabriele




Eberlin Cäcilia, Maria Barbara Cäcilia
Ebersberg Annie s. Berg Annie
Ebner Jeannie
Ebner Paula s. Draxler Paula
Ebner Pauline
Ebner Rosa Marie
Ebner von Eschenbach Marie 
Echtler Maria Anna
Eck Lydia s. Tschapek Lydia
Eckbrecht Andreas s. Kaus Gina
Eckelt-Stepski Felicitas 
 s. Stepski-Doliwa Felicitas
Ecker Anna
Ecker Emilie s. Stradal Emmy
Eckert s. Kautsky Min(n)a
Eckert Marie, Maria
Eckhard Maria s. Formica Maria




 s. Eckmair Hermine
Eckstein Elisabeth, Lisa s. Fittko Lisa
Eckstein Emma
Eckstein Katharina s. Kornitzer Katharina
Eckstein Suse s. Cernyak-Spatz Susan E.
Eckstein Therese s. Schlesinger Therese
Eckstein-Diener Berta
Economo von Sans Serf Helene 
 s. Trauttmansdorff–Weinsberg Helene
Edel Anny
Edelmann Camilla
Edelpeck, Edelpokk, Edelpekh Barbara  
 s. Edelpöck Barbara
Edelpöck Barbara
Edelsheim-Gyulai Friederike 
 s. Kronau Friederike
Edelstein Rahel
Eder Ema s. Pukšec Ema
Eder Josephine
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Eder Kunigunde
Eder Margarethe
Edith s. Lehr Antonie




Edlis Lotte s. Motz Lotte
Effenberger Elisabeth Katharina
Effinger von Wildegg Pauline
Efrony Tamar
Eger Smaragda s. Eger-Berg Smaragda
Eger-Berg Smaragda
Egger Anna s. Laube Anna
Egger Anna s. Lucam Anna
Egger Apollonia s. Murowatz Apollonia
Egger Edda
Egger Nothburga
Egger-Lienz Ila Maria Elfriede
Egger-Schmitzhausen Marie
Eggersberg Marianne
Eggert Márta s. Eggerth Martha
Eggert Vera s. Eggert-Grimm Vera
Eggert-Grimm Vera
Eggerth Martha
Eggerth-Kiepura Martha s. Eggerth Martha
Eggl Johanna
Egner Marie
Ego Felix s. Brodsky Lilly
Ehlers Alice




 s. Fahrbach Henriette
Ehn Anna
Ehn Leonore





Ehrendorfer Josephine s. Skarica Fini
Ehrenfeld Johanna s. Siercke Johanna
Ehrenfels Emma Lilly Isolde 
 s. Bodmershof Imma
Ehrenfels v. Bodmershof Imma 
 s. Bodmershof Imma
Ehrenfreud Elsa
Ehrenhaft Olga s. Steindler Olga




Ehrler v. Erlenburg Luise s. Max-Ehrler Louise













Eibenstein s. Barbara Eibensteiner
Eibensteiner Barbara
Eibuschitz Hedwig 
 s. Brecher-Eibuschitz Hedwig
Eich Ilse s. Aichinger Ilse
Eichelberg G. s. Hillardt-Stenzinger Gabriele
Eichelter Helga
Eichhorn Erika s. Bourguignon Erika




Eidlitz Alma s. Seidler Alma
Eigenwahl Antonie s. Platzer Antonie
Ein Marienkind s. Handel-Mazzetti Enrica
Einem Gerta-Luise
Einem Lotte s. Ingrisch Lotte






 s. Krafft-Ebing Marion Josefine Georgine
Eisenberger Susanne s. Wantoch Susanne
Eisenmann Erna s. Patak Erna
Eisenmenger Aloisia
Eisenmenger-Micko Aloisia  
 s. Eisenmenger Aloisia
Eisenschitz Siddy
Eisenstab Lucie s. Porges Lucie
Eisenstadt Dora s. Rottmann Dora
Eisenstädter Margareta 
 s. Haimberger-Tanzer Margareta
Eisenstein Rosa










Eisler-Terramare Erni s. Terrel Erni
Eisler von Terramare Gertrud  
 s. Felsöványi Gertrud
Eisner Stella
Eisner-Eyn Stella s. Eisner Stella
Eissl Therese
Eissler-Selke Ruth
Eissner von und zu Eisenstein Adele 
 s. Thenen Dela
Eitelberger-Edelberg Jeanette
eja s. Janstein Elisabeth
Ekenberg Madeleine
Ekstein Katharina s. Kornitzer Katharina
el s. Janstein Elisabeth
Elata Alster Gerda
Elda G(abriele) von der s. Bülow Paula
Eleonora Katharina Fürstenberg
Eleonore, Erzherzogin und Stiftsdame
Eleonore (Leonore, Helena), Kaiserin
Eleonore Maria Josefa, Königin von Polen und  
 Herzogin von Lothringen
Eleonore von Gonzaga
Eleonore von Habsburg-Lothringen
Eleonore von Mantua, von Mantua-Gonzaga
Eleonore von Pfalz-Neuburg, 
 auch Eleonore Magdalena
Eleonore von Schottland
Eleska Elena s. Schneider-Kainer Lene
Elia Brenturia
Elia Vera
Eliasberg Eva s. Hareli Hava
Elisabeth (Elsbeth), Schreiberin
Elisabeth, Amalie Eugenie, Sisi, Kaiserin von 
 Österreich und Königin von Ungarn
Elisabeth, Chorfrau in Seckau 




Elisabeth, Königin von Frankreich
Elisabeth, Königin von Polen
Elisabeth Marie Erzherzogin s. Petznek Elisabeth  





Elisabeth von Habsburg-Lothringen 
 s. Liechtenstein Elisabeth Amalie
Elisabeth von Montfort-Bregenz, Elsbeth, 
 Elizzabeth
Elisabeth von Österreich, Herzogin von 
 Lothringen
Elisabeth von Österreich, Königin
Elisabeth von Österreich, Markgräfin von Steier
Elisabeth von Ungarn
Elisabeth von Wallsee-Kuenring, Elsbeth
Elisabeth von Wolkenstein
Elisabeth-Ryksa (auch Richsa, Rixa oder 
 Richenza) (Eliska Rejcka)
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Elizza Elise
Elk Charlotte 
  s. Zernik Charlotte 
Ella von Pottenstein
Ellert Gerhard (t) s. Schmirger Gertrud
Ellis-Lauda Johanna
Ellissen Margit
Eloin Paula s. Kollonitz Paula






Elton Helen s. Margulies-Ranschburg 
 Elisabeth
Eltz Lieselotte
Eltz-Hoffmann Lieselotte  
 s. Eltz Lieselotte
Embacher Paula s. Winklmeyer Paula
Embser Anna s. Hagen Anna







Engehausen Christine s. Enghaus Christine
Engel Kathinka, Rosa Charlotte Catharina
Engelmann Christine 




Engländer Else s. Kuranda Else
Engler Stefanie






Entleitner Maria Josefa 
 s. Schnürer Maria Josefa
Enzenberg Sophie Amalie
Ephrussi Emmy Henrietta, Emilie
Epp Elisabeth




Epstein Felicitas s. Herlitschka Marlys
Epstein Raissa Timoefevna 
 s. Adler Raissa Timoefevna
Epstein T. Scarlett




Erben Fanny s. Kopperl Fanny
Erben Veronika 









Erdödy von Monyorokerk und Monoszlo Louise 
 s. Erdödy Louise
Erentrud(is) (Arintrud, Ehrentraud), Äbtissin
Erfurt Zerline
Erge Grete s. Girardi Margarete
Erhart Luise s. Voigt Luise






Erika s. Brunner Josefine
Erlen s. Baernreither Franziska C.
Ermer Rosa
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Erna s. Mayer Theresia
Ernest Marie s. Vaselli Marie
Ernhold Marianne s. Oberparleitner Maria
Ernst Angela





Ernst-Schröck Anni s. Ernst Annie
Erpenbeck-Zinner Hedda s. Zinner Hedda
Ertis Alex 




Erzsi s. Petznek Elisabeth
Esch Mathilde







Eskeles Eleonore s. Fließ Eleonore
Eskeles Maria Anna Cäcilie 
 s. Wimpffen Maria Anna Cäcilie
Eskelund Lotte
Esperanza s. Kohlhaas Marietta
Essenberg Camilla
Essenfeld Camilla s. Essenberg Camilla
Essenther Franziska 
 s. Kapff-Essenther Franziska
Esser Anna
Essipoff Annette, auch Anna Nikolajewna
Essipow-Leschetitzky Annette 
 s. Essipoff Annette
Essl Agnes
Essmann Margarete 
 s. Osche-Essmann Margarete
Ester I. s. Hoffe Ilse Esther
Esther von Gera
Esterházy de Galántha Melinda
Esterházy-Rossi Alexandrine




Ettenfellner Erna s. Killinger Erna
Ettinghausen Antonie 
 s. Schrötter von Kristelli Antonie
Ettl Elfriede












Exner Nora  




Eynatten (-Dirking) Marie Carola
Eypeltauer Beatrix
F
„F.“ s. Bäuerle Friederike, Frohberg  
 Regina
Fabbri(-Mulder) Inez s. Schmidt Agnes
Faber s. Schmidt
Faber Gerlinde s. Malek Gerlinde
Faber-Johanny Emma
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Fabian Olga
Fabiani Irma s. Polak Irma
Fabricia Marcella
Fabricius Ludmilla
Fabris Josefine  
 s. Rottensteiner Josefine
Fahrbach Henriette
Fajkmajer (Fajkmayer) Elise
Fajwlowitz Tamar s. Radzyner Tamar
Falk Gertrud Edith, Trude
Falk Heddy 
 s. Krauss Hedwig, Bertha Henriette Maria
Falk Johanna, Ernestina Justine
Falk Katharine
Falke A. v. s. Falke von Lilienstein Amalie
Falke Amalie s. Falke von Lilienstein Amalie
Falke Baronesse s. Falke von Lilienstein Amalie
Falke von Lilienstein Amalie
Falkenberg Emma Helene 
 s. Grundemann Emma Helene
Falkner Hugo 
 s. Franul von Weißenthurn Maximiliane
Falkner Julie
Falkner Margarete
Faller Gerth s. Eipeldauer Gertrude
Falstein A. v. s. Falke von Lilienstein Amalie
Faltis Evelyn
Fang Josephine
Fantl Anna Maria s. Kretschmer Anna Maria
Farchi Ruth
Farkas s. Mannel, auch: Manlius, Mandelc







Fatinova Františka s. Fatina Franziska
Fautl Martha s. Holub Martha
Fawel Helene s. Radzyner Tamar
Fechter Berta
Federn Annie s. Urbach Annie
Federn Else
Federn Ernestine
Federn Etta s. Kohlhaas Marietta
Federn Hilde
Federn-Kirmsse Etta s. Kohlhaas Marietta




Fehlmann Lotte s. Ferstel Lotte
Feibelsohn Emma
Feibelsohn Laura





Feiertag Andreas s. Plazer Marie
Feigenbaum Rosa
Feigl Gertrud
Feigl Grete s. Zellner Grete
Feigl Regina
Feiglstock Grete s. Forst Grete
Feiks Emma s. Feiks-Waldhäusl Emma
Feiks-Waldhäusl Emma, Emmy










Feitzinger-Wolf Anna s. Feitzinger Anna
Felbinger-Wlassak Amalie










Feldmann-Fischer Fanni s. Blatny Fanny
Feldner-Schopenhauer Ruth
Feldscharek Pepa, Josefine
Felix Maria s. Fischer Maria
Fell Elise, Elisa
Fellerer Margarethe, Margarita Marianne
Fellner Hertha
Fellner Marie von Feldegg 
Felmayer Johanna
Fels R. (Rosa, Robert) s. Pirka Rosa






Felsing Grete s. Lachenbauer Margarete






Feri Rosa s. Fliegelmann Rosa
Ferk Marija s. Jelenska Irma
Ferolli Beatrice
Ferra Berta s. Bracher Berta
Ferra Gertrud, auch: Trude, Vera, Gertrud Vera  
 s. Ferra-Mikura Vera
Ferra-Mikura Vera




Ferval Maria Margarete s. Rohrer Margarete




Fetter Margarete s. Lachenbauer Margarete
Fetzmann Elsa Leonore s. Kusel-Fetzmann  
 Elsa Leonore
Feuchtinger Maria s. Koller-Feuchtinger Maria
Feuerlöscher Anna s. Neumann Anna
Feur Else (Els Fewr)
Fiakermilli s. Demel Emilie
Fiala Antonie, Antonia
Fiala Hermine
Fiala Isolde s. Ahlgrimm Isolde
Fiala Paula
Fiammetta s. Kempny Hedy
Fichna Margarete
Fichtenau Erna s. Furiakovics Erna
Fichtmüller Karoline s. Hinterhofer Karoline
Fichtner Elisabeth s. Koberwein Elisabeth
Fichtner Hermine s. Berka Herma
Fichtner Pauline 
 s. Erdmannsdörfer-Fichtner Pauline




Fielt Charlotte, auch Fielt A., Fielt C. 
 s. Filtsch-Molly Charlotte
Fietz Klara Rosa
Figdor Franziska, Fanny







Fink Edith s. Foster Edith
Fink Eugenie
Fink Eugenie s. Brandl Eugenie
Fink Grete
Fink Lotte
Fink-Töbich Grete s. Fink Grete
Finkelstein Anita s. Rivin Anita
Finsterbusch Helene s. Schwarz Helene
Firmian Paula
Firmidia Mussa
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Firnberg Hertha
Firtel Hilde, Hildegard Louise
Fisch Olga
Fischer Betty, Wetty, Barbara
Fischer Eleonora s. Mendelssohn Eleonora
Fischer Emma Gabriele Marie
Fischer Erika s. Weinzierl Erika
Fischer Gisela
Fischer Golda, Golda Joslyn
Fischer Grete s. Grau Grete
Fischer Hannah
Fischer Hedwig
Fischer Hedwig Josma s. Selim Josma 
Fischer Irene
Fischer Johanna s. Frey Johanna




Fischer Maria, geb. Felix
Fischer Maria, Marie
Fischer Rosa
Fischer Ruth s. Eisler Elfriede
Fischer Ruth s. Mayenburg Ruth
Fischer Ruth s. Zerner Ruth
Fischer Stefanie
Fischer Steffi s. Kiesler Steffi
Fischer von Poturzyn Theodora Maria Josepha  
 s. Krück von Poturzyn Maria Josepha
Fischer-Colbrie Ida
Fischer-Dückelmann Anna




Fischl Erika s. Weihs Erika
Fistoulari Anna s. Mahler Anna





Flasch-Hellwig Brunhild s. Hellwig Brunhild
Flaschner Friedericke, Friederike




Flechser Elisabeth (Sr. Clara, später Sr. Ancilla)
Fleck Annelise
Fleck Luise
Fleck Marian s. Wotruba-Fleck Marian
Fleisch von Lerchenberg Eva Maria
Fleischer Friederike
Fleischer Gusti
Fleischer Johanna s. Meynert Johanna
Fleischer Leontine s. Sagan Leontine
Fleischer-Alt Jenny






Fleischl-Marxow, Fleischl von Marxow Ida 






Flesch von Brunningen Hilde s. Spiel Hilde
Flick Hermine s. Bosetti Hermine
Fliegel Alice s. Jadassohn Alice
Fliegelmann Rosa
Flieger Hermine


















Foitik Maria s. Ostfelden Maria
Foitl Martha
Földes Steffy s. Winterstein Steffy
Földesi Karoline
Follenius August s. Thaler Christine
Folliot de Crenneville-Poutet Hermine Maria  





 s. Grünebaum Charlotte
Foreign H. s. Druskowitz Helene
Forescu Maria







Formikin Margarete s. Formica Margarete
Formikin Maria s. Formica Maria
Forneris Anna
Forsdyke Lady Dea s. Gombrich Dea
Forsmann Helena 
 s. Schürer von Waldheim Helena
Forst Grete
Forst-Schuschny Grete s. Forst Grete
Förstel Gertrude
Forstenheim A(nna) s. Hirschler Anna
Forstenheim Clara s. Kestranek Clara
Forster Eleonora s. Mendelssohn Eleonora
Förster Florentine
Forster Hilde
Förster Hildegard s. Forster Hilde
Förster Lilith s. Lang Lilith
Förster Margarete s. Jodl Margarete
Förster Mia s. Schönfeld Mia

















Francis Maro s. Franzos Marie
Francis Renée s. Burckhard Fanny
Franck Nelly
Francl Anna Maria s. Haas Anna Maria
Frangepán (Frangepani) Elisabeth




Frank Elisabeth s. Massary Elisabeth
Frank Elisabeth s. Zinner Hedda
Frank Eugenie




Frank Lisl, Alice, Liesel
Frank Marga, Margarethe
Frank-Autherid Hedwig
Franke Hermine s. Robert Helene
Franke Renate s. Holm Renate
Fränkel Anna
Fränkel Eugenie s. Sonntag Eugenie
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Frankel Gisella s. Frankl Gisela
Frankel Lisl s. Frank Lisl
Franken Constanze, Constantia s. Stökl Helene
Frankenstein Hermine
Frankenstein Lydia
Frankfurter Alice s. Frank Lisa
Frankl Gisela, Gitl
Frankl Kate s. Friedlander Kate
Frankl Katharina s. Frank Katharina
Frankl Liselotte, Lilly
Frankl Maria, Marie





Franul von Weißenthurn Johanna Rahel 
 Theresia s. Grünberg Johanna
Franul von Weißenthurn Maximiliane
Franz Emma s. Pelzel von Pelzeln Marie
Franzblau Rose





Frast Caroline s. Schwach Caroline
Frau Friedrich s. Jochmann Rosa
Frau Lorl s. Baum Vicki
Frau Therese s. Schröer Therese
Frauendorfer Marie
Frauendorfer Marie Helene 
 s. Haushofer Marlen
Frauenfeld Nelly
Frauenthal Rosa s. Keller Rosa
Frauer Anna
Frauneder Herta
Frauneder-Rottleuthner Herta s. Frauneder Herta
Frederik Christiane s. Breden Christiane
Frei Anni
Frei Therese s. Knize Therese
Freiberg Günther s. Pinelli-Rizzutto Ada
Freiberger Hermine
Freier Riwka s. Feigl Regina
Freihardt Mizzi
Freihsl Hildegard s. Burger Hildegard
Freimund Rod(erich) s. Corony Blanda
Freisinger Hermine s. Freiberger Hermine
Freisinger Lucia
Freislinger Eleonore s. Zipser Ella
Freist Greta
Freistadt-Herzka Else








Freud-Loewenstein Sophie s. Freud Sophie
Freud-Marlé Lilly
Freudenfeld Paula
Freudenthaler Hermine s. Eckmair Hermine
Freund Hildegard Lea s. Burjan Hildegard
Freund Johanna s. Kampmann-Freund Johanna
Freund Julie s. Kalbeck Julie
Freund Maria
Freund Mitzi




Freundsberger Hilde s. Forster Hilde
Frey Alma s. Holgersen Alma
Frey Anna
Frey Anny s. Frei Anni
Frey Johanna
Freyenwald Susan s. Jonak-Freyenwald Susan
Freyschmid Maria Elisabeth 
 s. Kürner Maria Elisabeth
Freyschmid Maria Ursula
Freytagh-Loringhoven Marie 
 s. Pistohlkors Marie
Friderik (Friederik) Christiane 





Fried Franziska s. Fried-Boxer Franziska
Fried-Boxer Franziska
Friedberg Herma s. Stöger Emilie
Friedeck Isabella s. Isabella von Habsburg




Friedl-Fries Margarethe s. Fries Margarethe
Friedland Alma s. Böhm Antonie
Friedland de Volk Elsa s. Volk-Friedland Elsa
Friedländer Anna s. Epstein Anna
Friedländer Betty s. Lark-Horowitz Betty
Friedländer Camilla
Friedländer Elfriede s. Eisler Elfriede
Friedländer Eva
Friedländer Eva s. Guez Chava
Friedländer Hedwig
Friedländer Helene, Nelli
Friedlander Kate, auch Käte Friedländer
Friedländer Laura




 s. Eckhardt-Gramatté Sophie Carmen
Friedmann Alice
Friedmann Alice s. Kohlmann Alice
Friedmann Amalia, Amalie, „Maltschi“
Friedmann Bronislava, Bronislawa
Friedmann Camilla s. Frydan Camilla
Friedmann Else s. Volk-Friedland Elsa
Friedmann Friederike
Friedmann Hermi
Friedmann Irma s. Toledo Irma Rafaela
Friedmann Josephine s. Gallmeyer Josephine
Friedmann Klara s. Ruge Klara (Clara) Ottilie
Friedmann Konstanze, Constanze
Friedmann Mitzi, Marie Rosalie
Friedmann Ottilie
Friedmann Rahel s. Edelstein Rahel
Friedmann Rose
Friedmann-Otten Marie Rosalie 
 s. Friedmann Mitzi
Friedrich Editha s. Holesch Ditha
Friedrich-Materna Amalia s. Materna Amalia
Friegelhuber Marianne 
 s. Fieglhuber-Gutscher Marianne
Fries Margarethe, Margarete
Friese Isidora Emilie s. Dora Josefine
Friese Karoline s. Kuschel-Friese Karoline
Friessnegg Anna s. Manzer Anna
Frimberger Marianne
Frimmel Eva s. Mang-Frimmel Eva
Frindt Anna, Anna Maria
Frisch Alice s. Wolf Alice
Frisch Liselotte
Frisch Martha s. Tausk Martha
Frischauer Alma s. Wittlin Alma S.
Frischauer A. S. s. Wittlin Alma S. Alina
Frischauer Frida
Frischauer-Meitner Frieda s. Frischauer Frida
Frischauer-Wittlin Alma s. Wittlin Alma S.
Frischauf Else s. Pappenheim Else
Frischauf Lilli s. König Lilli
Frischauf-Pappenheim Marie
Frischmann Klothilde, Clothilde
Frisell Christine s. Baer-Frisell Christine
Fritsch Franziska, Fanny
Fritsch Marie
Fritsche Eugenie s. Fritzsche Eugenie
Frittum Anna
Fritz Anneliese s. Felsenstein Anneliese
Fritz Mali, Malke, Malka
Fritz Resi
Fritz-Eulau Anneliese  
 s. Felsenstein Anneliese
Fritz-Felsenstein Anneliese 
 s. Felsenstein Anneliese
Fritzi s. Christoph Friederike
Fritzmichael s. Kuschel-Friese Karoline
Fritzsche Eugenie
Frodl-Kraft Eva




Fröhlich Anna, Nanette, Netti
Fröhlich Barbara, Betty
Fröhlich Gertie
Fröhlich Inez s. Exton Inez
Fröhlich Josephine, Josefine, Josefa, Josepha 
 Carolina, Pepi
Fröhlich Julie s. Grüneis Julie
Fröhlich Katharina, Kathi
Fröhlich Lilli
Fröhlich Stella s. Gottwald-Tritsch Stella
Frohlich-Bume Lili, Fröhlich-Bum, 
 auch: Frohlich-Blume
Fröhlich von Feldau Josefine Rosalie 
 s. Auspitz-Winter Josefine Rosalie
Fröhlich-Sandner Gertrude
Froiza (Frowila); Markgräfin von Österreich
Frölich von Frölichspurg Anna Catharina
Frömmel-Fochler Lotte  
 s. Fochler-Frömel Lotte
Fronius-Auer Gertrude, Trude
Fröschel Gertrude s. Langer Gertrude
Frösner Maria s. Glocker Maria
Frühwirth Hermine
Frydan Camilla, Lilly
Fryer-Somer Erica, auch Fryer-Sommer
Fuchs Anna s. Sacher Anna
Fuchs Charlotte, Maria Karoline
Fuchs Elisabeth Charlotte
Fuchs Else s. Heilpern Else
Fuchs Gerta s. Hartl Gerta
Fuchs Gertrude s. Goldscheider Gertrude
Fuchs Hedwig s. Bolterauer Hedwig
Fuchs Katharina s. Seiler Katharina
Fuchs Lola s. Carr Lola
Fuchs Malka
Fuchs Maria
Fuchs Olga s. Fabian Olga
Fuchs Yella s. Hertzka Yella
Fuchs-Braun Grete
Fuchs-Hergeth Mia s. Hergeth Mia
Fuchs-Ligeti Hertha
Fugatsch Helene s. Gabriel Helene
Fügenschuh Rosa
Fugger von Babenhaus Nora
Fugger von Babenhausen Silvia Maria 
 s. Münster Silvia Maria
Führer Hansi, Johanna
Führer Johanna s. Preinstorfer Johanna
Fuhrmann Paula s. Wallisch Paula
Fulda Nathalia, Lilly
Füllenbaum Maria s. Forescu Maria
Fünfkirchen-Liechtenstein Aloisia, Aloysia
Funk Emmy
Funk-Schürmann Emmy s. Funk Emmy




Furegg Lotte, auch Furreg, Furregg
Furiakovics Erna






Fürst Kokka s. Motz Koka
Furst Lillian Renée, Fürst
Fürst Marianne
Fürst Susanna s. Raidl Susanna
Fürst Wilhelmine
Fürstenberg Eleonora Katharina  
 s. Eleonora Katharina Fürstenberg
Fürstenberg Roswitha s. Klob Roswitha
Fürth Ernestine, Nini
Fürth Marie s. Steinberger Marie






Gaberle Elise Maria s. Mayer Lise Maria
Gabillon Helene 
 s. Bettelheim-Gabillon Helene
Gabillon Zerline
Gabler Helene, Ada Helena
Gabriel Agnes
Gabriel Helene
Gadawitz Edith, auch Gadawits, Gadowetz
Gadol Anni s. Peczenik Anni
Gaertner Ida s. Sinek Ida
Gaffron-Oberstradam Auguste 
 s. Hyrtl Auguste
Gager Hanna, Johanna
Gagern Barbara
 s. Pacher von Theinburg Barbara
Gagern Dora, Amalie Dorothea Marie
Gagern Dorothea, Dorette





 s. Calderón Margarita
Galina s. Schmid Hildegard
Gall Elisabeth
Gall Elsa
Gall Maria Theresia, 
 M. Maria Xaveria von Jesu








Gam Juliane s. Griesbach Juliane
Gamerith Anni, Anna Johanna
Gamperer Theresia s. Roider Theresia
Gampl Inge
Gang Gretl
Ganghofer Kathinka s. Engel Kathinka
Ganghör Maria s. Pliseis Maria
Ganor Niza s. Fränkel Anna










Garland Marguerite s. Schiff Lise
Gärtner Anna
Gärtner Anna s. Leichter Käthe
Gartner Ellis Laura
Gärtner Hanna
Gartner Hermine, Hermann Antonius




Gartscha J. v. s. Bossi-Fedrigotti Itha Maria
Gartscheid J. v. s. Bossi-Fedrigotti Itha Maria
Gary Marianne s. Schaffhauser-Gary Marianne
Garzarolli von Thurnlackh Margaretha Rosina  
 s. Scheuer Grete
Garzuly Margarethe s. Janke Margarethe




Gaßheim Theresia s. Schulz Theresia
Gassner Aloisia
Gassner Louise s. Milbacher Louise
Gassner Rosemarie
Gasteiger Bertha
Gastheim Theresia s. Schulz Theresia
Gastl Burgi
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Gastl Josefine




Gaube Christine Barbara 
 s. Weikmann Christa
Gaudart Dorothea J.
Gaudernak Herta
Gaudernak Rosina s. Kaplan Rosina
Gaul-Molnar Olga Albertine Theodora
Gaus-Bachmann Adele
Gavrić Lisa





Gebharter Hermine s. Reiter Hermine
Gehring Emma
Geier Anna
Geierwally s. Stainer-Knittel Anna
Geiger Angelica 
 s. Hörmann zu Hörbach Angelica Emilie
Geiger Constanze s. Ruttenstein Constanze
Geiger Ilona s. Pataki Ilona
Geiger Paula s. Kratky Paula
Geipel-Trakl Maria
Geiringer Adrienne s. Gessner Adrienne
Geiringer Eva s. Schloss Eva
Geiringer Grete
Geiringer Hilde




Geisbiegler Ernestine s. Bieler Erni
Geisel Eva s. Bornemann Eva
Geissler Anna
Geist Emma s. Kronsteiner Emma
Geistinger Marie
Gelb Edith s. Gyömröi Edith
Gelb Charlotte
Gelber Lucy (Cyle), Luc(z)ie
Gelbhaar Judith
Geldern Lucy s. Jacobi Lucy
Gellert Elizabeth




Gera Esther von s. Esther von Gera
Geraldini Katharina s. Lanner Katharina
Geraus-Sengl Katharina
Gerber Adele
Gerber Hedwig s. Schneider Hedwig
Gerbirg (Helbirg) von Österreich
Gerdago s. Iro Gerda
Gerde B. s. Kiticsan Berta
Gerdenitsch Grete
Gerhard Apollonia
Gerhart Hilda Adele Theresia
Gerhart Maria
Gerhartl Gertrud s. Buttlar-Elberberg Gertrud
Gerlach Auguste s. Schröder Auguste
Germaine s. Ris Jenny
Gerö Gitta
Gerold Katharina s. Kurzböck Katharina
Gerold Maria Magdalena
Gerold Rosa
Gerschau Emilie s. Binzer Emilie
Gerstel von Ucken Sophie Lätitia
Gerstenfeld Bertha s. Reichenthal Bertha
Gerstl Elfriede
Gerstl Paula
Gerstl Rosi, Rose s. Albach Rosi
Gerstner Hermine
Gerstner-Stevens Tonina
Gertraud II. von Stein
Gertrud (Bertha ?), Landgräfin von Thüringen 
Gertrud von Admont
Gertrud von Hohenberg s. Anna (als Königin)







Gessner Friederike Viktoria s. Adamson Joy
Gettinger Rosl
Geyer Anna s. Haykul Anna
Geyer Eva 
Geyer Marianne
Geyer-Wally s. Knit(t)el-Stainer (Maria) Anna





Gfreiner Albertine s. Kofler Albertine





Gielen-Steuermann Rose s. Steuermann Rose
Gies Miep
Gies-Santrouschitz Miep s. Gies Miep
Giger Hermine
Gigler Grete s. Zieritz Grete
Gilgen Hermine s. Kolda Hermine
Gillesberger Nothburga
Gilly Anna s. Siller Anna








 s. Miltschinsky Margarete
Giovane Juliane Franziska, Julie
Girardi Helene s. Petermann Helene
Girardi (Rita) Margarete Maria Silvia




Glanstätten Paula s. Keller-Alber Paula
Glantschnigg Margarete 
 s. Weinhandl Margarete
Glanz Selma
Glas Lily s. Wallisch Paula
Glas Lotte s. Pohl-Glas Lotte
Glas Marie s. Langer Marie
Glas-Larsson Margareta, auch Glas-Larson 
 Margarete, Margarethe
Glaser Anny
Glaser Constanze s. Friedmann Konstanze
Glaser Ernestine s. Soucek Ernestine
Glaser Marie Mathilde






Gley Julie s. Rettich Julie










Glück Barbara Elisabeth s. Paoli Betty
Glück Edith s. Gyömröi Edith









Goddefroy Ottilie s. Durieux Tilla
Godfroy Edith s. Zellweker Edith
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Godlewski Maria Ludmilla 
 s. Klahs Maria Ludmilla
Godwyn Gertrude, Trude 
 s. Bunzel Gertrude Godwyn
Goethe Ottilie Wilhelmine Ernestine Henriette
Göhlert Gabriele s. Bitterlich Gabriele





Goldbaum-Plohn Helene s. Goldbaum Helene
Goldberg Hermine s. Neustadtel Schiller Minni
Goldegg J. v. s. Bossi-Fedrigotti Itha Maria
Goldegg-Fedrigotti Kayser Itha 
 s. Bossi-Fedrigotti Itha Maria
Goldegg-Lindenburg Itha 
 s. Bossi-Fedrigotti Itha Maria
Goldenberg Henriette
Goldhaber Sulamith
Goldman Kitty s. Goldmann Kitty
Goldman Salome, Salka
Goldman Wera
Goldmann Anna s. Hirschler Anna
Goldmann Erni s. Mangold Erni
Goldmann Kitty
Goldmann Salome s. Goldman Salome
Goldmann-Eisler Frieda s. Eisler Frieda
Goldner Lucie
Goldscheid Marie
Goldscheider Anne s. Sussmann Anne
Goldscheider Gertrude
Goldschläger Grete s. Mahrer Grete
Goldschmid Gertrud
Goldschmidt Hilde
Goldschmied Gertrude  
 s. Bunzel Gertrude Godwyn
Goldschneider Gertrude 
 s. Goldscheider Gertrude
Goldstein Helene s. Goldbaum Helene
Goldstein Johanna
Goldstein Sara s. Biedermann Charlotte
Goldstein Wilhelmine
Goldsteiner Anna
Goldstern Eugenie, Jenja, Jenny
Goldstern Helene s. Papanek Helene
Goldstern Rosa s. Csillag Rosa
Goldstern Sophie s. Wermer Sophie
Golke Elfriede s. Eisler Elfriede
Gollenhofer Josepha 
 s. Müllner-Gollenhofer Josepha
Goller Cäcilie s. Hollander Cäcilie
Gölles Leopoldine, Poldi
Gölles-Petrak Leopoldine s. Gölles Leopoldine
Gollob Hedwig
Golnipa Helene s. Rohr Angelina
Golsch Hedwig Maria Rosaria
Goltz Christel
Goltz Louise von der s. Erhartt Louise
Goltz Maria Josefa s. Mell Maria Josefa




Gompertz Luzie s. Rie Lucie
Gomperz Ada
Gomperz Elise
Gomperz Josephine s. Wertheimstein Josephine
Gomperz Lucie s. Rie Lucie
Gomperz Sophie s. Todesco Sophie
Gomperz-Bettelheim Caroline
Gondrecourt s. Stephanie, Rose von Brabant
Gonzaga Paula s. Paula (Paola) Gonzaga de




Gord Lisa s. Gora Lisa
Gordon Maria 
 s. Ogilvie-Gordon Maria Mathilda
Gordon Marie
Görger Anna Maria s. Orgeni Aglaja
Göring Petronella
Gorischek Johanna s. Grund Johanna
Gorischek Theresia
Görres Maria s. Arndts Maria
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Gorup Louise
Goschala-Wagner Rosa s. Wagner Rosa
Goschalla Rosa s. Wagner Rosa 
Gossmann Friederike
Gostinsky Perlja s. Koch Perlja
Gostynski Perlja s. Koch Perlja
Gosztony Louise s. Eisler-Fischer Louise










Gottlieb Louise Marie s. Mayer Louise Marie
Gottlob Rosa s. Barach Rosa
Gottschlich Gerda s. Iro Gerda




Grab Isabella s. Nowotny Isabella
Graber Stefanie s. Hofmann Stefanie





Graf Anna s. Piringer Anna
Graf Antonie
Graf Celestina s. Truxa Celestina
Graf Edith s. Dobesberger Edith
Graf Elfrieda
Graf Ella, Emanuela





Gräfe Anna s. Danneberg Erika
Graff Anna Maria
Grahsner Maria s. Büttner Maria
Gramatté Sophie Carmen 









Grasl-Baumgartner Ludmilla s. Dietz Ludmilla
Grasl-Tschögele Herta s. Grasl Herta
Grasmayr Magda 
 s. Mautner von Markhof Magda
Grass Marie
Grassel Emma s. Graselli Emma
Grassinger Maria, Mizzi
Graßner Maria s. Büttner Maria
Gratzl Berta s. Brichacek Berta
Gratzl Maria s. Kudrna Maria
Grau Grete, Geraldine
Grauaug Edith 
 s. Grey Shepard Edith Monica
Graumann Dorothea s. Ertmann Dorothea
Graumann Mathilde s. Marchesi Mathilde
Grausenburger Maria
Gravoi Nina s. Graboi Nina
Gray Nora
Gray Godwin Frances
Gredler-Oxenbauer Berta s. Kiticsan Berta
Greely Evelyn
Grefe Anna s. Hottner (-Grefe) Anna
Greger Annemarie
Gregor Nora
Gregoritsch Theresia s. Mitsche Theresia
Greiffenberg Catharina Regina
Greil Elsa
Greiner Bettina s. Wirth Bettina
Greiner Charlotte
Greiner Christine s. Thaler Christine
Greiner Erna
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Greiner Christine s. Thaler Christine
Greiner Karoline s. Pichler Karoline
Greisinger Elsbeth s. Weichmann Elsbeth
Greisinger Gertrude
Greiter Katharina
Grenen Esther s. Lazar Maria
Grengg Maria, Katharina Thekla
Greniers Bettina s. Wirth Bettina
Gretl s. Gincburg Frieda
Grett aus Pael
Greul Anna
Greve Maria s. Hussa-Greve Maria
Grewlin Anna s. Greul Anna
Grey Nina




Griechenbaum Marie s. Reifböck Marie
Griesbach Juliane, Julianne
Griesle Anna s. Mair Anna
Griessler Barbara Susanne 
 s. Albrecht-Griessler Bettina
Grigar Maria Magdalena 
 s. Weinmann Maria Magdalena
Grilliet Hélene s. Haluschka Helene
Grillmayr Gertrude
Grillnauer Maria Anna 
 s. Pramsteidl Maria Anna
Grilz Ida
Grimm Elisabeth s. Alker Elisabeth, Lisl
Grimm Hertha
Grimm Vera s. Eggert-Grimm Vera
Grimm von Szepes Etelvar 





 s. Belmonte-Groag Carola
Grobauer Anna s. Maresch Anna
Grobecker Anna
Gröblacher Milena
Gröblacher-Vanda Milena s. Gröblacher Milena
Gröblinger Anna
Gröblinger Margarethe s. Müller Margarethe
Gröblinger Margit s. Kain Margit
Gröblinger Theresia s. Reindl Theresia
Gröbner-Friedl Ottilie
Groeger Fanny, Fannie, Franziska




Grohs-Martin Sylvia s. Grohs Sylvia
Groiss Katharina
Grolig Valerie Else s. Riebe Valerie Else
Grolig-Riebe Valerie Else s. Riebe Valerie Else
Gronemann Karoline
Groner Auguste
Gropius Alma Maria 
 s. Mahler-Werfel Alma Maria
Gross Alice H.
Groß Anna s. Kmetitsch Sr. Agnes
Gross Anny s. Junek Anny
Gross Christl
Gross Elisabeth s. Sinic Elisabeth
Gross Gisela s. Stein Gisela
Gross Hermine, Herma
Gross Jenny




Grossi Klara Franziska 
 s. Steiner Klara Franziska
Großmann Karoline s. Frank Karoline
Großmann Lore s. Segal Lore
Grossmann Selma s. Steinmetz Selma
Großmann Sophie s. Emmer Sophie
Grossmann-Breuer Rosa, Rosl
Großrubatscher Johanna 
 s. Isser von Gaudententhurn Johanna
Groszmann Lore s. Segal Lore
Grotthuß Elisabeth, Elise, Grotthuss
Grube Hanna, Johanna
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Gruber Anna s. Sollinger Anna
Gruber Charlotte s. Ingrisch Lotte
Gruber Emma s. Vergani Emma
Gruber Gisi, Gisela
Gruber Katharina
Gruber Melitta s. Ernst Melanie
Gruber von Menninger (Gruber-Menninger) 
Gabriele s. Gruber-Thalmann Gabriele
Gruber-Thalmann Gabriele
Grubhofer Berta s. Lauscher Berta
Grubinger Maria
Grübling Johanna
Grueller Mathilde s. Grüller Mathilde
Gruenbaum Eugenie von  
 s. Steuerman Eugenie
Gruenberg Sidonie
Gruener Lore s. Toman Lore





Grün Elise s. Riesel Elise
Grün Lili, Lily, Elisabeth
Grünauer Barbara
Grünauer Elisabeth s. Federspiel Elisabeth
Grünauer Maria s. Németh Maria
Grünbaum Elisabeth s. Luzzatto Elisabeth
Grünbaum Marie s. Weiss Marie
Grünbaum Melitta s. Urbancic Melitta
Grünbaum Therese s. Müller Therese
Grünberg Johanna Rahel Theresia
Grünberg Myra Natalie 
 s. Strauss-Gruhenberg Myra
Grünberg Ruth s. Burstyn Ruth
Grünberger Gabriele
Grünberger Grete
Grünberg(er) Melanie s. Ernst Melanie




Grundl Elisabeth s. Federspiel Elisabeth
Gründl Johanna s. Gründel Johanna
Grundwürmel Magdalena 









Grünsfeld-Gerö Gitta s. Gerö Gitta




Grünwald Trude s. Epstein T. Scarlett
Grünwald-Zerkowitz Sidonie 
 s. Grünwald Sidonie
Grünzweig Gertrude
Gschliesser Ilka, Gschliesser-Innegg
Gstöttner Anna s. Exl Anna
Güden Hilde
Guévrékian Lydia s. Einstein Lydia
Guez Chava
Guttmann Maria Anna s. Zwerenz Mizzi
Guggenberger Christine s. Kainz Christine
Guggitz Paula 










Gunkel Christiane s. Müller Christiane
Günsburger Elisabeth s. Flohr Lilly
Günther Mizzi
Günther-Alcalay Lucia s. Alcalay Luna
Günzburg Frieda s. Gincburg Frieda
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Guretzky v. Kornitz Mathilde  





Guta ( Jutta Bonitas)
Güterbock Grete s. Auer Grete











Guttenbrunner (-Zuckmayer) Maria 




Guttmann Maria Anna s. Zwerenz Mizzi 
Guttmann Maria s. Gutmann Maria
Guttreu Fritz s. Cappy Maria Crescentia
Gutzelnigg-Pfluger Paula
Gyárfás Julia s. Wilde Julia
Gyömröi Edith














Haas Katharina s. Groiss Katharine
Haas Leontine
Haas Louise s. Benda Louise
Haas Marie
Haas Philomena
Haas von Längenfeld-Pfalzheim Josefine 
Haas Waltraut
Haase Lisbeth  
 s. Hönigsmann-Haase Lisbeth
Habacher Maria
Haber Edith s. Kallir Edith
Haberc Anna s. Sadovnik Anna
Haberlandt Edith
Habernig Christine s. Lavant Christine
Habersack Susanne Emilie Luise Adele 
 s. Nicoletti Susi
Haberzettel Erna




 s. Liechtenstein Elisabeth Amalie
Hach Irmengard s. Sazenhofen Irmengard
Hack Josefa, Josefine




Ha(c)kl Susanne s. Bock Susanne




Haebler Marie Louise s. Suttner Marie Louise
Haenel Gabriele s. Pancera Gabriele
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Hafferl-Bernatzik Marie
Haffner Amélie s. Langenau Amélie
Hafner Anna s. Forneris Anna
Haftel Martha s. Schlamme Martha
Hagen Anna
Hagen Hilde s. Harpf Hilde





Hager Hilde s. Hager-Zimmermann Hilde
Häger Johanna s. Burgstaller Johanna
Hager Julie
Hager Stephanie, Sr. Aloisia
Hager-Zimmermann Hilde
Hagleitner Maria
Hahn Eleonore s. Robinson Eleonore
Hahn Eva Catharina s. König Eva
Hahn Lilly s. Bruck-Lieb Lilly
Hahn Lotte
Hahn von Hahnenheim Eleonore 
 s. Robinson Eleonore




Hahnel Mizzi s. Stein Mizzi
Haibel Sophie, Haibl
Haid C. s. Kohl Camilla
Haid Liane











Hajek Helene s. Wachtel Helena
Hajnal Grete s. Zieritz Grete
Hajós Elisabeth Maria
Halácsy Irma von, auch Hálácszy
Halauska Auguste
Halban Désirée, Daisy, Desi
Halban Selma s. Kurz Selma
Halban-Kurz Daisy s. Halban Désirée
Halberstam Sophie, Halberstamm
Halden Renate s. Neidl Margarete
Halfen Anna
Halka Alexander 
 s. Ledóchowska Maria Theresia
Hall Gitta
Halle Fannina W.
Hallecker Praxedis (Braxedis, Wraxedis)
Halledauer Margarete
Haller Hilda
Haller Josefa s. Scholz Josefa
Hallés Lady s. Neruda Wilma
Halm Margaret(h)e s. Maytner Alberta









Halwig O. s. Kossak Margarete
Hamerschlag Helene s. Isepp Helene
Hamerschlag-Berger Gretl, Margaret(h)e
Hammerer Resi
Hammerl Anna s. Wünsch Anna
Hammermann Anja, Anna
Hammermann Helene
Hammerschlag Helene s. Isepp Helene
Hammerschlag Maria
Hammerschlag Marie Charlotte 
 s. Bamberger Marie Charlotte
Hammerschlag Trude, Gertrud
Hammerschlag-Berge Margarethe 
 s. Hamerschlag-Berger Gretl
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Handl Elisabeth, Lisl s. Dur Poldy
Handl Hilde s. Krones Hilde
Handlgruber Veronika
Handlgruber-Rothmayer Vroni 
 s. Handlgruber Veronika
Handofsky Jenny s. Bunzlau Jenny




Hanika Gertraud s. Wehrmann Gertraud
Hanka Erika
Hanke Marie s. Luithlen Marie





Hanshaw Grace s. Spiel Hilde
Hansi s. Eibensteiner Barbara
Hansüß
Hanus Margarete s. Hanusch Margarete
Hanusch Margarete,  Margarethe, Gretl
Hanzel-Hübner Mathilde, Tilly
Hanzlik Hella
Haradauer Antonie s. Huber Antonie
Harald Harry, auch H. Harald  s. Geiringer Hilde
Harand Irene
Hardenova Eva s. Hadrabova Eva
Hardt Heinz s. Tehel Margarethe






Härkner Maria Barbara 
 s. Schnell Maria Barbara






Harrach Maria Maximiliana 
 s. Scherffenberg Maria Maximiliana
Harrar Annie s. Francé-Harrar Annie
Harrich Holda





 s. Attems-Heiligenkreuz Sophie
Hartig-Attems L. u. S. 
 s. Attems-Heiligenkreuz Sophie
Hartin Elisabeth 
 s. Schmitz-Mayr-Harting Elisabeth
Hartl Auguste s. Anschütz Auguste
Hartl Gerta
Hartl Ilse s. Helbich Ilse
Hartl Johanna s. Eggl Johanna
Hartmann Anna
Hartmann Anne, Anni
Hartmann Antonie s. Löwy Antonie
Hartmann Elfriede Beate, Friedl




Hartmann Mitzi s. Kolmer Eva
Hartmann Walburga










Haslehner-Götz Elfriede s. Haslehner Elfriede
Haslinger Hermi s. Löbl Hermi
Haslinger Magdalena
Hassan Sofie








Haubenwallner Erna s. Schmidt Erna
Hauberger Siegfriede
Haubfleisch Marie





Hauer-Fruhmann Christa s. Hauer Christa
Hauff-Nagl Angelika
Haug Erika s. Markwald Erika
Hauk Minnie
Haunsperg Agatha
Haupolter Emma s. Hampl-Haupolter Emma
Haupt Maria s. Wagner Maria
Hauptmann Inge
Häuptner Lily s. Windhager Juliane Maria
Haus Katharina s. Escherich Kitty






Haushofer Marlen, Marie Helene
Hausleitner Ines Hermine 
 s. Widmann Ines Hermine
Hausner Bertha
Hausner Gertrude s. Springer Gertrude






Hayde Bertl s. Hetmanek Berta
Hayek Alexandrine s. Kronburg Sascha
Hayek Augusta
Hayek Gerda s. Borotha Gerda




Hebbel Christine s. Enghaus Christine
Hebbel Therese
Hebbel-Enghaus Christine 
 s. Enghaus Christine
Heberle Therese
Hecht Minna
Hedda s. Zinner Hedda
Hedlik Anna
Hedrich Erna





Heger Johanna s. Burgstaller Johanna
Heger-Gasser Eugenie
Heidegger Maria Christina
Heidenhain Marie s. Auspitz Marie
Heidenreich Henriette Johanna Barbara
Heidenreich Olly, Olga Helene
Heigel Caesarine 
 s. Kupfer-Gomansky Caesarine
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Hejduk Eva s. Kundi Eva
Hejsek Luise s. Walker Luise
Hejsek-Walker Luise s. Walker Luise
Hekoma del Monte s. Deutsch Hedwig M.
Helberger Gertrude 
 s. Schwarz-Helberger Gertrude
Helbich Ilse
Helbok Klaudia, Claudia
Helena Antonia aus Lüttich
Helene, Gründerin eines Damenstiftes  
 und Nonne








Heller Juliane s. Tozzer Juliane
Heller Lisa
Heller Margarete s. Steiner Margarete





Hellmann Georg s. Hottner (-Grefe) Anna









 s. Stoffella d’alta Rupe Marie
Helmling Elisabeth s. Schmid Elisabeth, 
 auch Helmlin
Hemma von Gurk
Hemsoth Maria Christina 





Henneberg Rosa s. Gerold Rosa






Herberstein-Herberstein Maria Elisabeth 
 s. Wagensberg Maria Elisabeth
Herbert Erika
Herbert Eugen s. Walter-Segel Olga
Herbert Hilde
Herbert-Burczik Erika s. Herbert Erika
Herbrich Anna
Herbst Charlotte s. Ingrisch Lotte
Herbst Friederike
Herbst Liesl
Herbst Maria s. Martinek Maria






Herkner Maria Barbara 




Herlitschka Felicitas s. Herlitschka Marlys
Herlitschka Marlys
Herman Johanna s. Mueller-Hermann Johanna
Hermann Berta
Hermann Clara s. Schreiber Clara
Hermann Hermine
Hermann Johanna s. Mueller-Hermann Johanna
Hermann Kathi
Hermann Maria Dorothea s. Corelli Blanche
Hermann Thusnelda 
 s. Henning Thusnelda Hermine
Hermann Tona
Hermany-Benedix Gerda 
 s. Benedix-Hermany Gerda
Hermine Amelie Marie
Herrenburg-Tuczek Leopoldine
Herring Rachel s. Korn Rachel
Herrmann Else
Herrmann Stephanie 
 s. Browne Martha Stephanie
Herrnstadt Gundl 
 s. Herrnstadt-Steinmetz Gundl
Herrnstadt-Steinmetz Gundl, Gisela
Hershan Stella K., auch: Herschan
Hershman Mari s. Gutmann Maria
Herszmann Ruth s. Burstyn Ruth




Herz Brigitta s. David Brigitta
Herz Elise
Herz Gabriele
Herz Margit s. Herz-Hohenberg Margit
Herz Therese s. Rie Therese
Herz-Hohenberg Margit
Herzberg Aurora
Herzberg Jenny s. Winkler von Forazest Jenny
Herzberg Maria
Herzen Isabella s. Nowotny Isabella
Herzer Camilla s. Frydan Camilla






Herzfelder Hermine s. Weinreb Hermine
Herzfried Oskar s. Quincke Ida
Herzig Hanna s. Wessner Johanna
Herzig Hildegarde s. Geiringer Hilde
Herzig Stella s. Klein-Löw Stella
Herzk Marianne s. Angern Marianne
Herzka-Weiler Hedwig
Herzl Camilla s. Frydan Camilla
Herzmansky Maria s. Deutsch Maria




Herzog-Massing Herta s. Herzog Herta
Hess Grete s. Meisel-Heß Grete
Hess Ingrid s. Stadler Ingrid
Hess-Stadler Ingrid s. Stadler Ingrid
Hesse Ninon




Heuduk Anna s. Nahowski Anna
Hevesi Friederike s. Abel Friederike
Hévin de Navarre Sylvia Augusta 
 s. Navarre Christiane
Heyde Ida s. Ehre Ida
Heyinger Maria Veronica 
 s. Mann Maria Veronica
Heyret Marie
Heyss Käthe s. Horzeyschy Käthe
Heyss Therese s. Hinsenkamp Therese
Hieden-Sommer Helga
Hiedler Ida
Hieronymus Charlotte s. Greiner Charlotte
Hiesel Margarethe s. Hall Gitta
Hiesleitner-Singer Emmy
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Hilara
Hilbauer Anna
Hilbert G. S. s. Bechert Hilda
Hilbert Hermine
Hilda s. Gincburg Frieda
Hildeberga (Wilberga)






 s. Hilferding Margarethe
Hilgermann Laura s. Radó-Hilgermann Laura
Hill Trude, Gertrude
Hillardt-Stenzinger Gabriele
Hillbrand-Grill Friederike Anna Maria






Hiltl Hertha s. Pammer Hertha
Hiltl Nora, Eleonora
Hiltrud
Himmelbaur Marietta, auch: Himmelbauer
Hinsenkamp Therese
Hinterhofer Karoline, Lina
Hinterlechner Elisabeth s. Mayr Elisabeth









Hirsch Nelly s. Hirth Nelly





 s. Wohlbrück (-Wendland) Olga
Hirschhorn Gertrude s. Schneider Gertrude
Hirschkron Ida s. Stohlawetz-Rai Ida
Hirschler Anna
Hirschler Clara s. Kestranek Clara
Hirschmann Auguste
Hirschmann Irene s. Hitchman Irene
Hirschmann Maria s. Gutmann Maria










Hobsbaum Elisabeth s. Holden Nelly
Hochbruckherin Johanna
Hochegger Judith
Hochegger Virginia s. Brunner Virginia
Hocheneder Colette 
 s. Buchberger Bertha Koletta
Hochgründler Anna s. Wegscheider Anna
Hochhäusler Inge
Hochmeister Pauli, Paula, Pauline






Hochstim Nelly s. Hirth Nelly
Hochstimm Susi
Hock Henriette






Hofbauer Marietta s. Biebl Maria Theresia
Hofbauer Sophie
Hofer Barbara s. Passrugger Barbara
Hofer Elisabeth
Höfer Gertrude
Hofer Hans s. Stökl Helene
Höfer (von Feldsturm) Irma
Hofer Johanna
Hofer Josepha




 s. Hoffert-Horani Miryam
Hoff Alice s. Hirschfeld Alice







Höfferer Gretl s. Komposch Gretl
Hoffert Marie Sara s. Hoffert-Horani Miryam
Hoffert-Horani Miryam
Hoffinger Josepha, Josefa, Josefine
Hoffmann Berta 
 s. Umlauf-Lamatsch Anneliese
Hoffmann Edith
Hoffmann Eugenie, Genia
Hoffmann Hedwig s. Fischer Hedwig
Hoffmann Kitty
Hoffmann Leontine s. Haas Leontine
Hoffmann Lieselotte s. Eltz Lieselotte
Hof(f )mann Louise s. Kern Louise
Hoffmann Melanie
Hoffmann Nina Anna (Marzellin)
Hoffmann Norbert 
 s. Hoffmann Nina Anna (Marzellin)




Hofland Linda s. Bandára Linda
Hofmann Elise, Elisabeth
Hofmann Else
Hofmann Hedwig s. Fischer Hedwig
Hofmann Hella
Hofmann Hilde s. Hannak Hilde
Hofmann Leopoldine
Hofmann Lilly s. Steiner Lilly
Hofmann Marie s. Tidl Marie
Hofmann Martha
Hofmann R. s. Weinzierl Louise Antonie
Hofmannsthal Christiane s. Zimmer Christiane
Hofmann Rosa
Hofmann Stefanie, Steffie
Hofmeister Anna s. Sachse-Hofmeister Anna




Högel Mina (Wilhelmine) Högl
Hoheisel Marie
Hohenberg Luli s. Deste Luli
Hohenbruck Priska
Hohenems Cäcilia
Hohenfeld Maria Anna s. Schwarzenberg  
 Maria Anna
Hohenfels-Berger Stella
Hohenlohe-Bartenstein und Jagstberg Eleonora  
 Aloysia s. Fugger von Babenhaus Nora
Hohenlohe-Schillingsfürst Franziska,




Hen riette s. Henriette von Habsburg
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst  
Stephanie, Stéphanie Maria Veronika Juliana
Hohenreich Christiane s. Höfer Gertrude
Hohenried L. St. s. Jenisch Louise
Hohenwart A. s. Gaus-Bachmann Adele
Hohenwart-Gerlachstein Anna
Hohenzollern-Hechingen Franziska Katharina,  
 verh. von Hohenems
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Hohlfeld Dora Luise Josefine Theodora
Hoisl Amalie, Amalia
Hoke Lilly s. Kienzl Pauline















Hollitzer Ernestine s. Senders Ernestine
Hollmann Maria
Höllwarth-Ticho Gertrude
Holm Erich s. Prager Mathilde
Holm Orla s. Zürn Doris
Holm Renate
Holovsky Hilde
Holroyd-Reece Gitta s. Deutsch Gitta
Holst Maria








Hölzel Lisbeth s. Hölzl Lisbeth
Holzer Alice s. Hetsey Alice
Holzer Anna






Holzinger Aloisia s. Fröhlich Aloisia
Holzinger Dorothea s. Zeemann Dorothea
Holzknecht Georgine, Georgine Ludovika   
 Maria
Holzknecht Pauline












Honigmann Alice s. Kohlmann Alice
Honigmann Elisabeth
Hönigsberg Emma





Hönigswald-Parsch Nelly s. Hönigswald Nelly
Hons Paula
Hontschik Henriette
Hooper Mia s. Kellmer Pringle Mia
Höpfel Jutta
Hopfgartner Anna s. Zeiner Anna 
Hopfinger Assunta
Höpperger Helene s. Blaas Helene
Horacek Blanka
Hörant Julie, „Hirontin“ s. Götzenbrugger Julie
Horatio s. Hartwig Mela
Hörbiger Christiane
Hörbiger Paula s. Wessely Paula
Horch Maria s. Gutmann Maria
Hörkner Maria Barbara s. Schnell Maria Barbara
Hörmann zu Hörbach Angelica Emilie
Horn Erika
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Horn Friedrich s. Bäuerle Friederike
Horn Gertrude, Trude
Horn Margarethe s. Etlinger Margarethe
Horn Ruth s. Ben-Ishai Ruth
Hornbostel Helene
Hornbostel Priska s. Hohenbruck Priska
Horner Margarethe s. Schwarz Margarethe
Horner Maria
Hornik Anna






Horovitz Ilka s. Horovitz-Barnay Ilka
Horovitz Olga s. Weiss Olga
Horovitz Stefanie
Horovitz-Barnay Ilka
Horowitz Dora s. Horovitz Dora
Horowitz Elisabeth
Horowitz Grete s. Körber-Horwitz Grete
Horowitz Klara
Horowitz Olga s. Weiss Olga
Horowitz Slawa s. Duldig Slawa
Horsetzky von Hornthal Melanie
Horsky Maria
Horst Elfrieda s. Hon Elfrieda
Horst Erich von s. Franul von Weißenthurn  
 Maximiliane
Horst Peter s. Baurose Herta
Hortensia Borromea s. Borromea Hortensia
Horvat Anka s. Horvat-Gottlieb Anka
Horvat-Gottlieb Anka
Horwath Paula s. Reimer Paula
Horwitz Grete s. Körber-Horwitz Grete





Hosp Ottilie s. Stainer Ottilie
Hossine Gerdrudis s. Hoesinna Gerdrudis
Hössl Karoline s. Wageneder Karoline
Hostilia Crispa
Hottner (-Grefe) Anna
Houdek Marie, Marianne, Helene, 
 auch: Houdková











Hruschka Magdalena s. Poller Magdalena
Hruska Ella s. Hruschka Ella
Hrussóczy Marie
Hubbard Ruth
Huber Aloisia s. Probst Aloisia
Huber Anna s. Cador Anna
Huber Anna s. Gröblinger Anna
Huber Antonie
Huber Christiana Friderica
Huber Evelyn s. Greely Evelyn
Huber Gusti




Hubert R. s. Krenn Violetta
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Huebner Judith
Huemer Maria
Huemer Maria Paulina Franziska
Hug-Hellmuth Hermine
Hügel Franz s. Gibara Leontine Felice
Hugelmann Elisabeth
Hugenstein Hermine 
 s. Hug-Hellmuth Hermine
Hügline Elsbeth s. Hubmaier Elsbeth
Hühnerbein Emma Karoline, Lili
Hujber Grete s. Wilhelm Grete
Humann-Wagner-Jauregg Julia, Julie
Hümbelin Lotte
Humm L. s. Jacobi Lucy
Hummel Luise
Humplik-Jone Hildegard s. Jone Hildegard
Humula Anna
Humula Maria s. Hrachovec Maria
Hunna-Martin Elisabeth
Hunnius Auguste s. Brede Auguste
Huntley Helen bzw. William 
 s. Van de Vale Nancy
Huntly-Grant Emilie
Hurwicz Angelika







Hutter Katharina  
s. Purst-Hutter Katharina
Hutter Rosa s. List Rosa
Hutterstrasser-Scheidl Lili  
 s. Hans Lio
Hüttl-Folter Gerta
Hutzinger Resa
Hvizdalek Lucia s. Perné Lucia
Hybl Amalie s. Bleibtreu Amalie
Hyde Bertl s. Hetmanek Berta
Hye-Kerkdal Käthe




Ibbotson Eva Maria Charlotte Michele
Iberer Erika
Ichheiser Elisabeth
Ichmann Emmy s. Kurz Emmy
Iglauer Erika
Iglicki Susy
Ignota s. Neidl Margarete
Ilga von Schwarzenberg, Hilga, Helga
Ilger Annie s. Berg Annie
Ilias s. Horovitz-Barnay Ilka





Immerdauer Martha s. Blend Martha
Immervoll Hedwig
Inama von Sternegg Fanny, Franziska
Infeld Susanne s. Keller Suzanne
Ingrisch Lotte
Inhauser Karoline s. Frank Karoline
Innerhofer Ilse s. Exl Ilse
Ippen Hedda, Hedi
Iranyi Ella
Irena s. Ernst Melanie
Irène s. Kramer Edith
Iro Gerda
Irrmeyer Therese
Irro Gerda s. Iro Gerda
Irschik Magda
Isabella Klara von Österreich
Isabella / Elisabeth von Aragón
Isabella Elisabeth von Burgund
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Isabella von Habsburg, auch Isabelle Marie, 
„Schwester Irmgard”, 
 Erzherzogin von Österreich
Isabella von Parma, Prinzessin von Bourbon-









Isser von Gaudententhurn Johanna
Issup s. Ferstel Gertrude
Iszkowska Sofie

















Ivansich Martha, Ivanesic, Ivancich, Ivancis,  
Ivancsich  s. Raffelsberger Martha
Ivogün Maria
J












Jacobson Grete s. Jacobsen Grete
Jacobsson Ulla
Jacobsson-Stiasny Emma





 s. Arnstein Fanny, Franziska














Jahoda Margarete s. Jagoda Margarete
Jahoda Marie
Jahoda Rosi s. Kuerti Rosi
Jaich Minna s. Kautsky Min(n)a
Jaklin Gertrud
Jakob Winifred, Winnie
Jakobowitz Ida s. Jenbach Ida
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Jaksch Amalie











Jander Therese s. Janda Therese
Jandl Friederike s. Kachler Friederike
Jandl Luise
Janeczek Elisabeth Jenny s. Janstein Elisabeth
Janin s. Jacobovics Traute
Janisch Antonie
Janitschek Maria, Magdalena Josefa
Janke Margarethe, Rita
Janko Margareta s. Hacker Margareta
Janku Rosa
Janoska-Bendl Judith













Jarklowski Florentine s. Förster Florentine
Jarl-Sakellarios Karin
Jarnević Dragojla Carolina 
Jarno Johanna s. Niese Hansi
Jaron Elisheva s. Schwarz-Gardos Alice
Jaroschka Helene s. Engelmann Helene
Jasper Emilie
Jasznigi Anna
Jasznigi Anna s. Bock Anna
Jauner-Krall Emilie
Javourek Natalie s. Duesberg Natalie
Jechl Maria s. Hornung Maria
Jedlicka Maria s. Jeritza Maria
Jedliczka Gertraud
Jedlitzka Maria s. Jeritza Maria
Jeglitsch Cäcilia s. Kopp Cäcilia
Jehli Bertha
Jehly Grete s. Gulbransson Grete
Jeiteles Eleonore




Jelinek Charlotte s. Tischler Charlotte
Jelinek Stefanie s. Kunke Steffi
Jelka s. Kuchar Helena
Jellinek Adele s. Jelinek Adele
Jellinek Auguste
Jellinek Camilla
Jellinek Hanny s. Strauß Hanny
Jellinek Mercedes
Jemand s. Suttner Bertha Sophia Felicita
Jenbach Ida
Jenisch Louise, Aloisia
Jensen Gerda s. Lerner Gerda
Jensen Ruth s. Tassoni Ruth
Jeraj Frančiška
Jeremias Trudy
Jergitsch Lilli s. Beer-Jergitsch Lilli
Jeritza Maria
Jerstaedt Maria s. Halácsy Irma
Jerusalem Else
Jerusalem Irene
Jerusalem-Kotányi Else s. Jerusalem Else
Jeschaunig Renate
Jesenská Milena
Jesernigg Margarete, Margarethe, Grete
Jesser-Schmid Hilde, Hilda
Jessner Irene
Jeszensky Eleonora s. Mendelssohn Eleonora
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Jeszma ( Jezma) P. F. s. Zink-Maishof Jenny
Jetmar Peter s. Köll Maria Monika






Jirsa Gabriele Franziska s. Proft Gabriele
J. M. C. s. Förg-Thun Gertrud
Joachim Amalie
Joan Jana s. Jun-Broda Ina
Jobaháza Maczy, Maria Antonia
Jobisch Therese s. Hansgirg Therese
Jobs s. Herdan-Zuckmayer Alice
Jochmann Rosa
Jochner Olga s. Netoliczka Olga
Jochum-Beiser Trude
Joconde s. Stökl Helene
Jodl Margarete
Joelson Edith s. Weisskopf-Joelson Edith
Joham Isolde
Joham-Höllwarth Isolde s. Joham Isolde
Johanna, Großherzogin von Toskana
Johanna Sophia von Niederbayern
Johanna von Pfirt, Jeanne(tte) de Ferette








Jokl Marianne Melitta 
 s. Bauer Marianne Melitta
Jokl Paula 
 s. Medvei Paula Camilla Emma
Jolesch Gisela
Jölly Hera s. Sterneder Hera
Jónák Maria s. Lebstück Maria
Jonak-Freyenwald Susan
Jonas Elfriede s. Prskawetz Elfriede
Jonas Erna
Jonas Johanna s. Jonas-Lichtenwallner Johanna
Jonas Käthe
Jonas-Lichtenwallner Johanna









Joseph Lilly s. Joss-Reich Lilly
Joss-Reich Lilly
Jost Margarete, Grete
Juch Emma, Antonia Johanna
Juda Adele
Judtmann Margarethe s. Maller Margarethe
Jugo Jenny





Jung Margarete, Margaretha Louise Theresia
Jung Marianne s. Willemer Marianne
Jungwirth Maria
Juraschek Beatrice s. Petraschek Beate






Just Lilly s. Stepanek Lilly
Juva Josefa




Kadivec Edith s. Cadivec Edith
Kadmon Stella
Kadri Begovic Lucie s. Begov Lucie
Kaesen Maria Franziska s. Mühlgrabner Maria  
 Franziska Antonia
Käfer Irma
Kafka Anna s. Kienzl Anna
Kafka Helene, Sr. Maria Restituta
Kafka Irene
Kageneck Flora 
 s. Wrbna-Freudenthal Flora Gräfin
Kager Hermance 
 s. Potier des Echelles Hermance
Kahane Anne
Kahlden Naëma s. Loesche Naëma
Kahler Antoinette
Kahler Margaretha
Kahlich Dora s. Kahlich-Koenner Dora











Kaiser Dora s. Quinton Dora
Kaiser Elfe
Kaiser Helene
Kaizl Isa s. Hebbel Therese
Kalbeck Julie
Kaldeck Gertrud s. Schiff Gertrud
Kalisch Lilli s. Lehmann Lilli
Kaliwoda Anna s. Stöckholzer von  
 Hirschfeld Anna
Kallab Margarete, Margaretha Camilla Carolina
Kallina Anna
Kallina-Werner Elisabeth
Kal(l)inger Anna Maria s. Schütz Anna Maria
Kallir Edith
Kallir Eva Marie, Evamarie
Kallir Franziska
Kallir-Nirenstein Fanny s. Kallir Franziska
Kallmus Dora Philippine
Kallmus Leopoldine, Poldi, Poldy
Kalmar Elsa
Kalmar Erni s. Terrel Erni








Kaltenhauser Maria Anna, Marianna
Kalter Sabine
Kaminka Irene s. Fischer Irene
Kämpf Elise s. Schiff Lise
Kampf Karla s. Glaubauf Karla
Kämpfer Ruth s. Eisler Elfriede
Kämpffat Katharina s. Migerka Katharina
Kampl Josefine
Kampmann-Freund Johanna




Kanitz-Masatova Alice s. Kanitz Alice
Kann Edith
Kann Susanne
Kanner Hedwig s. Kanner-Rosenthal Hedwig
Kanner Mirjam s. Ben Chajim Mirjam
Kanner-Rosenthal Hedwig
Kanner-Rossi Hedwig s. Rossi Hedwig
Kant Ira
Kantor Ilse s. Daus Ilse
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Kapek Maria
Kapeller Regina s. Kapeller-Adler Regina
Kapeller-Adler Regina
Kapeszky Elfriede





Kapper Ida s. Mikulasch Ida
Kapral Emma




Karasek Marie, Maria Agnes
Karasewa Hilda s. Mraz Hilde
Karger-Hönig Friederike
Karl Elfriede
Karl-Kroupa Edith s. Kroupa Edith
Karlik Berta
Karlinsky Elisabeth
Karlweis Martha s. Wassermann Martha




Karolina, Karoline Marie Immaculata; 
 Erzherzogin von Österreich und Äbtissin
Karoline Auguste, Charlotta Augusta; 
 Kaiserin von Österreich
Karolina Ferdinanda; 
 Kronprinzessin von Sachsen
Karoly Lilly, Lily
Karpeles Carola s. Belmonte-Groag Carola
Karpf Fay B(erger)
Karpf Stefanie s. Isser Stefanie
Karplus Ruth s. Altmann-Rogers Ruth
Kartousch Louise, Luise
Karwatzky Stefanie





Kaßmekat Hera s. Sterneder Hera, Kassmekat
Kassowitz Julie
Kassowitz Julie Emilie






 s. Fröhlich-Sandner Gertrude
Kastner Hella s. Katscher Hedwig
Kastner Magdalena s. Schönauer Magdalena
Kastner-Michalitschke Else s. Kastner Else
Katharina; Äbtissin
Katharina; Herzogin von Mantua 
 und Königin von Polen
Katharina; Markgräfin
Katharina von Böhmen












Katser Stefanie s. Brandl Steffi
Katz Irma
Katz Marianne s. Ultmann Marianne R.
Katz Melitta s. Galun Margalith
Katz Orah s. Kedem Orah
Katzenberger Anna Ursula
Katzenellenbogen Ottilie s. Durieux Tilla
Kauba Marie s. Langer-Kauba Mizzi
Kauer Friedl s. Hofbauer Friedl
Kauer Hermine, geb. Sommer
Kauer Hermine, geb. Tautz
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Kauffmann Angelika






















Keller Gertrud s. Krakauer Gertrud
Keller Greta, Margaretha
Keller Hedwig
Keller Julia Liliane, Liane
Keller Lucie s. Weizenbaum Friederike
Keller Rosa
Keller Ruth s. Bachmann Ingeborg
Keller Suzanne
Keller-Alber Paula
Keller-Kuss Julia s. Keller Julia Liliane
Keller-Siller Maria
Kellmer Mia s. Kellmer Pringle Mia
Kellmer Pringle Mia
Kellner Albert s. Katscher Berta
Kellner Anna
Kellner Dora Sophie
Kellner Paula s. Arnold Paula
Kellner Erica s. Anderson Erica
Kellner-Benjamin Dora s. Kellner Dora Sophie
Kelly S. E. s. Neumann-Székely Livia
Kemény Etel
Kempner Gertrud Rosalie s. Carlsen Traute






 s. Eibenschütz Dora
Kern Frida
Kern Louise, Alousia
Kerndl Ella, Aurelia Francisca Maria
Kerndlinger Marie
Kerpeles Carola 
 s. Belmonte-Groag Carola
Kerschbaumer Berta




Kessler Johann s. Buol-Berenberg Marie
Kestel-Bauer Manzi
Kestenberg Judith S.
Kestranek Alberta s. Maytner Alberta
Kestranek Clara, Clarissa
Kesztler Friederike
Ketterer Traude s. Windbrechtinger Traude
Kettner Johanna Sophia 




 s. Kollonitsch Susanna Eleonora
Khoss von Sternegg Gisela
Khoss von Sternegg Therese, Risa
Khuenberg Sophie
Khuenburg Maria Sidonia 
 s. Stürgkh v. Planckenwarth Maria Sidonia
Kickinger Paula
Kiefer Leopoldine s. Beer Leopoldine






Kierdorf Friederike s. Kachler Friederike
Kierer Theresia
Kierschner Marie s. Liedtke Marie
Kiesel Marie s. Koerber Marie
Kiesewetter von Wiesenbrunn Irene
Kiesler Hedwig s. Lamarr Hedy
Kiesler Steffi, Stefi
Kiesling Emilie s. Rügenau Emilie
Kieslinger Gertrud M. s. Kurth Gertrud M.
Kilanyi Therese
Killinger Erna
Killitzky Josefine s. Schulz Josefine
Kimlicek Theresia, Therese
Kind Mimi, Marie, Marianne
Kinsky Ilka s. Palmay Ilka
Kinsky von Chinic (Wchinitz) und Tettau 
 Bertha Sophie Felicita 
 s. Suttner Bertha Sophia Felicita
Kinsky von Wchinitz und Tettau Nora, 
 Norbertine
Kinz Franziska
Kirchl Hedwig, auch Maria oder Helene
Kirchleitner Theresia s. Stangl Theresia
Kirchmann Anna Maria 
 s. Wehinger Anna Maria
Kirchner Erika s. Doberer Erika
Kirchner Marie s. Hein Marie
Kirchsberg Ernestine
Kirchshofer Rosl
Kirmaiyr(in) (Khirmair) Katharina (Catharinen)
Kirsch Susi
Kirschen Malwine, Vini
Kisch Ernestine s. Fürth Ernestine
Kisch Gisela, Gisl
Kiseljak Mara
Kiss Klara s. Hautmann-Kiss Klara
Kiss Vera
Kiss von Ittebe (Maria) Katharina 




Kittay Hansi s. Burg Hansi
Kittel Gerda Amalia s. Kittl Gerda Amalia
Kittl Gerda Amalia, Gerda Maria
Kittower Adele s. Berger Adele
Kitty Sisters s. Bieler Erni
Kitzberger Maria Magdalena s. Strebl Magda











Klapschy Felicitas s. Kuhn Felicitas
Klarl Maria, Marie
Klass Albertina s. Klahs Albertina
Klass Antonie s. Klahs Antonie
Klass Maria Ludmilla s. Klahs Maria Ludmilla
Klatschko Aline s. Furtmüller Aline
Klaudy Lilly
Klauner Friederike, Friderike
Klaus Ida s. Aspis-Bayer Ida
Klausberger Maria Leopoldine
Klauser Sylvia s. Glowacki Sylvia
Klausner Ida s. Roland Ida
Klausner Natalie s. Karoly Lilly
Klebelsberg Martha
Klebinder Maria Magdalena 
 s. Gerold Maria Magdalena
Klecker Trude
Kledus Laura s. Tautenhayn Laura
Kleeborn Hermen, Hermine




Klein Amalia s. Klein-Henikstein Amalia
Klein Andrea s. Haas Andrea
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Klein Edith s. Crossman Edith




Klein Ida s. Nowotny Isabella
Klein Margarethe s. Hruby Margarete
Klein Melanie





Kleinert Sophie s. Khuenberg Sophie
Kleinmayr Antonie s. Umfahrer Antonie
Kleinmayr Maria Anna Christina
Kleinmayr Maria Eva
Kleinmayr Thekla
Kleinmond-Fabbiani Lori s. Stubel Lori
Kleinsasser Etta
Kleinschmidt Renate
Kleinwaechter Maria Antoinette 








Klemenza von Habsburg 
 s. Clementia von Habsburg
Klemperer Edith
Klettenhofer Theresia







Klimpfinger Sylvia s. Bayr-Klimpfinger Sylvia
Klingenstein Erna s. Lesky Erna
Klinger Edith
Klinger Franziska






Klokotfels Frieda s. Mikola Frieda
Klopfer Regina s. Alpar Gitta
Klopper Mimi
Kloss Eleonore 







Kmetitsch Sr. Agnes, Anna
Kmoch Hermine s. Gross Hermine
Knapitsch Ilse
Knapitsch-Jaksche Ilse s. Knapitsch Ilse
Knapp Maria
Knapp(e) Thea s. Leitner Thea
Knecht Anna s. Linder Anna
Knecht Erna s. Jonas Erna
Knecht Veronika s. Canetti Veza
Kneidinger Marie s. Moser Marie
Kness Anni, Knes, Anny
Kniepert-Fellerer Ernie, Erni




Knobloch Hans s. Knobloch Hilda
Knobloch Hilda Karolina Amalia
Knopf Olga
Knorr Josefine
Kny Maria Elisabeth 










Koblinger Camilla s. Kohl Camilla
Koblitz Carola von Schlesburg
Koblitz Franziska
Köbn (Kölen) v. (auf / von) d. Ried J. 
 s. Dirnböck-Schulz Jenny
Koch Alice
Koch Berta s. Thomann Berta
Koch Betty s. Roose Betty
Koch Louise s. Schicht Louise




Koch von Langentreu Fr. Cäcilia Friederike
Kochánska Prakseda Marcelina 
 s. Sembrich Marcella
Köchl Gertrud s. Piesch Gertrud
Köchl Josefine





Koelle Ludmilla s. Katscher Berta
Koelle Ludwig s. Katscher Berta
Koelli Ludmilla s. Katscher Berta
Koellnhofer Aloysia, Luise, Luysa
Koerber Marie




Kofler Hannelore s. Valencak Hannelore
Kofler Viktoria
Kogelnik Kiki
Kögler Emma s. Freundlich Emmy
Kogler Zerline s. Erfurt Zerline
Kohatschek Marianne 
 s. Bohrmann Marianne
Kohavi Chava




Kohlenberg Josefine Alexandra, Kohlenberger
Köhler Annemarie
Köhler Josefine
Köhler Melanie s. Köhler-Broman Mela
Köhler von Damwehr Else
Köhler-Broman Mela, Melanie Leopoldina
Kohlhaas Marietta, Etta
Kohlmann Alice
Kohn Alice s. Löwinger-Feldstein Alice
Kohn Bertha
Kohn Clarisse
Kohn Emilie s. Bach Emilie
Kohn Emilie s. Kühnelt Emilie
Kohn Franziska s. Löwy Franziska
Kohn Ida s. Berliner Ida
Kohn Idy, Idi
Kohn Irene
Kohn Jenny s. Schnabl Jenny
Kohn Margit s. Czernetz Margit
Kohn Melanie s. Brügl Melanie
Kohn Pauline
Kohn Regine s. Ulmann Regine
Kohn Sidonie s. Kohen Sidonie
Kohn-Feuermann Anne
Kohn-Holländer Idy s. Kohn Idy
Kohner Hilda s. Bergmann Hilda
Kohner-Bergmann Hilda s. Bergmann Hilda
Kohnhauser Hedwig s. Lengger Hedwig
Kolá s. Kostin von Kolakiewicz Adrienne
Kolacny Hildegard s. Krahl Hilde





Kolben Regina s. Kolb Regina
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Kolberg Marianna
 s. Langkammer Marianna Margaretha
Kolda Hermine
Kolessa Lubka




Kolisko Agnes s. Ruttner-Kolisko Agnes
Kolisko Maria
Köll Maria Monika
Köll M. s. Köll Maria Monika
Kollenberg Josefine 
 s. Kohlenberg Josefine Alexandra
Koller Anna s. Mahler Anna
Koller Elisabeth
Koller Fini, Josefine









Kollmann Inge s. Ginsberg Inge
Kollonitsch Susanna Eleonora
Kollonitz Paula, Kollonitz von Kollegrád
Kollsman Hohenberg Luli s. Deste Luli
Kolm Berta, Betty
Kolm Johanna s. Exiner Johanna
Kolman Trude, Gertrude, Kolmann
Kolmer Eva
Kolmer-Wolloch Eva s. Kolmer Eva
Kolokotronis Sidonie s. Grünwald Sidonie
Kolovrat v. Liebsteinsky Katharina
Kolowrat Gisela Wilhelmine
Komar Dora
Komar-Somborn Dora s. Komar Dora








Koner Ine s. Probst Ine
Konerczny Anna s. Konetzni Anna
Konerczny Hilde s. Konetzni Hilde
Konetzni Anna, Anni
Konetzni Hilde
Konhauser Anna Victoria Kajetana
König Alma Johanna
König Apollonia s. Murowatz Apollonia
König Carola, Karoline
König Emma







Königin Anna Maria Regina
Königsberg Edith s. Rosenstrauch Edith
Königsegg Anna Bertha
Königstein Louise s. Ehrenstein Louise
Königstetter Katharina, Käthe
Königswarter Charlotte
Königswarter-Formes Margarete  





Kopal Lydia s. Matouschek Lydia
Kopal-Henneberg-Spiegel Marie Sophie
Kopal(l)ik Auguste s. Groner Auguste
Kopetzky Olga
Kopitz Maria Anna s. Echtler Maria Anna
Koplenig Hilde
Koplenig Elisabeth s. Markstein Elisabeth
Kopp Cäcilia
Koppe Susanne Ruth s. Debel Ruth
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Koralt Maria s. Silbert Maria
Korb Jenny
Körber Hilde, Hildegard Gertrude Lilly
Körber-Grave Lili, Lily, Körber-Gravé
Körber-Horwitz Grete, Margarete
Körber-Neuhauser Margret
















Kornhas Gertrud s. Brandt Gertrud
Korningen Ann Tizia s. Leitich Ann Tizia
Kornitzer Katharina Ottilie, Kitty
Kornstein Miriam s. Preminger Micki
Korvin-Müller Alice
Korwill Maria s. West Maria
Kory Towska s. Rosenbaum Kory Elisabeth
Korytowski Elisabeth 
 s. Rosenbaum Kory Elisabeth
K. O. S. s. Olshausen-Schönberger Käthe
Kos Marta s. Kos-Robés Marta
Kos-Robés Marta
Kosak Anneliese s. Hitzenberger Anneliese
Koschak Marie Leopoldine 
 s. Pachler Marie Leopoldine
Kosleck Eleonora s. Mendelssohn Eleonora
Kossak Margarete
Kossegg Marianne
Kostin von Kolakiewicz Adrienne
Köstler Marie, Maria
Köstler Rudolfine






Kottisch Anna s. Gärtner Anna
Köttner Johanna Sophia
Kottulinsky Maria Theresia
Kotz Hedwig s. Zöckler Hedi
Kouba Edith
Koudelka Pauline
Kovach Florentine s. Galliny Florentine
Kovačič Aurelia s. Mikusch Aurelia
Kovacic Valentine
Kovács Elisabeth
Kovács Ilonka s. Doraine Lucy
Kovarik Leopoldine
Kowarcz Eva









Krafft-Ebing Marion Josefine Georgine
Kraft Amalie
Kraft Elisabeth Anna Maria
Kraft Eva s. Frodl-Kraft Eva
Kraft Ruth
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Krakauer Gertrud, Trude
Krakauer Trude s. Dothan Trude
Krakauer-Wolf Grete
Kral Gertrud s. Felsenburg Gertrud
Kral Grita s. Baumgartner Grita
Kral-Baumgartner Grita 
 s. Baumgartner Grita
Kralik von Meyrswalden Mathilde
Krall Klara
Krall Mary, Maria Theresia
Kramer Edith
Kramer Edith, verh. Lunet
Krämer Franziska
Kramer Hilde s. Krampflitschek Hilde
Kramer Maria
Kramer Maria s. Deutsch Maria
Krämer Theresia
Kramer-Glöckner Josefine 
 s. Glöckner-Kramer Josefine
Krammel Auguste s. Bailly Auguste
Krammer Helena
Krampflicek Lizzie s. Lobstein Lizzie
Krampflitschek Hilde
Kramrisch Stella
Kraner Cissy, Gisela Maria
Kranjcec Ina s. Jun-Broda Ina
Kranner Adolfine s. Mikes Adolfine
Kranz Regina s. Kaus Gina
Kranz Rosa, Rosl









Kratochvil Hermine s. Macht Hermine













Kraus Ilona s. Vincze Ilona
Kraus Lili
Kraus Maria Elisabeth
Kraus Pauline s. Seipel Pauline
Kraus Rosa Marie s. Ebner Rosa Marie
Kraus-Blody Edith
Kraus-Demlova Hilde Maria 
 s. Kraus Hilde Maria
Kraus-Kassegg Elisabeth s. Kraus Elisabeth





Krauspe Caroline s. Medelsky Lotte
Krauss Clementine
Krauss Hansy
Krauss Hedwig Bertha Henriette Maria
Krauss Helene
Krauss Marie Gabriele
Krauss-Lederer Hansy s. Krauss Hansy
Krausz Edith
Krausz Rosa Alice s. Penkala Alice
Krausz Stephanie s. Lerch Steffi
Krauth Louise s. Schönfeld Louise
Kravogl Paula
Kreczgy Maria 
 s. Branowitzer-Rodler Maria
Kreidl Regina, Rega
Kreidl Stella s. Hershan Stella K.
Kreilisheim Gertrud
Kreilisheim-Saxl Gertrud 
 s. Kreilisheim Gertrud
Kreiml Antonie s. Baumberg Antonie
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Kreiner Josephine
Kreisel Prive s. Friedjung Prive
Kreisler Harriet
Kreith Frida s. Lanius Frida
Kreitner Maria Bettina Helene
Kremeir Anna, Nany




Krenberger Selina, Selina Rosalie, Selma










Kretzer von Immertreu Matilda 




Krieg-Hochfelden Editha Ernestine 
 s. Salburg-Falkenstein Editha Ernestine
Krill Gabriele s. Pancera Gabriele
Krippel Karoline s. Rettich-Pirk Sarolta




Krismer Juliana (Sr. Paulina)
Kriso Emmy s. Loose Emmy
Krist Johanna s. Grübling Johanna
Kristan-Tollmann Edith
Kristiansen Annemarie s. Selinko Annemarie
Kristufek Franziska, Fanny
Kritzinger Klara s. Pölt Klara
Kriz Anna
Kriz Antonie s. Stockinger Antonie
Krockner Margarethe  
 s. Weitzner Margarethe K.
Krockner-Weitzner Margarethe 
 s. Weitzner Margarethe K.
Krokus Andreas s. Ferra-Mikura Vera
Kronau Friederike
Kronburg Sascha, Alexandrine Kronbourg
Kronenberg Waltraud




Kronser Antonie s. Fournier Antonie
Kronstein Aurelia Elsa





Krück von Poturzyn Maria Josepha
Kruger Inge s. Ginsberg Inge
Kruschnik Christine s. Klementschitz Christine
Kubanek Hermine
Kübeck Blanche s. Kübeck von Kübau Blanka
Kübeck von Kübau Blanka
Kubesova Maria s. Jesenská Milena
Kubiena Gertrude
Kubin Friederika Maria 
 s. Candido-Kubin Friederika Maria
Kubin Rosa
Kubinzky Rega
Kubitschek Herta s. Breit Herta
Kuchar Helena
Kuczor Hilde
Kudernatsch Anna Maria 
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 s. Kügler Leopoldine
Kuhar Helena s. Kuchar Helena
Kuhn Dina, Bernhardine
Kuhn Felicitas
Kuhn Gisela s. Januszewska Gisela
Kuhn Hildegard
Kuhn-Klapschy Felicitas s. Kuhn Felicitas
Kühnelt Emilie
Kühnelt Gertraud
Kuhner Camilla s. Kuffner Camilla
Kuhner Lisa s. Berling 
Lisa Kuhnert-Brandstätter Maria
Kühnle Elfriede s. Kreuzeder Elfriede





Kümmel Elisabeth Gertrud, Lisa
Kümmelberg Lucy
Kummer Agnes s. Gabriel Agnes
Kummer Maria
Kummerfeld Karoline s. Schulze Karoline
Kummermann Lisa s. Gidron Lisa
Kump Hilda s. Gotschlich Hilda
Kunde Anne-Marie s. Schreiber Anne-Marie
Kundegraber Maria 
 s. Lackner-Kundegraber Maria
Kundi Eva




Kunigunde; Gräfin von Trixen-Spanheim
Kunigunde, erste Äbtissin von Göß
Kunigunde II.; Äbtissin von Göß
Kunigunde; Herzogin von Bayern
Kunigunde; Markgräfin und ostfränkische Königin
Kunigunde von Nabburg-Cham-Vohburg 
Kunigunde von Werdenberg
Kunke Steffi












Kürner Anna Franziska 
 s. Voigt Anna Franziska
Kürner Judith s. Gelbhaar Judith
Kürner Maria
Kürner Maria Elisabeth
Kurnik Maria s. Fleischhacker Maria
Kurt Melanie
Kurth Betty
Kurth Gertrud M., Gertrude Maria
Kurth Melanie s. Kurt Melanie
Kurtzbeckh Katharina s. Kurzböck Katharina
Kurz Emmy
Kurz Hanna s. Charney Hanna
Kurz Hilde
Kurz Margarthe s. Coulon Gretl
Kurz Selma
Kurz-Delare Gertrude




Kurzböck Magdalena s. Kurzbeck Magdalena
Kurzmann Henriette
Kurzmann-Leuchter Rita 
 s. Kurzmann Henriette
Kurzweil Adele
Kurzweil Edith
Kurzweil Emma  






Kutscha von Lissberg Ida
Kutschera Aimée Carola
Kutschera Maria Augusta  




 s. Erdmann-Küttel Helene
Kuttelwascher Mina, Hermine,  Minna
Kuttner Clara 
 s. Weingarten Clara
Kuttner-Ulrich Käthe
Kynast und Greiffenstein Maria von und zu 




La Follette Lilly  s. Berg Annie„ 
La Harpe -Hagen Hilde s. Harpf Hilde 
 La Tour en Voivre Elvine 
Labrés Hermine
Lach Alice
Lachenbauer Margarete Anna Maria




Lackner Charlotte s. Doyle Charlotte
Lackner Franziska, Ninni
Lackner Josefa s. Juva Josefa
Lackner-Kundegraber Maria
Lacroma Gräfin s. Stephanie, Rose von Brabant
Lacroma P(aul) M(aria) 
 s. Egger-Schmitzhausen Marie
Ladenbauer-Orel Hertha
Ladendorfer Anna
Ladinger Katharina s. Entacher Katharina
Ladislaw Anna s. Haider Anna
Ladstätter Elfie s. Waniczek-Ladstätter Elfie
Ladstätter Ida s. Qualtinger Ida
Laetilia und Iulia Successa
Laferl Gisela
Laferme E. s. Feitzinger Anna
Lafite Elisabeth
Lagler Anna
Lagus-Möschl Gabriele, Gabi, Gabriela Maria
Lahn-Weitzenkorn Ilse
Lahr Helene
Lahr Juliane s. Stockhausen Juliane
Laimer Theresia s. Pesendorfer Theresia
Lamare O. s. Littmann Helene
Lamarr Hedy
Lamberg Maria Bertha 
 s. Kuenburg Maria Bertha
Lamberg-Nosseck Marianne 
 s. Lamberg-Offer Marianne
Lamberg-Offer Marianne
Lambert Anna
Lamm Agi, Magdalena Agnes
Lämmel Elise s. Herz Elise
Lamminger Mathilde
Lamond Irene s. Triesch Irene




 s. Gerstel von Ucken Sophie Lätitia
Lampl-De Groot Jeanne, Adriana
Lanckoronska Karolina (von Brzez)
Landau Adele s. Mises Adele
Landau Helene s. Bauer Helene
Landau Katja
Lande Genia s. Quittner Genia
Landeis Regine
Landesberg Bronislava s. Friedmann Bronislava
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Landesberger Gerty F. von 
 s. Wolmut Felice Gerty
Landesberger Malvina
Landskorn Maria
Landskroner Susi s. Rosenthal Susi
Landy Zita
Lang Anna s. Plischke Anna
Lang Ella, Gabriele
Lang Gerda s. Schulman Gerda
Lang Grete s. Wiesenthal Grete




Lang Maria s. Reitstätter Maria
Lang Marie
Lang Renate s. Kleinschmidt Renate
Lang Susanne
Lang Theresia
Lang Tina s. Blau Tina
Lang von Wellenburg Apollonia




Lange Aloysia (Louise) Maria Antonia







Langer Ruth s. Langer-Lawrence Ruth
Langer-Kauba Mizzi, Maria, Marie
Langer-Lawrence Ruth






Langwieser Therese s. Schröer Therese
Lanius Frida
Lanna-Schmidt Amélie s. Schmidt Amélie
Lanner Katharina, Katti
Lannoy Aimée de, Marie
Lanser Elsa
Lantschner Ilse
Lantschner Inge s. Wersin-Lantschner Inge
Lanyi Maria s. Kecskési Maria
Lanz Katharina
Lanz Magdalena
Lanzer Bettina s. Vernon Bettina
Lanzer Elisabeth s. Freundlich Elisabeth
Lanzer Wanda
Lanzer-Sillén Helena
Larcher Maria s. Weiler Maria Antonia Cäcilia
Larisch von Moennich Franziska 




Lascny von Folkusfalva Katharina
Laska Julie
Laskarina (?) Sophia (?) s. Sophia (?) 
 Laskarina (?)
Laski Gerda
Lassnig Hanna s. Heinz-Erian Hanna
Lassnig Maria
Last Elise
Laszny von Folkusfalva Katharina 
 s. Lascny von Folkusfalva Katharina
Latour Anny
Latzel Margarete Auguste 
 s. Mikusch Margarethe
Latzel Maria Helene s. Jamrich Maria Helene








Lautenschlager Antonie s. Schläger Antonie
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Lautenschläger-Theumer Antonie 
 s. Schläger Antonie
Lauterbach Frieda s. Fraenkel Frieda
Lauterböck Helene
Läutner Maria s. Zelenka Maria
Lavant Christine
Lavera Dr. Maria s. Barach Rosa
Law C. s. Weinzierl Louise Antonie
Lawska s. Bauer Helene
Lazar Auguste
Lazar Fritzi s. Löw Fritzi
Lazar Maria
Lazarich Louise s. Kaulich-Lazarich Louise
Lazarowicz Irene
Lazarsfeld Elisabeth 
 s. Zerner Elisabeth Henriette
Lazarsfeld Marie s. Jahoda Marie
Lazarsfeld Sofie
Lazarsfeld-Jahoda Marie s. Jahoda Marie
Lazarovics de Nagy et Kis Szredistyé Anka 
 s. Bienerth Anka
Lazarsfeld Lotte s. Bailyn Lotte
Le Beau Desiree Sidonie
Lebada Cyprienne s. Rosen Cyprienne
Lebensaft Luise s. Kanitz Luise
Leber Siegelinde s. Bandára Linda
Leber-Hagenau Gerda s. Hagenau Gerda
Lebstück Karl s. Lebstück Maria
Lebstück Maria
Lebzeltern Seraphine 
 s. Blangy-Lebzeltern Seraphine
Lecher Helene
Lecher Louise, Luise




Lecker Jenny s. Burian Jenny
Lederer Erna s. Schwadron Erna
Lederer Gerda
Lederer Joe, Josefine
Lederer Josepha s. Kraigher-Porges Josepha
Lederer Josephine s. Morgan-Ruffner Josa
Lederer Maria
Lederer Minna
Lederer Therese s. Weitzbauer Therese
Lederer-Mendel Erna s. Svadron Erna
Lederle Sena s. Jurinac Sena
Ledner Ernst s. Richter Josefine
Ledóchowska Maria Theresia





Lefèvre Annette s. Lehr Antonie
Lefévre (Lefebre) Marie Rosalia 
 s. Nousseul Marie Rosalia
Lefkovits Vilma
Lefranq Marie-Thérese s. Bauer Steffi
Legai Hanny s. Brentano Hanny
Legge-Schwarzkopf Olga Maria Friederike 





Lehmann Maria s. Bley-Lehmann Maria
Lehmann Marie
Lehmann Steffi
Lehmann Traugott s. Zur Mühlen Hermynia
Lehndorff-Stauber Alice
Lehner Elise




Leib Frymet s. Eisler Frieda
Leibetseder Maria
Leibinger Josepha 





















Leitner Desideria s. Breitler Desideria
Leitner Hedwig Anna Theresia
Leitner Hildegard
Leitner Selma s. Glanz Selma
Leitner Thea
Leitner-Bodenstein Hedwig 
 s. Leitner Hedwig Anna Theresia
Leizing Gert s. Miltschinsky Margarete
Lelewer Renée s. Dürmayer Renée
Lemberger Adolfine
Le Monnier Sophie s. Barazetti Sophie
Leng Herta Regina
Lengger Hedwig
Lenhoff Maria s. Marcus Maria
Lenja Lotte s. Lenya Lotte
Lennert Irene s. Lazarowicz Irene
Lenoir Jean s. Spiel Hilde
Lenya Lotte
Lenz R. s. Tassoni Ruth
Leo August s. Pulvermacher Auguste
Leodolter Ingrid
Leonhart(d) Camilla s. Lucerna Camilla
Leopardi Irene s. Bischoffshausen Irene
Leopold-Rappaport Malke s. Lee Malke
Leopoldine; Erzherzogin von Österreich, 
 Kaiserin von Brasilien
Lerch von und zu Dirmstein Louise Maria 
 s. Sturmfeder Louise Maria von 
 Oppenweiler
Lerch Steffi
Lercher Maria Eva s. Schilg(en) Maria Eva
Lercher Maria Susanna s. Jahn Maria Susanna
Lerda Marcella s. Bochskandl Marcella
Lerner Esther s. Torrzyner Esther
Lerner Gerda
Lert Hedwig s. Baum Vicki
Lesch Mathilde s. Danegger Mathilde
Leschetitzky Annette s. Essipoff Annette
Lesiak Hildegard s. Rockenbauer Hildegard
Lesić Matilda
Lesky Erna
Lesser Adrienne s. Thomas Adrienne
Lesser Sophie
Lesser-Kiessling Anna
Lessing Anna s. König Eva
Lessner Edith s. Brukner Edith
Lester Hedwig s. Terber Hedwig
Lettner Wilma
Letztergroschen Elisabeth s. Elizza Elise
Leuchtag Elisabeth
Leuer Berta s. Kiurina Berta
Leukardis; Chorfrau in Seckau
Leuthold Hetty
Leutner Minna s. Peschka-Leutner Minna
Levetus Amelia Sarah
Levi Malwine s. Löwy Malwine
Levtschinsy Trude s. Efrony Tamar
Levy Estelle
Lew(v)ikoff Sonja Iwanowna 
 s. Wasserburger Paula
Lewin Judith s. Beer Judith
Lewin Sulamith s. Mehler Sulamith
Lewinsky-Precheisen Olga
Lewis Dorothy s. Thompson Dorothy
Ley-Piscator Maria




Liccie s. Herdan-Zuckmayer Alice
Licek Adelheid s. Sattek Adelheid





Lichtenecker Marie s. Czuba Marie
Lichtenegger Mathilde s. Mallinger Mathilde
Lichtenegger Wilhelmine s. Moik Wilhelmine
Lichtenfels Marie s. Geymüller Marie
Lichtenfels Rosa s. Pirka Rosa
Lichtenstein Olga s. Sachsel Olga
Lichtenstein-Castelcorn Anna Maria Barbara 
 s. Urschenbeck Anna Maria Barbara
Lichtenstern Hermine
Lichtmann Dora s. Horovitz Dora
Lichtwitz Emmy s. Lichtwitz Krasso Emmy
Lichtwitz Krasso Emmy
Lieben Anna
Lieben Franziska s. Brandeis Franziska
Lieben Helene
Liebeneiner Hildegard s. Krahl Hilde
Liebenthaler Marie s. Wilt Marie










Liechtenstein Maria Theresia 
 s. Savoyen-Carignan Maria Theresia
Liechtenstein Marie Eleonore Gabriele
Liechtenstein Sophie Johanna 
 s. Löwe Sophie Johanna
Liedtke Gisa
Liedtke Marie
Liedtke-Stein Gisa s. Liedtke Gisa
Liedtke-Wagener Gisa s. Liedtke Gisa
Liemert-Mainprugg Felicie
Lienbacher Barbara 
 s. Rettenbacher-Höllwerth Barbara
Lienhardt August s. Wirth Bettina
Lies Harriet s. Kreisler Harriet
Lieser Helene
Liewehr Mart(h)a s. Rohs Mart(h)a
Lifczis Anna, Annie
Lifezis Anna s. Lifczis Anna
Lifshitz Chava
Ligeti Vera
Lihotzky Grete s. Schütte-Lihotzky Grete
Likarz-Strauss Maria
Lilien Antonia, Antonie
Lilienbrunn Theresia s. Adler Theresia
Lilleg-Jené Erica s. Lillegg Erica
Lillegg Erica
Lilly s. Kästenbauer Regine




Linden Inge s. Kyser-Linden Inge
Linden Jenny s. Liebmann Jenny
Linden Johanna
Linden Paula s. Bülow Paula
Lindenberg Lise Monika s. Steiner Mona Lisa
Lindenfeld Dina




 s. Dezasse-Lindheim Ilda, Mathilde
Lindner Margarethe Sr
Lindner Marie s. Hoffmann-Rocek Marie
Lindorfer Josefine
Lindsberg(er) Alberta s. Mangutsch Albertina
Lindt Eva s. Kolmer Eva
Liner Gisela s. Kisch Gisela
Lingens Ella





Lins (Maria) Katharina, Schwester Josefa  
 Nikolina
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Lintner Hildegard
Lintscher Maria s. Steurer Maria
Lion Gisela s. Lion-Meitner Gisela
Lion-Meitner Gisela, Illa
Lios s. Erdödy Louise
Lipiner Sidonie s. Rubin-Bittmann Sidonie




Lippay Helene s. Wastl Helene
Lippert von Granberg Josephine
Lippitt Mathilde Maria Floriana
Lippmann-Pawlowski Mila s. Pawlowski Mila
Lipscher Susanne s. Bock Susanne
Lipschiz Hanna, Anna
Lipschütz Katja s. Landau Katja
Lisberg Ida s. Kutscha von Lissberg Ida
Lischnik Antonia
Liselot s. Parin-Matthéy Goldy




Liszt Hedwig, Sr. Maria Gabriela 
 a. Ss. Sacramento
Litahorsky Marie s. Leitenberger Johanna
Litmann Pepi





Littrow Gabriele s. Lang Ella 
Liutpirc
Löb Clara Katharina 





Löberbaurin Josefa s. Feichtinger Josefa
Lobesam Hannchen s. Zinner Hedda 





Lochner Max s. Buol-Berenberg Marie
Locke Edith, Edie




 s. Egger Nothburga
Loe Anna s. Waldburg-Zeil Anna
Loebl Greta s. Schreyer Greta
Loehr Maja, Maria Anna
Loesche Naëma







Lohse Katharina s. Klafsky Katharina
Lohse-Kratz Josefine s. Kratz Josefine
Lohwag Ernestine













Lorenz Leopoldine s. Baumgartl Leopoldine
Lorenz(-Szabo) Valerie
Löri-Stiller Elli
Lorinser Gisela Theresia Johanna
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Lorinser Minna s. König-Lorinser Minna
Lorm Marion s. Adler Emma
Lorm Sidonie
Lorme Lola
Losch Tilly, Ottilie Ethel Leopoldine
Löscher Leopoldine
Lot s. Jacobi Lucy
Lot Justine s. Cloeter Hermine
Lothringer Anna
Lott Jeanette s. Eitelberger-Edelberg Jeanette
Lotti della Santa Marcella
Lou Henry s. Andreas-Salomé Lou
Louise von Toscana s. Luise Antoinette, 
 Gräfin Montignoso, Comtesse d’Ysette
Lourié Elisabeth
Lovasy Gertrud
Love Henry s. Löwe Hilde
Lövez Valerie s. Grey-Stipek Valerie
Lovsky Cella, Celia, Cäcilie
Löw Ditta
Löw Beer Helene 
Löw Franzi
Löw Fritzi, Friederike, Frieda
Löw Hilda s. Hochstim Hilda
Löw Lazar Fritzi s. Löw Fritzi




Löwe Julie Sophie, Juliane
Löwe Sophie Johanna
Löwenstamm Emma
Löwenstein Franziska s. Kallir Franziska








Löwy Agathe s. Löwe Agathe
Löwy Antonie
Löwy Fanny s. Cleve Fanny
Löwy Franziska
Löwy Friederike s. Abel Friederike
Löwy Fritzi, Friederike
Löwy Ida
Löwy Leopoldine s. Cammerloher Leopoldine
Löwy Malwine
Löwy Mathilde











Lucka Mathilde s. Prager Mathilde
Lucka Pauline s. Lucca Pauline
Lucka Rosa s. Breuer-Lucka Rosa
Luckinger Ida s. Wohlfahrt Ida
Luckmann Viktoria
Lüdeke Hedwig Auguste
Ludowyk-Gyömröi Edith s. Gyömröi Edith
Ludwig Christa
Ludwig Hermine s. Braun Hermine
Ludwig Paula
Ludwig Paula Emilie Marie
Ludwig-Braun Hermine s. Braun Hermine
Lueg Geysel
Lueger Maria
Luetzow Dorothea s. Thaler Dora
Luhan Maria
Luisada Anita Victoria  
 s. Luisada-Opper Anita Victoria
Luisada-Opper Anita Victoria
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Lukesch Anna Barbara Leopoldine
Luksch-Makowsky Elena
Lumerding Elfriede
Lundenburg Louise s. Rechenberg Louise
Lunet Edith s. Kramer Edith
Lunzer Marianne
Lupac Margaretha
Luschin Sofie s. Bamberger Sofie
Luschin von Ebengreuth Berta
Lussnigg Maria
Lussnigg Wilhelmine, Willy
Lustgarten Sidonie s. Lorm Sidonie
Lustig Elisabeth s. Massary Elisabeth
Lustig Rosa s. Kubin Rosa
Lutterbach Annette s. Lehr Antoni
Luttich Ludmilla, Mila
Lutzer Jenny
Lutzer Therese s. Mahrer Therese
Lützow Clara s. Geymüller Clara
Lux Irma




Lvovsky Cella s. Lovsky Cella
Ly s. Seidel Amalie
Lydis Marietta
Lyhne H. M. s. Herzfeld Marie
Lyner Gisela s. Kisch Gisela
Lyon Ursula
Lyro Ernestine Clementine Marie 
 s. Lyro-Wollek Nesti
Lyro-Wollek Nesti
M
Maar Frank s. Meller Rose
Maasch Babette s. Devrient-Reinhold Babette
Mach Justina Katharina
Macha Gusti
Machatý Maria s. Ray Maria
Maché Anna
Macher Elisabeth s. Sinic Elisabeth
Machne Helga
Machold A. S. s. Graf Antonie
Macht Hermine, geb. Kratochtvil
Mack-Brunswick Ruth
Mäcke Herta s. Schreiner Herta
Mackinger Maria s. Haslauer Maria
Macmillan Mary s. Lazar Auguste
Macoun Liselotte
Maczak von Ottenburg Therese 
 s. Khoss von Sternegg Therese
Madame Blanc s. Grün Anna
Madame d’Ora s. Kallmus Dora Philippine
Madame Rouge s. Grün Anna
Madame Violetta s. Veigel-Garrick Eva Maria
Madassah Sohar s. Sonnenschein Ernestine





Magaziner Trude s. Magaziner Gertrude
Magaziner-Zerner Trude s. Magaziner Gertrude
Magd Veza s. Canetti Veza
Magdalena, Erzherzogin von Österreich
Magdalena; Hofmohrin
Magdalena von Montfort
Mages von Kompillan Maria, Mimi
Magistris Ilka s. Gschliesser Ilka





Mahler Alma Maria 
 s. Mahler-Werfel Alma Maria
Mahler Anna




Mahler Maria s. Leichter Käthe
Mahler-Jirasko Herta s. Jirasko Herta
Mahler-Schachter Edith
Mahler-Schönberger Margarete 
 s. Mahler Margaret
Mahler-Werfel Alma Maria




Mai Leo s. Megerle Therese
Maier Hilda s. Fonovits Hilda
Maier Ines Victoria
Maier Marianne s. Krasovec Marianne
Maier Ruth
Mailhac Pauline Rebekka
Mailler Maria s. Troost Maria
Mair Anna
Mair-Weigel Susanna s. Weigel Susi
Mairhofer Anna s. Gasser Anna
Mairold Maria
Maisch Wilhelmine s. Müller Wilhelmine
Majeranovski Stefanie s. Schuckert Stefanie
Majerová Marie
Makowsky Elena s. Luksch-Makowsky Elena,  
 Makowskaja, Makowska
Malachowski Charlotte s. Bühler Charlotte
Malata Albert s. Rottauscher Anna
Malata-Eibenschütz Riza s. Eibenschütz Riza
Malcher Adolfine




Malheim Camilla s. Friedländer Camilla
Mali s. Kudrna Maria
Malin Sylvia
Malina Margh
Malinger Maria s. Huemer Maria
Mall Maria s. Schrott Maria




Maltzahn Marie s. Goldscheid Marie
Maly Ida Sofia Franziska
Maly Otylie s. Sklenárova-Malá Otylie
Maly Paula Maria
Malzmann-Fuchs Olga s. Fabian Olga
Mampé Emma
Mampel Anna M. L. 
 s. Bartel Anna Maria Leopoldina
Mänchen-Helfen Anna
Mánd Emilie
Mandel Erna Franziska 
 s. Wodak Erna Franziska














 s. Schuch-Mankiewicz Margarete
Mann Friederike s. Fleischer Friederike
Mann Ida s. Schulhof Ida
Mann Lia
Mann Maria Veronica
Mannagetta (Anna Maria) Caecilia 
 s. Schoberlechner (Anna Maria) 
 Caecilia
Mannel, auch: Manlius, Mandelc
Manner Friederike
Mannheim Klara s. Mautner Klara
Mannlicher Edith
Manschinger Greta 
 s. Hartwig-Manschinger Greta
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Mansfeld Antonie s. Montag Antonie
Mansfeld Ursula
Mantua Gonzaga Isabella Klara von 






Marchesi Mathilde, Marchesi de 
 Castrone
Marchet Ludovica 




Marcus Anna s. Robert Anny




Marczik Edeltraud s. Marzik Trude
Mardayn Christi, Mardyn
Mareiner Hilde






Margareta; Gründerin eines Damenstiftes
Margareta von Brandis
Margarete von Österreich, Margarethe; 
 Statthalterin der Niederlande
Margarete von Österreich; Königin von Spanien  
 und Portugal
Margarete von Savoyen s. Margarete von 
 Österreich, Statthalterin der Niederlande
Margarete von Tirol, Herzogin von Kärnten,  
 Gräfin von Tirol
Margareth; Magd und Pfründnerin
Margaretha von Werdenberg
Margarethe; Erzherzogin und Nonne
Margarethe; Kurfürstin von Sachsen
Margarethe; Markgräfin
Margarethe Sophie; Äbtissin und Herzogin 
 von Württemberg
Margarethe von Cilli
Margarethe von Österreich; Königin
Margarethe von Schwangau
Margarita Teresa, Margarita Maria Teresa; 
 Kaiserin










Maria, als Nonne „Anna Katharina“; 
 Erzherzogin und Nonne
Maria; Kaiserin
Maria; Königin von Ungarn und Böhmen und  
 Statthalterin der Niederlande
Maria; Stifterin
Maria; Türkin
Maria Amalia, Marie Amalie, Amélie; 
 Herzogin von Parma
Maria Amalie; Kaiserin und Kurfürstin  
 von Bayern
Maria Anna von Sardinien; Kaiserin von  
 Österreich
Maria Anna; Erzherzogin
Maria Anna; Erzherzogin und Fürstäbtissin
Maria Anna („Marianne“); Erzherzogin von  
 Österreich, Äbtissin
Maria Anna; Kaiserin
Maria Anna; Königin von Portugal
Maria Anna (Mariana Teresa de Austria); 
 Königin und Regentin von Spanien
Maria Anna; Kurfürstin von Bayern
Maria Annunziata, „Miana“; Erzherzogin 
 und Äbtissin
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Maria Antonia (Antoinette); Erzherzogin und  
 Äbtissin
Maria Antonia (Antoinette), Antonietta; 
 Großherzogin von Toskana
Maria Antonia; Kurfürstin von Bayern
Maria Beatrix Riccarda von Este; Herzogin 
 von Massa und Carrara
Maria (Marie) Charlotte von Belgien; 
 Erzherzogin von Österreich und Kaiserin 
 von Mexiko
Maria Christierna; Erzherzogin und Obristin
Maria Christina; Prinzessin zu Salm-Salm
Maria Christina, Christa; Erzherzogin von  
 Österreich und Königin von Spanien
Maria Dorothea; Erzherzogin von Österreich
Maria Dorothea; Herzogin und Malerin
Maria Elisabeth; Erzherzogin und Äbtissin




Maria Josefa; Königin von Polen und  
 Kurfürstin von Sachsen
Maria Karolina, Marie Charlotte; Königin  
 von Neapel-Sizilien
Maria Karolina, Marie Rainer; Erzherzogin 
 und Äbtissin
Maria Klementina; Prinzessin von Salerno
Maria Leopoldine; Kurfürstin von Bayern
Maria (Marie) Louise (Maria Ludovica), 
 Maria Luigia; Erzherzogin von Österreich,  
 Kaiserin der Franzosen und Herzogin von  
 Parma, Piacenza und Guastalla
Maria Ludovica Beatrix („Luigia“); Königin  
 von Modena und Kaiserin von Österreich
Maria Ludovica von Bourbon-Spanien, Maria  
 Luisa, Marie Louise; Kaiserin und 
 Großherzogin von Toskana
Maria Magdalena; 
 Großherzogin von Toskana
Maria Restituta Sr. s. Kafka Helene
Maria Theresia; Erzherzogin von Österreich  
 und Königin von Bayern
Maria Theresia; Erzherzogin von Österreich  
 und Kaiserin, Königin von Ungarn und  
 Böhmen
Maria Theresia von Bourbon; Kaiserin und 
 Königin von Ungarn und Böhmen
Maria Theresia von Braganza
Maria Theresia; Erzherzogin
Maria von Bayern; Erzherzogin
Maria von Burgund; Königin
Marica
Marie Antoinette, Maria Antonia; Königin von  
 Frankreich
Marie Christine, Mimi; Erzherzogin von 
 Österreich
Marie Valerie; Erzherzogin
Marien Kind s. Handel-Mazzetti Enrica
Marina; Stifterin
Marion Delia
Marion Elise s. Mühringer Elise
Mariot Dolly s. Kossak Margarete








Markus Winnie, Winifred Maria Eveline
Markusfeld-Brunswick von Korompa Ida
Markwald Erika
Märle Constantia Anna
Marlet Marie s. Berks Marie
Marr Frank s. Meller Rose
Marriot Emil s. Mataja Emilie
Mars Mela, Mella
Marschalek Anni s. Vavak Anni
Marschall Helene
Marschall Karoline
Marschner Hedwig s. Deutsch Hedwig M.
Marta („Ordelwring“?)
Martens Mathilde s. Sellenati Mathilde
Martens Valerie
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Martens-Goetz Valerie s. Martens Valerie
Martha s. Canetti Veza
Martin Bertha
Martin Elisabeth s. Hunna-Martin Elisabeth
Martinek Maria, Maria Josefa
Martinelli Louise




Marwald Csatary de Csatar Paula 
 s. Dorn von Marwald Paula
Marwald (Marvalt) Hertschka Paula 
 s. Dorn von Marwald Paula
Marx Ida s. Fleischl Ida
März-Szecsi Maria, Marika
Marzik Trude
M. A. S. s. Sagar Maria Anna
Masareck Friedericke s. Massary Fritzi
Masarik Friederike s. Massary Fritzi
Maschek Elise
Masculina
Masera Herma s. Schuschnigg Herma
Massary Elisabeth
Massary Fritzi





Matfuß Katharina s. Mattern Kitty
Mathä Anna, Mathae
Matheis Elisabeth 
 s. Temple-Matheis Elisabeth




Matras Pepi s. Glöckner-Kramer Josefine
Matschek Ferdinanda s. Kraupa Ferdinanda
Matscheko Nina s. Hoffmann Nina
Matschinger Leopoldine s. Bier Leopoldine
Matschnig Eleonore
Matsner Sidonie s. Gruenberg Sidonie
Matt Elisabeth
Matt Maria







Matzner Anna Hilda, auch: Ann H. Matzner
Matzner Maria
Mauer Maria Magdalena
Maugis Anna s. Steinitz Anna
Mauler Zita
Maultasch Margarete s. Margarete von Tirol
Maurer Gertrude
Maurer Jella s. Zednik-Zeldegg Gabriele




Mautner Katharina s. Breuer Katharina
Mautner Klara
Mautner-Kalbeck Marie
Mautner-Markhof Ditha s. Moser Ditha
Mautner von Markhof Editha




Maxian Theresia s. Kimlicek Theresia
Maximilla






Mayer Edith s. Dobesberger Edith
Mayer Elfriede
Mayer Hanna s. Domandl Hanna
Mayer Hannelore s. Valencak Hannelore
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Mayer Ida
Mayer Liesl Lotte s. Drake Peggy
Mayer Lise Maria, Elise Maria
Mayer Louise Marie
Mayer Maria




 s. Schey Margarethe
Mayer-Hillebrand Franziska
Mayer-Pitsch Gisela Louise Mathilde
Mayerhofer Elfie
Mayerhofer Emma, Emmi, Emmy
Mayerhofer Friederike
Mayr Anna s. Katzenberger Anna Ursula
Mayr Anna 
 s. Konhauser Anna Victoria Kajetana
Mayr Anna Susanna 
 s. Prandtauerin Anna Susanna
Mayr Elisabeth





Mayr Maria Elisabeth 
 s. Kürner Maria Elisabeth
Mayr Resl
Mayr-Harting Elisabeth s. Schmitz-Mayr- 
 Harting Elisabeth
Mayr-Melnhof Mathilde 
 s. Berger-Stubenberg Mathilde
Mayreder Rosa
Mayröcker Friederike
Mayrseidl Caroline s. Seidl Lea
Maytner Alberta
Mc Culloch Peggy
Meboldt Karl Eduard 




Mechthild, Vorklauserin der Wilbirg von 
 Sankt Florian
Mechthild von der Pfalz
Mechthild von Dießen und Andechs
Medelsky Liselotte
Medelsky Lotte, Caroline
Meder Emily s. Rosdolsky Emily
Mediz Emilie
Mediz-Pelikan Emilie s. Mediz Emilie
Medvei Paula Camilla Emma
Megerle Therese, Megerle von Mühlfeld
Meggau Maria Franziska 
 s. Slawata Maria Franziska
Meggau Susanna Veronica 
 s. Trautson Susanna Veronica
Mehl Clementine s. Alberdingk Clementine
Mehl Herta s. Soswinski Herta
Mehler Sulamith
Meidinger Josefine s. Kurzbauer Josefine
Meier Grete, Gretel s. Emhart Maria
Meier-Michel Johanna
Meindl Eugenie
Meinert Anneliese s. Penkala Alice
Meinhardt Frida, Frieda
Meinhardt-Mühlwerth Frida 
 s. Meinhardt Frida
Meinhardt Liesl s. Löwinger Liesl
Meinhart Marianne
Meinl Christine
Meise Grete, K. G. Meise




Meisenburg Marie s. Schwarz Marie
Meisinger Mary
Meisl Annie s. Schoberlechner Annie
Meiss Anna
Meissel Brigitte
Meis(s)el Hildegard s. Monte Hildegard
Meissl Gerda
Meissner Cäcilia s. Eberlin Cäcilia
Meissner Franziska





Meitner Gisela s. Lion-Meitner Gisela
Meitner Lise, Elise
Meitner-Graf Lotte
Mejak Ina, Leopoldina Agneta Jakoba
Melasfeld Maria 
 s. Unschuld von Melasfeld Maria
Melcher Hannerl, Johanna
Melde Marie





Meller Theresia, Mella, Therese
Mellin Fanny
Meloun Renate s. Seeliger Renate
Memelauer Stephanie
Memelauer-Nedwed 
 s. Memelauer Stephanie
Memmia Sibulla
Mendel Erna s. Svadron Erna
Mendelsohn Adele s. Bettelheim Adele
Mendelssohn Dorothea
Mendelssohn Eleonora, Eleonore







Meran Anna Maria s. Plochl Anna







Merta Marie s. Hendrich-Merta Marie
Merta Marie Amalia Emilie
Mertens Klara Franziska 







Mestian Charlotte s. Furegg Lotte
Metis s. Groner Auguste




 s. Metternich-Sándor Pauline
Metternich-Winneburg Sophie Marie 
 s. Oettingen-Spielberg Sophie Marie
Metzeles Ottilie s. Salten Ottilie
Metzger Grete s. Heimerich Grete
Metzger Olga s. Holzhausen Olga
Metzker Maria
Metzl Ottilie s. Salten Ottilie
Metzlin Christina od. Rosina 
 s. Stainerin Elisabeth
Meyer Grete, Gretel s. Emhart Maria
Meyer Marianne s. Eybenberg Marianne
Meyer Marie Luise 
 s. Dustmann-Meyer Marie Louise
Meyer Rahel
Meyer Veneta s. Mayer Vineta
Meynert Johanna, Jeanette
Mica Wilhelmine s. Goldstein Wilhelmine
Mical Hulda
Miccarelli-Carl Henriette  
 s. Carl Henriette
Michael C. s. Wolf Marianne
Michaelis-Sachs Margaret
Michaelsburg Ilka s. Künigl-Ehrenburg Ilka
Michaely Paul s. Schalek Alice
Michalek Rita s. Merlitschek Rita
Michalitschke Else s. Kastner Else
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Michalitschke Gabriele 
 s. Schramm-Brisker Gabriele
Michalski Aenne
Michelfeit Auguste, Augustine
Micko Aloisia s. Eisenmenger Aloisia











Mikul Alozija s. Pöck Alozija, auch Mikula
Mikulasch Ida
Mikulasch-Kapper Ida s. Mikulasch Ida
Mikura Gertrud s. Ferra-Mikura Vera
Mikusch Aurelia
Mikusch Margarethe
Milan s. Preindlsberger von Preindlsperg Milena
Milan Adele
Milár-Gersdorff Bertha s. Mohr Bertha
Milás Bertha s. Mohr Bertha
Milbacher Louise, Luise
Milch Emma s. Bormann Emma
Milch Klara
Milde Bertha
Milder Jeanette Antonie 







Miller von Aichholz Mathilde 
 s. Lippitt Mathilde Maria Floriana
Millich Christl s. Giampietro Christl
Millner Marietta
Millwisch-Kaufmann Marianne
Milović Camilla s. Lucerna Camilla
Milskaja Betja
Miltrud; Frau des Heimo
Miltschinsky Margarete
Mincer Beate s. Rank Beate
Minicona Pausania
Minini Marie s. Messiner-Minimi Marie
Mink Therese
Minkowsky Gabriele s. Wartensleben Gabriele
Minor Margarethe, Daisy
Mintz Marjorie s. Perloff Marjorie
Mintz-Schüller Ilse
Mintzer Ida J.
Miradek Irma s. Kolisch Irma




Misa Paula s. Kohn Pauline




Mises Hilda s. Geiringer-Mises Hilda
Mises Margit
Mistinger-Mraz Paula s. Mraz-Mistinger Paula
Mitsche Theresia jun., Therese 
Mitsche Theresia, Therese
Mittag-Fodor Etel
Mittendorf C. s. Proschko Hermine Camilla
Mitterer Erika, Emmy
Mitterwurzer (Christine) Wilhelmine
Mittler Elisabeth s. Massary Elisabeth
Mizzaro Maria
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Mohr Bertha
Mohrenheim Anna Maria 
 s. Königin Anna Maria
Moidi s. Jokl Anna Maria
Moik Wilhelmine
Moissi Beate
Molden Paula s. Preradovic Paula
Mölk Therese
Moll Cilli s. Muchitsch Cilli
Mollard Maria Karoline s. Fuchs Charlotte
Moller Margarethe s. Kollisch Margarethe
Molny-Pluch Erika
Molo Beate s. Moissi Beate
Molo Trude
Monard Liselotte s. Haiss Liselotte
Mönckeberg-Kollmar Vilma








 s. Mor zu Sunnegg und Morberg Therese
Moosbrugger Anna Katharina
Mor Therese 
 s. Mor zu Sunnegg und Morberg Therese










Morgenstern Eva s. Brück Eva
Morgenstern Gabriele s. Becker Gabriele




Mörman von Schönberg Maria Scholastica
Moro Berta s. Zois-Edelstein Berta
Moro Caroline
Moro Johanna s. Morozzo-Moro Johanna
Moro Sophie
Morocutti Mathilde s. Sellenati Mathilde
Morozzo-Moro Johanna
Morpurgo Ida s. Bohatta-Morpurgo Ida
Morris Muriel s. Gardiner-Buttinger Muriel





























Mouche s. Pataki Ilona
Mozart Constanze s. Nissen Constanze








 s. Preindlsberger von Preindlsperg Milena
Mucha Barbara s. Eibensteiner Barbara
Muchitsch Cilli
Mück Antonia, Antonie, Tonschi
Mück Betty s. Young Betty
Mück Marie
Mudersbach Juliane Franziska 
 s. Giovane Juliane Franziska
Mueller-Hermann Johanna
Mühlbauer Anna
Mühlgrabner Maria Franziska Antonia
Mühlhofer-Purner Ingeborg, Inge
Mühlwart-Gärtner Frida s. Meinhardt Frida
Mühlwerth-Gärtner Frida s. Meinhardt Frida
Muhr Rudolfine, Fini




Mulder Agnes s. Schmidt Agnes
Mulford Prentice s. Eckstein-Diener Berta
Müller Alice s. Korvin-Müller Alice
Müller Anna
Müller Anna s. Blauensteiner Anna
Müller Anna s. Esser Anna




Müller Emilie s. Tolnay Emilie
Müller Fanny





Müller Johanna s. Nestor Johanna
Müller Karoline s. Frank Karoline
Müller Karoline Johanna 
 s. Simonyi Karoline Johanna
Müller Leopoldine
Müller Luise s. Smreker Luise
Müller Margarethe
Müller Maria s. Lussnigg Maria
Müller Maria s. Saidler Maria
Müller Marianne
Müller Marie
Müller Ottilie s. Collin Ottilie
Müller Pauline




Müller von Mühlwerth Friederike 
 s. Meinhardt Frida
Müller-Cohen Anita, Anitta
Müller-Ecker Ingeborg s. Müller Ingeborg
Müller-Hausen Charlotte
Müller-Hermann Johanna 
 s. Mueller-Hermann Johanna 
Müller-Johnson Liesl, Elisabeth
Müller-Martini Johanna 
 s. Mueller-Hermann Johanna
Müller-Preis Ellen
Müller-Urbas Marianne s. Urbas Marianne
Müllner Hermine
Müllner-Gollenhofer Josepha, Maria Josepha
Mumelter Maria Luise
Mumelter-Thurmair Maria Luise 
 s. Mumelter Maria Luise
Münde Helene s. Granitsch Helene
Mündl Helene s. Granitsch Helene
Mundt Gusti
Munk Gabriele s. Benton Gabriele
Munk Gerda
Munk Gertraut, Gertrud
Munk Olga s. Haring Olga M.
Munk Sidonie s. Eisenschitz Siddy
Munk Sofie s. Lazarsfeld Sofie
Munk Traute s. Jacobovics Traute
Munk-Breithut Eugenie
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Munkin Veit s. Munk Gertraut
Münster Silvia Maria
Münzer Beate s. Rank Beate
Münzer Friedl, Frieda





Murdoch Anna s. Gmeyner Anna
Murner Martin u. Martina s. Canetti Veza
Murowatz Apollonia, Lona
Murska Ilma de s. Pukšec Ema
Musik Erna, Ernestine
Musill Marie s. Mussil Marie
Mussil Marie
Mussill Marie s. Mussil Marie
Muth Agnes s. Körber-Grave Lili
Muthspiel Agnes
Muthwill Brigitte s. Muthwill-Kundl Brigitte
Muthwill-Kundl Brigitte
Mutter Antonie
Mutter Maria Aloisia vom Herzen Jesu, 




Nachs Theresia s. Schulz Theresia
Nachtigall Gertrud 
 s. Nachtigall-Kissiloff Gertrud
Nachtigall-Kissiloff Gertrud
Nádasdy-Fogáras Leopoldine
Nadel Ludmilla s. Lorme Lola
Nadler Editha
Nadler Rose s. Franzblau Rose
Nagl (Maria) Assunta
Nagl Maly
Nagl-Exner Marianne Anselma Albina
Nagy von Konoly Marianne Theresia 
 s. Wacik Marianne Theresia
Nahowski Anna, auch Nahowsky
Nahowski od. Nahowsky Helene s. Berg Helene
Najmájer Marie
Najórski Henriette
Nandlinger Franziska s. Roidmaier Franziska
Nanu s. Hauser-Köchert Irmgard
Naor Simha, Stella
Narbeshuber Lore s. Bujatti Lore
Naschold Elly
Nast Josefine (Fini) Katharina
Natalie s. Bolza Eugenie
Nathan Lina s. Nolden Li
Nathanson Martha














Nedwed Stephanie s. Memelauer Stephanie
Neff Dorothea
Neff Margarete, Maria










Nepolitzki Hanna s. Gager Hanna
Neratia Quintilla
Neruda Wilma
Nessey A. X. s. Jesenská Milena
Nestonoff Elsa s. Asenijeff Elsa
Nestor Johanna




Netuschil Rosa s. Janku Rosa
Neubacher-Klaus Hedwig
Neuberger Emma s. Heller-Neuberger Emma
Neuberger-Donath Ruth
Neuda Lili s. Halpern-Neuda Lili
Neuda-Bernstein Rosa
Neudert Klara s. Krall Klara
Neuendorff Georgine s. Januschowsky Georgine
Neufeld Claire, Cläre
Neufeld Ingeborg s. Ginsberg Inge
Neufeld Lily
Neugebauer Stefanie
Neuman(in) von Wasserleonburg Anna
Neuhauser Maria s. Loibl-Neuhauser Maria
Neuhoff Elisabeth s. Razumovsky Maria
Neuhold Adele Theresia s. Marion Delia
Neuhold Elfriede s. Geschwinder Elfriede
Neukomm Irmengard s. Lobenstein Irmengard
Neukomm-Lobenstein Irmengard 
 s. Lobenstein Irmengard
Neumann Amalie 
 s. Haizinger Amalie Neumann Anna
Neumann Anna Maria
Neumann Bertha
Neumann Bertha, Berta, Bertl
Neumann Cäcilie s. Smetana Cäcilie
Neumann Edith
Neumann Edith s. Brukner Edith
Neumann Etta
Neumann Hedwig s. Reeds Hedy
Neumann Ili s. Kronstein Ili
Neumann Jenny s. Ris Jenny
Neumann Lisa
Neumann Luise 
 s. Schönfeldt (Schönfeld) Luise
Neumann Margarethe Trude
Neumann Marianne s. Benedict Marianne
Neumann Susanna s. Langhansin Susanna




Neumayer Auguste s. Bailly Auguste
Neumayer Katharina
Neumayrin Elisabeth
Neumeier Auguste s. Bailly Auguste
Neuner Auguste s. Lechner Auguste
Neupauer Christiane s. Breden Christiane
Neurath Anna
Neurath Olga s. Hahn-Neurath Olga
Neurath-Reidemeister Marie
Neururer Emma 
 s. Hampl-Haupolter Emma
Neusser Mathilde
Neustadtel Minni  
 s. Neustadtel Schiller Minni
Neustadtel Schiller Minni
Neustadtl Esther s. Bauduin Ernestine
Neutra Josefine s. Weixlgärtner Pepi










Newes Tilly s. Wedekind Tilly
Newesely Anna Maria  
 s. Achenrainer Anna Maria
Newman Isidora
Newton Caroline
Ney Jenny s. Bürde-Ney Jenny
Nicklass-Kempner Selma
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Nicoletti Susi
Nicolin Eleonore
Niebelschütz Auguste s. Feistmantel Auguste
Niebuhr Elly
Niederführ Ilse s. Pompe-Niederführ Ilse
Niedermoser Friederike
Niederreiter Josefine
Niederweelen Marianne, Niederweeren, 
 Niederweeven, Niederweiden 
 s. Herzfeld Marie
Niegl Agnes
Niemann Dora s. Pessler-Adam Dora




Nigra B. s. Mohr Bertha
Nikisch Nora s. Gregor Nora
Niklas-Kempner Selma   





 s. Skorianz Hermine
Nischer-Falkenhof Eleonore Antonie
Nissen Constanze
Noach Ilse s. Hellman Ilse
Nobl Friederike
Nöbl Hilde
Nobl-Stern Friederike s. Nobl Friederike
Nödl Frieda
Noé Grete, Margarete
Noé von Nordberg Margarethe 
 s. Schell von Noe Margarethe




 s. Schwarz-Norberg Eleonore
Norbert-Miller Hanna
Nordberg Edith s. Schell Immy
Nordmann Camilla
Nordmann Richard 
 s. Langkammer Marianna Margaretha
Nordmann Rosa
Norman Josephine
Norman-Neruda Wilma s. Neruda Wilma





Nostitz Pauline, Mathilde Pauline von 
 Nostitz-Rieneck (zu Rockitnitz)
Nöstlinger Christine
Notburga Hl., auch: Notburga von Eben
Nothaft (Nothafft) von Wernberg Michaela
Nothelfer Herma
Nousseul Marie Rosalia




Novotná Barbara, Betty s. Němcová Božena
Novotná Jarmila
Novotny Anna s. Duczynska Ilona
Novotny Franziska
Novotny Isabella s. Nowotny Isabella
Nowak Anna s. Nahowski Anna






Nowotny Paula s. Hons Paula
Nugent Irm. s. Sulzbacher Irm.
Nugent Maria s. Sturm Maria
Nunberger Maria Theresia 
 s. Voigt Maria Theresia
Nunn May Hilde s. Broda Hilde
Nürnberger Gerti s. Schindel Gerti
Nürnberger Hilde s. Mareiner Hilde
Nürnberger-Mareiner Hilde 
 s. Mareiner Hilde
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Nußbaum Anna




Nyary Hermine s. Albrecht Hermine
O
Obenaus Margaretha
Obendorfer Grete s. Beintrexler Grete
Oberdorfer Therese s. Eissl Therese
Oberfürchtner Franziska s. Kaltenhauser Fanny
Oberhammer Sonja
Oberländer Ilse
Oberländer Laura s. Radó-Hilgermann Laura
Oberleitner Margarethe s. Minor Margarethe
Obermayer Aurelie, Aurelia
Obermayer Lene s. Lahr Helene
Obermayer Rosa s. Mayreder Rosa
Obermayr Adele, Adelheid
Oberndorff Helene s. Erdödy Helene
Oberndorff Maria Fortuna
Oberparleitner Maria
Obertimpfler Caroline s. Loos Lina
Obiditsch-Mayer Irmtraud
Obweger Hermine s. Liska Hermine
Ochsenbach Martha
Octavia Data
Odilon Helene s. Petermann Helene
Odwody Käthe, Katharina
Oelmann Vera
Oertl Marilies s. Flemming Marilies
Oeser Therese s. Schröer Therese
Oestereicher Maria s. Austria Maria
Oettingen-Spielberg Marie Eleonore Gabriele  
 s. Liechtenstein Marie Eleonore Gabriele
Oettingen-Spielberg Sophie Marie Antoinette  
 Leontine Melanie Julie




Ogrön s. Biel Käthe
O’Hara Jenny s. Becker Lonka
Ohlenmacher-Nelken Bernhardina 
 s. Nelken Dinah
Okladek Friederike 
 s. Wilder-Okladek Friederike
Olberg-Lerda Oda
Olday Hildegard s. Monte Hildegard
Oldenburg Helene, Helena Maria Anna
Oldofredi Julie s. Hager Julie
Oleschko Josefine s. Kampl Josefine
Olip Anna s. Olip-Jug Anna
Olip Maria s. Hribar Maria
Olip Maria, Marie, Marija
Olip Maria, Mici, Marija, Micka; Olipp
Olip-Jug Anna
Olipitz Magdalene




 s. Sponner-Wendt Irene Clara




Olzinger Henriette s. Haill Henriette
Ominger Ilse
Onitsch Emma s. Modl-Onitsch Emma
Opacic-Kaufholz Berta
Oppen Ida s. Oppenheim(er) Ida
Oppenheim Bertha s. Neumann Bertha
Oppenheim Eugenie s. Frank Eugenie
Oppenheimer Hilde s. Koplenig Hilde 
Oppenheimer Dorothy s. Fleming Dorothy
Oppenheim(er) Ida
Oppenweiler Louise Maria s. Sturmfeder 
 Louise Maria von Oppenweiler
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Opper Anita Victoria 
 s. Luisada-Opper Anita Victoria
Oprawill Pauline 
 s. Erdmannsdörfer-Fichtner Pauline





Orlick und Laziska Maria Elisabeth 
 s. Pergen Maria Elisabeth
Orloff Ida, Iduschka
Ornstein Gertrud s. Goldschmid Gertrud
Ornstein Martha




 s. Borromea Hortensia
Orth Elisabeth
Ortner Baslin s. Schönauer Magdalena
Ortner-Kallina Elisabeth 
 s. Kallina-Werner Elisabeth
Osche-Essmann Margarete
Oschmalz Josefine
Osimok Anna s. Fränkel Anna
Osten Susanne von der 
 s. Seydelmann Susanne
Osten-Sacken Katharina
Osten-Sacken Maria
Ostenburg Franziska s. Kaltenhauser Fanny
Ostermann Dagmar
Österreicher Irma s. Rosenberg Irma
Ostersetzer Bertha s. Franzos Bertha
Ostfelden Maria




O’Sullivan de Grass Charlotte 




Ottawa May s. Hofer May
Otten Marie Rosalie s. Friedmann Mitzi
Ottilinger Margarethe
Ottmers F(anny) s. Franzos Ottilie
Ottrubay Melinda 
 s. Esterházy de Galántha Melinda
Öttwein Susanna s. Tovar Susanna









Pacher von Theinburg Barbara, Franzine?
Pachler Marie Leopoldine
Pächlerin Barbara
Packeny Elsa Maria s. Asenijeff Elsa
Pacolt Maria
Padaurek Leopoldine





Pajer-Mayersberg Valerie s. Martens Valerie
Pakosta Florentina
Pal Sidonie s. Eisenschitz Siddy
Palffy Kamilla Friederike Emilie
Pálffy Maria Eleonora s. Harrach Maria Eleonora
Palffy-Waniek Kamilla s. Palffy Kamilla
Palisa-Mlitz Christine
Pallan Luzia s. Raschik Luzia
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Palmay Ilka, Palmai
Palme Karoline s. Taschke Karoline
Palme Mizzi








Pankl (Panklowá) Barbara s. Němcová Božena










 s. Frischauf-Pappenheim Marie
Pappenheim Pauline
Paracelsus s. Bock-Stieber Ida
Paradis Maria Theresia
Parger Alexandrine
Parin-Matthéy Goldy, Elisabeth Charlotte




Partlitz Anna Maria, Partlisch
Pasch Maria s. Lebstück Maria
Pasching Marie
Paschka Olga Agnes
Paschkes Laura s. Krenberger Laura
Pasqualati und Osterberg Amalia
Pasqualti Karoline 
 s. Perin-Gradenstein Karoline
Passer Elisabeth s. Körner Ruth
Passini Margarethe s. Urbanitzky Grete
Passrugger Barbara
Passrugger-Hofer s. Passrugger Barbara
Passweg Sabine
Pastor Sevilla
Pastor Therese s. Schäfer Therese
Paszthory Dora
Paszthory Eva
Paszthory-Molineus Eva s. Paszthory Eva
Paszthory-Rosza Dora s. Paszthory Dora
Patak Erna
Pataki Ilona
Patay Anni, Anna Maria
Patek Clara s. Patek-Hochenadl Clara
Patek-Hochenadl Clara, Claire
Paterok Irmhild s. Beta Katharina
Patleich Anny
Patruban Hermine
Patzak Waltraud s. Vonach Waltraud
Patzelt Erna
Patzelt Käthe s. Hye-Kerkdal Käthe
Pauernfeind Maria Katharina 
 s. Boltzmann Maria Katharina
Paula s. Hartmann Elfriede
Paula (Paola) de Gonzaga











 s. Paumgarten Gerda
Paumgartner Rosa s. Papier Rosa
Paungarten Emma, Emmy
Paunovic Nadine
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Payer Trude
Payerl Maria Eva
Pead D. s. Pessler-Adam Dora
Peche Therese
Peczenik Anni
Pedit Franziska  
 s. Wibmer-Pedit Fanny






Peil E. N. s. Leipen Elsa
Peinlich-Immenburg Rosa
Peithner Rosa s. Pirka Rosa
Pekarek Franziska s. Brunner-Pekarek Franzi
Peled Lea




Pelokosztolszki Maria Agnes, Pelokostolski 
 s. Golz Marianne
Pelzel von Pelzeln Marie









Perekop Therese s. Leifer Therese
Perels Frida s. Becher von Rüdenhof Frida
Perfall Magda s. Irschik Magda
Pergen Maria Elisabeth
Perger Marianne s. Hainisch Marianne
Pergerist Marianne s. Hainisch Marianne






Perl Henry s. Perl Henriette
Perl Mora Henry s. Perl Henriette
Perl Olga
Perlberger Erika Rivka 









Persing Hedwig s. Pötting und Persing Hedwig  
 (Anna Maria Joachima)
Perthaler Karoline (Caroline) Josefa, 
 Ottilia Pervinca
Perzina Marie s. Hoheisel Marie







Pessl Sobotka Gabrielle s. Pessl Yella
Pessler-Adam Dora
Peteani Maria
Peteani von Steinberg Maria s. Peteani Maria




















Petrowsky Erika s. Mitterer Erika




Peturnig Anna s. Markstein Elisabeth
Petz Auguste
Petznek Elisabeth
Petzold Christiane s. Esders Christiane
Peyrer Camilla
Peyr-Höwarth Hilde
Pezellen Maria s. Quell Maria
Pezzei Philippine s. Schmutzer Philippine
Pfaff Annetta, Anita
Pfaffinger Leopoldine s. Glöckel Leopoldine
Pfaffinger Michaela
Pfaller Berta s. Bornstein Berta
Pfandler Gretl
Pfaudler Mela s. Wigandt Mela
Pfeiffer Ida
Pferschmann Maria Anna 
 s. Kleinmayr Maria Anna
Pfizer Alice 
 s. Bachofen-Echt Alice
Pflagner Margit, Margarete
Pflaum Barbara
Pfleger Maria s. May Mia
Pfundmayr Hedy, Hedwig
Pfundner-Adler Margarete s. Adler Margarete
Philby Alice s. Kohlmann Alice
Philipp Elisabeth
Philip(p)s-Kolessa Lubka s. Kolessa Lubka
Philipsky Margarete
Piatti Anna Gabriela
Piberger Anny s. Patleich Anny
Piccolini Elise s. Rohrbeck Elise
Pichl Berta
Pichler Elisabeth
Pichler Elisabeth s. Balassa Ilona
Pichler Gusti
Pichler Karoline, Caroline
Pichler Maria s. Palmer Maria
Pichler Paula s. Rosthorn Paula
Pick Greta s. Zupnik Greta
Pick Hella
Pick Hilde s. Groag Jacqueline
Pick Johanna s. Tausig Johanna
Pick Marianne Katharine s. Leichter Käthe
Pick Valerie s. Weigl Vally
Piech Louise
Pierhofer Amalie „Mali“ s. Berger Martha
Piesch Gertrud
Piesch Hermine (Herma) Martha
Piesch Johanna
Pietschmann Emma s. Schwaighofer Emma
Pietzka Hermine s. Sagmeister Hermine
Pietzsch Caroline, Lina
Piffl Gisela s. Werbezirk Gisela
Pilecka Olga s. Bauer Olga
Pilger Barbara s. Prohaska Ulrike
Pillewizer Michaela
Pilpel Edith
Pils Juliane s. Holzdorfer Juliane
Pilz Susanne Louise s. Rée Susanne Louise
Pineles Bronislawa s. Koller-Pinell Broncia
Pinell Bronislawa s. Koller-Pinell Broncia
Pinelli-Rizzutto Ada
Pinitu und Satulla
Pink Annie s. Reich Annie
Pinkas Lucia s. Perné Lucia, Lucian
Pinter Paula s. Wallisch Paula
Pintzker Aloisia s. Montag Luise
Piotrovska-Wittmann Angela
Piotrkowska Karola s. Bloch Karola
Pipa Franziska s. Fatina Franziska
Pippal-Kottnig Eugenie
Pippan Therese
Pircker Lotte s. Pirker Lotte
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Pirhofer Amalie „Mali“ s. Berger Martha






Pirlo-Hodl Sieghilde s. Pirlo Sieghilde
Pirngruber Marianne s. Willemer Marianne
Pirtsch Marie s. Tusch Marie
Pisk Litz, Lizzi








Pitsch Berta W. s. Saiko Berta Wilhelmina
Pitschko Marie, Maria
Pittioni Inge s. Adametz Inge
Pittner Berta W. s. Saiko Berta Wilhelmina
Pitzer Maria s. Andergast Maria
Plachki von Pruchenheim (auch Bruckenheim)  
 s. Bayer Nelly Lia
Plahetka Anna Maria Leopoldine 
 s. Blahetka Marie Leopoldine
Plaichinger Mathilde, Thila
Plainacher Elsa
Plank Herma s. Szábo Herma
Plankenberg A. v. s. Bogler Agnes
Plankenmair Pausania s. Minicona Pausania




Platzer Antonia, Antonie, Toni
Platzer Antonie
Plazer Marie
Plechacek Aloisia s. Montag Luise
Plechl Pia Maria
Plenk Else s. Soja Else
Pleschner Juliane s. Sauter Lilly
Pleskot Gertrud
Pleskott Emilie
Plessner Elsa s. Ginsberg Elsa
Pletzner von Scharneck Eva s. Berne Eva




Ploberger Therese s. Schlesak Therese
Plochl Anna
Plohn Helene s. Goldbaum Helene
Plohn-Goldbaum Helene s. Goldbaum Helene
Plohr Helene s. Goldbaum Helene
Plommer Anna Maria 




Poch-Kalous Margarethe, Margareta Katharina
Pöck Alozija
Podhaisky (Podhajsky) Aglaia s. Enderes Aglaia
 Podhajská Minka, Wilhelmine, Vilemína,  










Pohl Elisabeth s. Beysteiner Elisabeth
Pohl Emma s. Pohl-Kurzweil Emma
Pohl Helga
Pohl Henny, Henriette












Polanyi Ilona s. Duczynska Ilona
Polgar Leontine s. Becker Lonka
Politz Alice
Pollaczek Clara Katharina
Pollaczek Hilda s. Geiringer-Mises Hilda
Pollak Alice s. Gurschner Alice
Pollak Dora s. Kellner Dora Sophie
Pollak Ferdinande 
Pollak Helene s. Wolf Helene
Pollak Henriette s. Kurzmann Henriette
Pollak Ilse s. Kulcsar-Barea Ilse
Pollak Inga s. Joseph Inga
Pollak Irene s. Seidner Irene
Pollak Irma s. Polak Irma
Pollak Jenny s. Wälder Jenny
Pollak Marianne
Pollak Marie s. Kompert Marie
Po(l)lak Milena s. Jesenská Milena
Pollak-Kotányi Hilde
Pollatschek Gerda s. Hoffer Gerda
Pollatschek Maria Dorothea 
 s. Simon Maria Dorothea
Poller Magdalena
Pöllin Argula
Pollini Bertha s. Schwarz Bertha
Pollitzer Anne s. Polzer Anne




Polt Katharina s. Prato Katharina
Pölt Klara
Polt Margarete s. Pfandler Gretl
Pölt-Nordheim Klara s. Pölt Klara


















Popp von Böhmstetten Eugenie 
 s. Bolza Eugenie
Popp von Popenburg Therese  
 s. Megerle Therese
Poppée Dolphine
Popper Anne s. Lothringer Anna
Popper Elisabeth s. Ichheiser Elisabeth
Popper Ernestine s. Ehrlich Maria
Popper Frieda s. Schleiffer Frieda
Popper Helene
Popper Helene s. Seinfeld Helly




 s. Tylecek Alwine




Porges Else s. Bernstein-Porges Elsa




Portia Anna Julia s. Valmarana Anna Julia
Portisch Gertraude
Posbichal Antonia s. Mück Antonia
Posch Marie
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Poschacher Maria Luise, Marie, Marialuisa
Poscher Johanna s. Melcher Hannerl
Posiles Edeltrud
Posiles Friederike s. Buchegger Friederike
Pospichal Antonia s. Mück Antonia
Pospischil Marie s. Hirschberg Marie
Possanner Gabriele von Ehrenthal
Possanner Kamilla
Possanner Marie von Ehrenthal
Pößkönig Josepha s. Auernhammer Josepha
Pößkraut (Pößkrautt) Christine 







Potier des Echelles Hermance
Potocki Anna s. Löwe Anna
Potter-Schulze Baronin
Pötting Adrienne
Pötting und Persing Hedwig 
 (Anna Maria Joachima)
Pöttingova Adriana s. Pötting Adrienne
Povinelli Hilda, Hildegard Josefine Magdalena
Pracht Friederike s. Raubitschek Fritzi
Prag Andrea s. Jokl Anna Maria
Prager Edith s. Klinger Edith
Prager Hermine s. Braga-Jaff Hermine
Prager Mathilde
Prager Olga
Prager-Mandowsky Elly s. Niebuhr Elly
Praher Adelheid
Praller Elisabeth s. Pichler Elisabeth
Pramsteidl Maria Anna, Prambsteidl
Pranck Maria Cordula
Pranck Nanette s. Schaden Nan(n)ette
Prandl Rita
Prandtauerin Anna Susanna
Praneggerin Maria Anna 
 s. Kleinmayr Maria Anna
Pranke-Deabis Maria
Prantl Therese, Theres
Prasch Ludwig s. Perné Lucia
Prasch Paul s. Perné Lucia
Praßnigger Maria Theresia 
 s. Penkawa Maria Theresia




Preindlsberger von Preindlsperg Milena
Preinstorfer Johanna
Preiser Ilse s. Safran Judith









 s. Hartwig-Manschinger Greta
Pribil Josefine 
 s. Kratschmer-Forstburg Josefine Maria
Priel Peter Paul s. Krauss Hedwig, 
 Bertha Henriette Maria
Prießlitzerin Barbara
Priester Eva
Prihoda Alma Maria s. Rosé Alma Maria






Primorac Josip s. Baurose Herta








Probst Ine, Irene Maria
Probstin Helena




Prohaska Hedwig s. Schulz-Prohaska Hedwig
Prohaska Hermine s. Hromada Hermine
Prohaska Ulrike
Prohaska Viktoria s. Schlesinger Viktoria
Prokesch Franziska s. Klähr Franziska
Prokesch Louise
Prokesch von Osten Friederike 
 s. Gossmann Friederike
Prokesch von Osten Irene 
 s. Kiesewetter von Wiesenbrunn Irene
Prokesch-Osten Irene 
 s. Reyer Irene Sophia
Prokorny Marianne
Proksch Lina, Karoline
Pröll Pauline s. Sandrieser Pauline
Proschko Emilie Albertine
Proschko Hermine Camilla




Przibram Doris s. Baumann Doris
Psonder Stefanie
Pstorius Luise George 
 s. Bachmann Luise George
Ptaczek Alma s. Holgersen Alma
Puchinger Elfriede, Elli
Puchinger-Hoffmann Elfriede 




Pühringer Rudolf s. Mayer Theresia
Pukšec Ema
Pulay Alice s. Ehlers Alice
Pulsky Therese, Pulszky, Ps. Pulsky F.
Pulvermacher Auguste
Punitzer Ida s. Barber Ida
Pünkösdy Auguste
Pünkösdy-Schirokauer Auguste 
 s. Pünkösdy Auguste
Pupini Therese Marie 
 s. Zeitlinger-Pupini Therese Marie
Pürchbaum Rosa Christina 
 s. Saint Paul Rosa de
Püringer Konstantia, Conny
Purner Ingeborg 
 s. Mühlhofer-Purner Ingeborg
Purner-Mühlhofer Ingeborg 
 s. Mühlhofer-Purner Ingeborg
Purrucker L. s. Schreiner Liselotte
Purschke Marie Sidonie 




 s. Eschenburg Marianne
Purtscher Nora
Purtscher-Wydenbruck Nora 
 s. Purtscher Nora
Pustet Ida s. Rademann Ida
Puthon Antonia s. Lilien Antonia
Putiata von Schlikoff Rosa 
























Ráb Marie s. Houdek Marie
Rabel Gabriele Josefa
Rabinovici Schoschana






 s. Soulek-Rader Margarethe
Radhaupt Maria Cordula 
 s. Pranck Maria Cordula
Radics-Kaltenbrunner Hedwig
Radio Karoline
Rädler Zita s. Mauler Zita
Rädlmayr Maria Elisabeth 
 s. Mayr Maria Elisabeth
Radnitz Gerty Theresa Radnitz 
 s. Cori Gerty
Radnitzky-Mandlick Adele
Radó Laura s. Radó-Hilgermann Laura
Radó-Hilgermann Laura
Radoschny Maria Anna s. Sagar Maria Anna
Radzyner Tamar
Raff C. s. Ruge Klara (Clara) Ottilie
Raffelsberger Martha
Ragnes Josefine s. Brunner Josefine
Rahel s. Meyer Rahel
Raidel Maria s. Schmid Maria
Raidl Susanna
Rainer Hannes s. Wassermann Pauline
Rainer Luise
Rainer Margarete s. Lerner Gerda
Rainer Mitzi
Rainer Richard s. Zaloscer Hilde
Rainer-Harbach Caroline s. Moro Caroline








Rank Wilhelm, Wilhelmin 
 s. Frankl-Rank Wilhelmine
Ranschburg Elisabeth 
 s. Margulies-Ranschburg Elisabeth
Rapaport Eugenie 
 s. Andermann Eugenie (Szeuma)
Rapf Anna s. Bittner Anna
Rapoport  Katharina s. Zirner Katharina
Rapoport Maria s. März-Szecsi Maria
Rapp Ernestine s. Schumann-Heink Ernestine
Rapp Marie s. März-Szecsi Maria
Rappach Maria Margaretha
Rappel Anna s. Humula Anna
Rappel Luise s. Jandl Luise
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Rappold Jenny
Rappoldi Laura s. Kahrer-Rappoldi Laura
Raps Maria s. Emhart Maria
Rasch Albertina
Raschenau Maria Anna, Marianna
Raschenaw Maria Anna 
 s. Raschenau Maria Anna
Raschik Luzia
Raškaj Slava




Ratzenberger Hedwig s. Lehnert, Hedwig
Ratzenböck Anneliese
Ratzenhofer Herta Maria
Ratzersdorfer Marlene s. Jantsch Marlene
Ratzi s. Hofmann Rosa
Raubitschek Fritzi, Friederike
Raubitschek Trude
Raubitschek Renate s. Yates Renate
Rauch Elise s. Steininger Elise
Rauchberg Helene
Raus Erna s. Musik Erna
Rauscha Julie
Rauschal Dolores s. Bauer Dolores
Rausch(er) Franz s. Siegl-Jandl Margareta
Rausnitz Jenny
Rautenberg Franziska Marisa s. Zur Mühlen  
 Hermynia
Ray Maria
Raynod Lucienne s. Margulies Ida
Razumovsky Maria
Reat Peters





Reckzügel-Loderer Helene s. Loderer Helene








Redtenbacher Renate s. Welsh Renate
Redwin Eleonore, Eleanor s. Rothwein Elly
Rée Susanne Louise
Reeds Hedy, Hedwig
Regelsberg von Thurnberg Marie 
 s. Thurnberg Marie
Regilind von Admont
Regina, des Michel Lerich
Regintrud; Äbtissin
Rehberger Paula s. Brecher Paula





Reich Gertraude, Traudi s. Portisch Gertraude
Reich Henriette s. Mandl Henriette
Reich Ida
Reich Ilse s. Hoffe Ilse Esther
Reich Luna, Louise
Reich Mathilde
Reich-Reiter Ida s. Reich Ida
Reichard Mea
Reichart Helga
Reichart Margarete s. Jung Margarete
Reichelt Louise
Reichenau Charlotte
Reichenbach (Ottone) Hermine s. Schuh 
(Ottone) Hermine




Reichlé Ludovika Margaretha 
 s. Gorup Louise
Reichmann Edith 
 s. Grey Shepard Edith Monica
Reichmann Gisa, Gisela
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Reichner Hedy
Reichner Olga s. Zvacek Olga
Reidel Maria s. Schmid Maria
Reidinger Lotte Brigitte 
 s. Domanyi-Reidinger Lotte Brigitte
Reidl Maria s. Schmid Maria
Reif Liane s. Reif-Lehrer Liane
Reif Miriam Malvina




Reifböck Marie s. Karasek Marie, Maria Agnes
Reimann Elizabeth s. Simons Elizabeth
Reimer Paula, Pauline
Reimers Maria s. Mayen-Reimers Maria
Reindl Anna
Reindl Theresia
Reiner Anna s. Gmeyner Anna
Reiner Ella s. Lingens Ella




 s. Kratschmer-Forstburg Josefine Maria
Reinsch Erika s. Spann-Rheinsch Erika
Reinthaler Agnes s. Primocic Agnes
Reinthaler Marie
Reinwald Theodor s. Hansgirg Therese
Reinwein Hildegard s. Wais Hildegard
Reisch Lisl s. Dur Poldy
Reischer-Katscher Alice s. Katscher Alice
Reischl Nothburga  
 s. Gillesberger Nothburga
Reisenberger Anna Amalie, Anna Elisabeth
Reiser Amalia
Reismayer-Fritsche Johanna 












Reithstätter Maria s. Reitstätter Maria
Reitler Trude, Gertrude
Reitstätter Maria
Reitter Elisabeth s. Mayr Elisabeth
Reitz-Brachelli Beate 
 s. Petraschek Beate
Reitzenstein Dora s. Hohlfeld Dora
Reitzes Maria
Reizenhofen (Reitzenhofen) E. 
 s. Fajkmajer Elise
Reizes Melanie s. Klein Melanie
Remberg Erika
Remekházy Josephine
Rémekhazy von Gurahoncz Anna 
 s. Stubenberg Anna
Renard Marie
René Frl. E. v. s. Druskowitz Helene
Reney Annie s. Lifezis Anna
Renner Maria s. Branowitzer-Rodler Maria
Rennert Wilhelmine s. Mitterwurzer 
 (Christine) Wilhelmine
Renorga M. s. Groner Auguste

















Rettich von Wildenhorst Sarolta 
 s. Rettich-Pirk Sarolta
Rettich-Pirk Sarolta
Rettinger Eva Maria s. Fleisch von 
 Lerchenberg Eva Maria
Reuss Jenny s. Hoernes Jenny





Reyer Ida s. Pfeiffer Ida
Reyer Irene Sophia
Reyer-Prokesch I. s. Reyer Irene Sophia
Reynod Lucienne s. Margulies Ida
Rhee-Donner Franziska
Rheinsch Erika s. Spann-Rheinsch Erika
Rhön-Werra s. Cappy Maria Crescentia









Richter Hedwig Auguste 






Richter Marie Antoinette 
 s. Markowics Marie Antoinette
Richter Stephanie 





Rie Gertrude s. Bohm Gertrude
Rie Lucie
Rie Marianne s. Kris Marianne
Rie Therese
Riebe Valerie Else
Rieder Margot s. Siegl-Jandl Margareta










Ries Brigitte s. Peter Brigitte
Ries Theresa Feodorowna
Riesel Elise
Riesel Fritzi s. Brauner Fritzi
Riesenfeld Charlotte, Lotte
Riesenfeld Julie
Riess Heidemarie s. Hatheyer Heidemarie
Riess Hildegard s. Schmid Hildegard
Rieß von Scheuernschloß Gerta-Luise 
 s. Einem Gerta-Luise
Riesz Helene s. Scheu-Riesz Helene
Rigo Grete s. Stojka Ceija
Rigonnier s. Kramer Edith




Rind Franziska s. Appel Franziska
Ring Gertrud




Ris-Neumann Jenny s. Ris Jenny
Rismondo Margarethe, Marta
Riss Josephine s. Fang Josephine
Riss Fang Josephine s. Fang Josephine
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Ritter Berta s. Hagenauer Berta
Ritter Christiane
Ritter Ernst s. Binzer Emilie
Rittlingen Leo s. Gibara Leontine Felice
Ritzki Maria s. Kreitner Maria
Rivin Anita
Rix Margit s. Bachler-Rix Margit
Rix-Tichacek Kitty, Katharina
Rix-Ueno Felice
Rizel Eliza Genrichovna s. Riesel Elise
Rizzi Andrea s. Kleedorfer Andrea




Robert Marie s. Kreuzer Marie
Roberts Ernestine („Ina“)
Roberts S. s. Kossak Margarete
Robinson Eleonore
Robinson Luise
Rochefort Emilie Maria Th.
Rochus Ottilie
Rocicjak Lizika s. Rotschitschjak Elisabeth




 s. Sterba Editha
Rodeck Melita
Rodel-Neuwirth Gerda
Roden Alexandrine s. Kronburg Sascha
Rödler Marie s. Volkheim Maria
Roederer Margarete
Roeger Marie s. Soldat Marie
Roessler Carrie s. Schwimann-Pichler Ebba
Rogée Luise s. Holtei Luise
Rohlik Therese s. Flachberger Therese
Rohr Angelina
Rohr Christine Rosa Olga Marie von Denta
Rohrbach Anna Maria s. Formentini Anna Maria
Rohrbeck Elise
Rohrer Margarete
Röhrer Maria s. Zittrauer Maria
Rohrhafer Leopoldine s. Ankerl Leopoldine
Rohrhofer Anna
Rohrwasser Laura Amanda




Rojic Cornelia s. Bayer Nelly Lia
Rokitansky Marie
Rökk Marika, Marie Karoline
Roland Ida
Rolf Elli
Rolff R. s. Thonner Therese
Rollett Brigitte
Rollett Oktavia s. Aigner-Rollett Oktavia
Röllner Tilde s. Donawell Tilde
Rom Dagmar, Daggi
Roman Maria Anna 
 s. Sazenhofer Maria Anna 
Romana
Römer Ilse M. s. Aschner Ilse M.
Römersthal Isabella Perpetua
Römpler Hedwig s. Bleibtreu Hedwig
Romstorfer Emma s. Kronsteiner Emma
Rona Elisabeth, Elizabeth
Rona Lilly
Rona Pauline s. Kohn Pauline
Ronall Ruth
Ronsperger Luise s. Kautsky-Ronsperger Luise





Rosa, Herzogin von Württemberg











Rosen Trude s. Rozen Greta
Rosen Wanda
Rosenbach Helene s. Deutsch Helene
Rosenbaum Herta s. Sladky Herta
Rosenbaum Kory Elisabeth 
Rosenbaum Therese
Rosenbaum Trude, Gertrude
Rosenberg Anny s. Angel-Katan Anny
Rosenberg Frieda
Rosenberg Irma
Rosenblatt Lena Lieba 
 s. Gitter-Rosenblatt Lena Lieba
Rosenblum Louise s. Merkel-Romée Louise
Rosenblüth Amalia
Rosenblüth Edith s. Wexberg Edith
Rosenfeld Eva
Rosenfeld Frieda s. Nödl Frieda
Rosenfeld Gisela s. Januszewska Gisela
Rosenfeld Lisl s. Vardon Lisl
Rosenhek Grete s. Mahrer Grete
Rosensprung Lilli Maria
Rosenstock Greta s. Rozen Greta
Rosenstock Lia s. Rosen Lia
Rosenstrauch Edith
Rosenstrauch Ella s. Schapira Ella
Rosenthal Emilie s. Frank Amy
Rosenthal Gertrud s. Bodenwieser Gertrud 
Rosenthal Hilde Mirjam s. Lobe Mira
Rosenthal Julie s. Kassowitz Julie
Rosenthal Susi
Rosenzweig Anita s. Müller-Cohen Anita
Roser Magdalena, Lina
Roserl s. Jursa Hermine
Rosky v. Barkocs Anna s. Amadei Anna
Rosler Maria s. Rosler-Gitter Maria
Rosler-Gitter Maria
Rosmer Ernst s. Bernstein-Porges Elsa
Rosmini Herta
Rosner Cilly s. Schwarz-Gardos Alice
Rosner Helene
Rosner Margarete s. Philipsky Margarete
Rosner Renate s. Jeschaunig Renate
Rosola Melanie s. Withofner Melanie
Rössel-Majdan Hilde
Rossi Alexandrine 
 s. Esterházy-Rossi Alexandrine
Rossi Hedwig
Rossi Lino s. Jacobi Lucy
Rössler Ernestine 
 s. Schumann-Heink Ernestine
Rössler Ida
Rosthorn Helene s. Lecher Helene
Rosthorn Nina s. Stollewerk Nina
Rosthorn Paula


























Rotkirch Henriette, Rothkirch, Jetti
Rotschild Valentine s. Springer Valentine
Rotschitschjak Elisabeth, Rotschitschak
Rott Elvira
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Rottal Barbara
Rottauscher Anna
Rottenberg Ena, Emma Helene
Rottenberg Mignon s. Langnas Mignon
Rottensteiner Josefine
Rotter Rautgundis, Gertrud
Rotter Wanda s. Rotha Wanda
Rotter-Peters Ernestine
Rottler Maria s. Pauli-Rottler Maria
Rottmann Dora
Rowinski Zofia s. Schick Zofia
Roy-Seifert Utta
Rozan Greta s. Rozen Greta
Rozbora Irene s. Kohn Irene
Rozen Greta, Gerta
Rubatscher Maria, Maria (Veronika) Notburga




Rubinstein Annie s. Reich Annie
Rubinstein Irene
Rubinstein Margarete 
 s. Angel Margarete
Rubinstein Susanna
Rubricius Else





Rüdiger-Littlejohn Josephine  
 s. Littlejohn Fini, Rudiger
Ruef Nora
Ruge Klara (Clara) Ottilie
Rügenau Emilie
Ruhdörfer Ida s. Halpern Ida
Ruhm Karoline
Rukschcio Gertrud, Friedl
Rümelin Angelika Aurora 
 s. Sacher-Masoch Wanda
Rumler Aurora  
 s. Herzberg Aurora
Rupp Margit s. Angerer Margit
Rupp Mathilde
Ruppe Monika 
 s. Streissler Monika
Rusch Judith s. Fürst Judith







 s. Stanzl Antonia
Ruzicka-Ostoic Camilla  
 s. Ostoic Camilla
Ryba Amalie s. Seidel Amalie









Saaling Rebecca s. Frohberg Regina
Saar Anna s. Claud-Saar Anna
Saatzer Helga s. Papp Helga
Sabatier Caroline s. Unger-Sabatier Caroline












 s. Michaelis-Sachs Margaret
Sachse Anna s. Sachse-Hofmeister Anna
Sachse-Hofmeister Anna
Sachsel Louise s. Zemlinsky Louise
Sachsel Olga
Sachsel-Lichtenstein Olga s. Sachsel Olga
Sachselova Olga s. Sachsel Olga
Sachsen-Koburg-Gotha Constanze 
 s. Ruttenstein Constanze
Sacrosanct s. Druskowitz Helene
Sadnik Linda




Safran Judith, Yehudit Ilse




Sagers Ilse s. Osche-Essmann Margarete
Sagmeister Hermine, Hermi
Saher Susanna Christina 
 s. Cosmerovius Susanna Christina
Saidler Maria, Mitzi
Saiko Berta Wilhelmina
Saiko-Pittner Berta W. 
 s. Saiko Berta Wilhelmina
Sailer Erna





Sakkorausch H. s. Druskowitz Helene
Salacz Gisela s. Jolesch Gisela
Salburg Edith 
 s. Salburg-Falkenstein Editha Ernestine
Salburg-Falkenstein Editha Ernestine
Salem-Slamerseg Elfriede 
 s. Slamerseg Elfriede
Saling Regina s. Frohberg Regina
Salkind Dolly s. Lorenz Dolly
Salloker Angela
Salm Salm Maria Christina 
 s. Maria Christina; Prinzessin 
 zu Salm-Salm
Salomé Louise s. Andreas-Salomé Lou
Salomo(n) Rebecca s. Frohberg Regina
Saloshin Henriette Etta
Salta Stefanie
Salten Anna Katharina 
 s. Rehmann-Salten Anna Katharina
Salten Ottilie
Salvendy Frieda
Salzer Alice s. Salzer-Grossman Lisel
Salzer Grete
Salzer Helene s. Wittgenstein Helene
Salzer-Grossman Lisel
Salzmann Hilda s. Petter Hilda
Salzmann Juliane, Julianna
Salzmann Maria s. Horner Maria
Samesch Traudl
Saml Wilhelmine s. Bier Wilhelmine
Samuco
Samuconia Respecta
Sand Berta s. Ehnn Berta
Sandec A. s. Maytner Alberta
Sander Irma
Sandheim Klara s. Brauner Klara
Sandmann Hedwig
Sandmayr Barbara 
Sándor von Slavnica Pauline 
 s. Metternich-Sándor Pauline






Santiago Gertrude s. Greisinger Gertrude
Santifaller Maria Christina
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Santrouschitz Hermine s. Gies Miep
Sao Thusandi s. Sargent Inge
Sapera (Çapera) Alamanda
Saphir Marie s. Gordon Marie
Sargent Inge
Sarkany Josefa s. Butz Josefa
Sarnthein Theresia 





Sattlberger Margit s. Czerni Margret
Sattler Grete
Satulla
Saturny B. s. Thomann Berta
Satzenhofer Ursula
Sauberer Adele
Sauenwald von Hochland Leopoldine
Sauer Maria s. Peteani Maria
Sauerbrunn Helene s. Hertzka Helene
Saulich Anna
Sauser Emma s. Brenner Emma
Sauter Lilly, Lilli, Juliane
Saville Annette
Savina Tatjana s. Rothfuss Tatjana
Savoyen-Carignan Maria Theresia
Savs Viktoria
Saxl Ria s. Wendt Ria
Saxl-Deutsch Marianne
Sayn-Wittgenstein Marie 









Schabiner Helene s. Wöls Helene
Schäch Frau
Schachor Alisa s. Schwarz-Gardos Alice
Schächter Alice s. Slater-Stahl Alice
Schaeffer von Wienwald Auguste 
 s. Wahrmund Auguste
Schaden Nan(n)ette, (Maria) Anna
Schadl Fritzi, Elfriede





Schaffer Elisabeth s. Edlinger Elisabeth
Schaffgotsch Hedwig
Schaffgotsch Maria, Sr. Mechthild vom armen  
 Kinde Jesus
Schaffhauser-Gary Marianne, Maria Anna
Schafranek Marie s. Strnad Marie
Schag Paula
Schag-Schindler Paula s. Schag Paula
Schaibl Susanna s. Scheibl Susanna
Schalek Alice Therese Emma
Schalek Malva Marie
Schalek Melanie s. Gärtner Melanie
Schalit Susi
Schalkofsky Rosa s. Kranz Rosa
Schalkova Malvina s. Schalek Malva
Schall-Kassowitz Julie s. Kassowitz Julie
Schaller Ilse




Schapira Anna s. Neurath Anna
Schapira Ella
Schapira Vera, Valerie Helene
Schapire, Schapire-Neurath Anna 
 s. Neurath Anna
Scharf Bronislawa 
 s. Witztum Scharf Bronislawa
Schärf Martha s. Kyrle Martha
Scharm Gabriele
Scharnschlager Anna
Schaschek Adelheid s. Kofler Adelheid





Schaxel Hedwig s. Hoffer-Schaxel Hedwig
Schebest Agnese, Schebesta




Scheffel Reinhard, Reinhold 
 s. Neumann Bertha
Schefranek E., Elisabeth, Liesl
Scheib Josefine s. Allmayer Josefine
Scheibelreiter Berta
Scheibenhof Betty-Rose




Scheidl Amalia s. Hans Lio
Scheidlein-Wenrich Carola, Caroline
Scheiger Katharina s. Prato Katharina
Scheip Gertrud s. Piesch Gertrud
Schell Eugenie
Schell Immy
Schell Maria, Margarethe Anna, Gritli
Schell von Noe Margarethe
Schellander Irene
Schellbach Leo s. Corony Blanda
Schelle Felicitas s. Herlitschka Marlys
Schellinger Emilie s. Schleifer Emilie
Schendel Annie, Annette
Schenierer Sarah
Schenk Maria s. Wilding Maria
Schenk-Danzinger Charlotte, Lotte
Schenker Margit s. Angerer Margit
Schenkl Marianne 
 s. Schrutka von Rechtenstamm Marianne
Scherer Klara s. Scherer-Hönigsberg Klara





Scherfing Elisabeth s. Karlinsky Elisabeth
Schermant Anna s. Lifezis Anna
Schett Sophie
Scheu-Close Elizabeth
Scheu-Riesz Helene, Scheu-Rieß, Scheu-Riess
Scheuer Grete, Margaretha Rosina
Schey Margarethe, Schey von Koromla
Schey von Koromla Emmy Henrietta 
 s. Ephrussi Emmy Henrietta
Schicht Elisabeth
Schicht Louise
Schick Afra s. Schickh Afra
Schick Hedi, Hedwig Marie
Schick Rosa s. Kris Rosa
Schick Zofia
Schickh Afra
Schickh Antonie s. Jäger Antonie
Schickh Charlotte
Schidlof Julie s. König Julie
Schidloff Margot
Schiefer Helene Maria Leopoldine 
 s. Soyka Hella
Schiefner Alexandra  s. Sazenhofen Alexandra
Schiel Julie s. Schlesinger Julie
Schiendl Kreszenzia s. Hell Kreszenzia
Schier Henriette s. Blasl Henriette
Schierl Maria, Schierl-Koch
Schiess Mathilde s. Lamminger Mathilde
Schieweg Margareta s. Siegl-Jandl Margareta
Schiff Dora s. Schimanko Dora
Schiff Elisabeth s. Bassermann Else
Schiff Gertrud
Schiff Hanna, Elisabeth
Schiff Helga s. Riemann Helga
Schiff Katharina s. Boll-Dornberger Katharina
Schiff Lise
Schiff-Riemann Helga s. Riemann Helga
Schiffer E. L. s. Jacobsohn Edith
Schiffer Eva
Schiffer Robert Walter s. Schiffer Therese
Schiffer Therese
Schifferes Marianne s. Schönauer Marianne
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Schiffmann Minna s. Lachs Minna







Schiller Minni s. Neustadtel Schiller Minni
Schillhammer Christine s. Schirmer Christine
Schimaczek Irene
Schimanko Dora
Schimatschek Blanca s. Winkler Blanca
Schimitzek Adelheid
Schimke Helma
Schimmelreiter Lena s. Schönauer Magdalena
Schimmerling Friedericke 
 s. Flaschner Friedericke
Schindel Gerti, Gertrude, Gerty
Schindel Walburga
Schindel-Nürnberger Gerti s. Schindel Gerti
Schindelmayer Johanna s. Schrämbel Johanna
Schindl Gerti s. Schindel Gerti
Schindl Walburga s. Schindel Walburga
Schindler Alma Maria 
 s. Mahler-Werfel Alma Maria
Schindler Anna Margaretha
Schindler Annelies
Schindler Miriam Malvina 
 s. Reif Miriam Malvina
Schipper Maria 




Schirmer Marianne s. Bacho Marianne
Schirnhofer Resa
Schischma Adele Theresia s. Marion Delia
Schläger Antonie, Toni
Schlager Ottilie s. Amminger Ottilie
Schlamm Keile s. Perlberger Klara
Schlamm Rusia s. Lampel Rusia
Schlamme Martha
Schlangenhausen Emma
Schlegel (von Gottleben) Dorothea, Dorothea 
 Friederike




Schleiffer Rosa s. Schmidek Rosa
Schleiss-Simandl Emilie
Schlemmer Herta s. Gaudernak Herta
Schlemmer-Gaudernak Herta 




Schlesinger Anna s. Frey Anna
Schlesinger Cilli s. Wang Cilli
Schlesinger Elly s. Braun-Schlesinger Elly
Schlesinger Helene s. Otley Helen
Schlesinger Ida s. Bock-Stieber Ida
Schlesinger Julie









Schlippenbach Louise s. Erdödy Louise
Schlobach-Grünwald Ernestine
Schloenbach Auguste s. Schröder Auguste
Schlögl Josefine
Schloißnigg Maria s. Pereira Maria
Schlösinger Marie
Schloss Eva
Schloss Lisa s. Dub Lisa
Schlosser Adrienne s. Jellinek Mercedes
Schmäck-Stregen Emilia
Schmahl-Wolf Grete s. Wolf Grete




Schmedes Maria s. Schmendes Maria
Schmendes Maria
Schmer Josefine
Schmerling Anna s. Pessiak Anna
Schmerling Pauline s. Koudelka Pauline
Schmerscheider Inge s. Gampl Inge
Schmettau Edith
Schmid Aglaja
Schmid Antonie s. Neff Dorothea










Schmidl Edith s. Buxbaum Edith
Schmidl Hedwig
Schmidl Katharina Gabriele (Sr. Franziska)
Schmidl Marianne Theresie, Therese
Schmidl-Wähner Gertrude 
 s. Waehner Trude
Schmidlechner Mathilde




Schmidt Anna s. Schmidl Anna Maria
Schmidt Elfriede
Schmidt Elisabeth
Schmidt Elisabeth s. Schröder Elisabeth
Schmidt Elsa s. Tauber Elsa
Schmidt Erna
Schmid(t) Josefa s. Sartory (Sartori) Josefa
Schmidt Josefine, Josefina
Schmidt Karoline 
Schmidt (Maria) Johanna Carolina ( Jeanette)
Schmidt Siegtraut Auguste Maria Blanka




 s. Schmidt Josefine
Schmied Agathe s. Löwe Agathe
Schmied Trude
Schmied-Kowarzik Gertrud 
 s. Von den Brincken Gertrud
Schmieder Ottilie s. Friedmann Ottilie
Schmiedinger Ella, Michaela
Schmiedl Hedwig
Schmiedl Marianne s. Schmidl Marianne
Schmiedl Martha
Schmiedlechner Mathilde 
 s. Schmidlechner Mathilde
Schmiedt (Maria) Johanna Carolina s. Schmidt  
 (Maria) Johanna Carolina ( Jeanette)









Schmutzer Trude s. Rosenbaum Trude
Schnabel Alice s. Schmutzer Alice
Schnabel Day N.
Schnabl Jenny, Schnabel
Schnabl Martina, Alexandrine Martina Augusta 
 s. Wied Martina
Schneeberger Helene s. Hartmann Helene
Schneeweiß Amalie s. Joachim Amalie
Schneeweiß auf Arnoldstein Maria Magdalena I
Schneider Bernhardina s. Nelken Dinah
Schneider Brigitta




Schneider Helene s. Schneider-Kainer Lene
Schneider Josephine
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Schneider Karoline s. Pirker Lotte
Schneider Lotte s. Pirker Lotte
Schneider Margit s. Pflagner Margit
Schneider Marie, Maria Antonia Theresia
Schneider Nora
Schneider Romy
Schneider Sophie s. Grünfeld Sophie
Schneider Sybille s. Dahms Sybille
Schneider von Arno Josepha, Josefine, 
 Ps. José Schneider-Arno
Schneider-Foerstl Jo s. Schneider Josephine
Schneider-Kainer Lene
Schnell Hermine s. Hermann Hermine
Schnell Maria Barbara
Schnell-Dittmann Elsa s. Dittmann Elsa
Schneyer Dreyblat Perl s. Dreiblatt Paula
Schnitzer Margarethe s. Rismondo Margarethe
Schnitzler Cäcilie s. Zinner Cäcilie
Schnitzler Lilly Helene 
 s. Strakosch-Feldringen Lilly Helene




Schober Edith s. Gadawitz Edith
Schober-Awecker Hertha
Schoberlechner Annie
Schoberlechner (Anna Maria) Caecilia
Schoberlechner Sophie
Schoch Maria Magdalena






Schöler Brunhilde s. Kraus Brunhilde




Scholz Anna s. Claud-Saar Anna
Scholz Auguste
Scholz Ernestine s. Eberl Ernestine
Scholz Johanna
Scholz Josefa
Scholz Karoline Anna 
 s. Pluskal Karoline Anna
Scholz Lilly
Scholz-Zelezny Helene
Schömer Rosina (Rosa) Johanna
Schomerus-Gernböck Lotte, Lieselotte
Schömig Martha s. Harell Marte
Schön Louise, Luise
Schön Marianne s. Schön von Kreuzenau   
 Marianne




 s. Olshausen-Schönberger Käthe
Schönberger Margaret s. Mahler Margaret
Schönberger Margaret s. Schuller Grete
Schönberger-Mahler Margarete 










Schönwald Irene s. Eisinger Irene
Schönwälder Paula
Schönwiese Grete
Schopf Marie s. Bures Maria
Schöppl Grete
Schor Ada
Schöringhumer Cäcilia s. Fischill Cäcilia




Schottenloher Waltraud s. Dunkl Dora
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Schotterböck Margaretha  
 s. Schoderböck Margaretha
Schrack Hertha s. Doblhoff Hertha
Schrack Sophie Amalie 







 s. Schreiber-Krieger Adele
Schreiber Anne-Marie Ludovica Pauline
Schreiber Augusta
Schreiber Clara, Klara
Schreiber Lilli s. Baitz Lilli
Schreiber Martha s. Capesius Martha
Schreiber Therese
Schreiber-Krieger Adele





Schrejber Clara s. Schreiber Clara
Schreker Ottilie Hedwig 
 s. Schreker-Bures Haidy
Schreker-Bures Haidy
Schrems Erna s. Blaas Erna
Schreyer Greta
Schreyer Nina s. Graboi Nina
Schreyer Renata
Schreyer-Loebl Greta s. Schreyer Greta
Schröder Auguste
Schröder Elisabeth, Betty




 s. Schröder Wilhelmine
Schröder-Ehrenfest Anny, Anna
Schroeder Lilly s. Viettinghoff Lilly
Schröer Therese
Schroth Albine
Schroth-Ukmar Albine s. Schroth Albine
Schrott Anne-Marie (Anna) Ludovica Pauline
Schrott Henriette 
 s. Pelzel von Staffalo Henriette
Schrott Maria
Schrott-Pelzel Henriette 
 s. Pelzel von Staffalo Henriette
Schrötter Mara s. Mallicky Mara
Schrötter von Kristelli Antonie
Schrutka von Rechtenstamm Marianne, 
 Maria Anna Pia
Schuber Maria, Mariana Josepha Theresia
Schubert Jenny
Schubert Lia, Lea
Schubert-Lonnert Lia s. Schubert Lia
Schuch Margarete 





Schüler Rosa s. Zifferer Rosa
Schulhof Hedwig
Schulhof Hedwig s. Sandmann Hedwig
Schulhof Ida
Schuller Grete, Margaret, auch Schüller
Schüller Hilde s. Kurz Hilde
Schüller Ilse s. Mintz-Schüller Ilse
Schüller Lydia
Schuller Marie
Schüller Susanne s. Afroyim Shoshana
Schulman Gerda
Schulmann Hedwig s. Hoffer-Schaxel Hedwig
Schultzen Anna
Schultzen von Asten Anna s. Schultzen Anna
Schulz Gertrude 
 s. Maengwyn-Davies Gertrude Diane
Schulz Josefine, Maria Josepha
Schulz von Schulzenheim Katharina 
 s. Ambling Katharina
Schulz Kathi
Schulz Theresia
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Schulz-Prohaska Hedwig




 s. Schulz Josefine
Schulze-Kummerfeld Karoline 
 s. Schulze Karoline
Schumann Elisabeth
Schumann Ernestine 
 s. Schumann-Heink Ernestine
Schumann-Heink Ernestine, Tini
Schumlitz Anni s. Kraus Anni
Schupanz Maria s. Olip Maria, Olipp
Schuppe Anna s. Benfey-Schuppe Anna
Schuppert Elsbeth
Schur Dina s. Feitelson Dina
Schürer von Waldheim Helena
Schürer von Waldheim Helene s. Pöch Hella
Schurz Mathilde
Schuschnigg Herma
Schuschny Grete s. Forst Grete
Schuselka Ida s. Schuselka-Brüning Ida
Schuselka-Brüning Ida
Schüssler Anna Barbara
Schustek Rosy s. Barsony Rosy
Schuster Leopoldine









Schütz E. s. Littmann Helene
Schütz Gertrude
Schütz Maria
Schütz Maria Anna (Anna Franziska)
Schütz-Dillner Bertha s. Schütz Bertha
Schütz-Oldosi Amalie s. Schütz Amalie
Schutzmann Lola s. Blonder Lola
Schwab Edith s. Mrazek Edith
Schwach Caroline
Schwadron Erna s. Svadron Erna
Schwager Irma
Schwäger Priska s. Hohenbruck Priska
Schwaighofer Emma (Emmi, Emmy)
Schwammer Dorothea
Schwarb Stefanie s. Krickl Stefanie
Schwarcz Eva, Chava
Schwartz Bertha
Schwartzkoppen Isadora Klothilde 
 s. Strasser Isa
Schwartz Ruzena s. Herlinger Ruzena
Schwarz Alice s. Teichova Alice
Schwarz Anita Victoria s. Luisada-Opper 
 Anita Victoria
Schwarz Antoinette s. Kahler Antoinette
Schwarz Anny s. Edel Anny
Schwarz Bertha
Schwarz Blanka s. Glossy Blanka
Schwarz Edith
Schwarz Edith s. Ehrlich Edith
Schwarz Elisabeth s. Körner Ruth
Schwarz Ernestine s. Sonnenschein Ernestine
Schwarz Helene, Hinde
Schwarz Hermine
Schwarz (Henriette) Julie, Henriette
Schwarz Kitti, Kitty, Renée
Schwarz Lisel
Schwarz Lotte




Schwarz Marie-Louise s. Martini Louise
Schwarz Olly, Olga










Schwarzbauer Emma Juliana s. Oviette Vivian
Schwarzbauer Louise Dolores 
 s. Ziegler Louise Dolores
Schwarzburg-Sondershausen Mathilde
Schwarzenberg Ida s. Revertera Ida
Schwarzenberg Maria Anna
Schwarzenberg Maria Justina 
 s. Starhemberg Maria Justina
Schwarzenberg Maria Karoline 
 s. Lobkowitz Maria Karoline
Schwarzfeld Erna s. Ketzlik Erna
Schwarzkopf Elisabeth
Schwarzkopf Hilde
Schwärzle Karoline Maria 
 s. Redler Karoline Maria
Schwärzler Maria Magdalena 
 s. Schoch Maria Magdalena
Schwarzwald Eugenie, Genia
Schwarzwald Hermine s. Bernfeld Hermine
Schweiger Elsa s. Leichter Elsa
Schweiger Herta
Schweiger-Dürnstein Paula 
 s. Bülow-Wendhusen Paula
Schweighofer Pauline
Schweinburg Maria Raina s. Fehl Raina
Schweitzer Therese s. Mink Therese
Schweninger Rosa
Schwenk Alice, Alice Josefa Antonia Leopoldine
Schwenk Elisabeth
Schwester Maria Rosa Henrica s. Biber von  
 Bibern Anna Magdalena
Schwester Maria Scholastika Augustina 






 s. Schwimann-Pichler Ebba
Schwind-Gross Christl s. Gross Christl
Schwingenschlögel Marie s. Schuller Marie
Schwingl Fritzi, Friederike
Schwitzer Anna s. Plischke Anna
Scott Lisa s. Schwarz Lisel
Scutta (Maria Theresia) Josefine
Sebastian Anna











Sedlacek Erika s. Dichler-Sedlacek Erika
Sedlacek Friederike
Sedlczanskin Ludmilla s. Fabricius Ludmilla
Sedlmair Sofie, auch Sophie, Sedlmayer, 
 Sedlmayr
Sedlmair-Offeney Sofie s. Sedlmair Sofie
Sedlmair-Rüdinger Sofie s. Sedlmair Sofie
Sedlmayer Sofie s. Sedlmair Sofie













 s. Seemann Fanny
Seemann von Mangern Elsa Laura 
 s. Wolzogen Elsa Laura
Seemann von Treuenwart Johanna
Segal Lore
Segel Olga
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Seger Maria Katharina
Seghers Else s. Osche-Essmann Margarete
Sehring Maja s. Sering Maja
Seia Litugena
Seibert Rosa
Seide Hermine s. Seidl Hermine
Seidel Amalie
Seidel Anne
Seidel Emma s. Lampa Emma












Seidmann-Freud Tom, Martha Gertrud







Seiler Lisa s. Lesser Sophie
Seiller Vincentia Antonia 




Seipt Elly s. Demmer Elly
Seisenegg Catharina Regina 
 s. Greiffenberg Catharina Regina
Seitz Alma s. Motzko Alma





Seligová Juliette s. Arányi Juliette
Selim Josma
Selim-Benatzky Josma s. Selim Josma
Selinko Annemarie
Selke Ruth s. Eissler-Selke Ruth
Selke-Eissler Ruth s. Eissler-Selke Ruth
Sellenati Mathilde
Sellschopp Maria Christina (gen. „Maria   
 Ditha”) s. Santifaller Maria Christina
Sembrich Marcella
Semek Elisabeth
Senders Ernestine (Tini), Tiny
Senn Amalie
Sentia Nigrina




Serrus Maria s. Freund Maria
Servaes Dagny
Servetz Helene s. Serfecz Helene
Servi-Krismanek Helly
Servilia Vestina
Sessi Anna Maria s. Neumann Anna Maria
Sessi Maria Anna s. Natorp Maria Anna, 
 Marianne
Sestia Redita
Setzer Marie s. Gutheil-Schoder Marie
Seuss Auguste
Seybert Elise Amelie Felicie 
 s. Model Lisette; Seyberg




Shachor Alisa s. Schwarz-Gardos Alice
Shedd Charlotte
Shoshana s. Aroyim Shoshana
Sicharter Barbara
Sicher Lydia
Sichrovsky Elise s. Gomperz Elise







Siegel Friederike s. Jokl Fritzi
Siegert Angela s. Jursitzka Angela
Siegl Dora, Dorothea
Siegl Eleonore s. Stanzl Eleonore
Siegl-Jandl Margareta
Siegler Erna
Siegler von Eberswald Ida s. Orloff Ida
Siegmann Stella s. Rotenberg Stella
Siegmund Maria
Sieler Maria
Siémon Elfrieda s. Hon Elfrieda
Sienkiewicz Thusnelde s. Vortmann Thusnelde
Siercke Johanna
Sigmann Stella s. Rotenberg Stella
Sika Jutta
Silberberger Hedy
Silberer Rosa, Miriam Rose
Silberpfennig Henda s. Silving-Ryu Helen
Silberpfennig Judith s. Kestenberg Judith S.
Silberstein Fanny s. Gaal Franziska




Siller Margarete s. Horninger Margarete
Sillvia Vindilla
Simidowa Anna-Lülja s. Praun Anna-Lülja
Slavka Terezija s. Urbancic Terezija
Smereker Hilda s. Fonovits Hilda
Sigmann Maria s. Brossement Maria
Silving-Ryu Helen
Simacek Adelheid s. Schimitzek Adelheid
Simon Maria Dorothea




Sindl Maria s. Szöllösi Maria
Sinek Ida
Singer Amalie s. Sering Maja
Singer Clara
Singer Helen s. Kaplan Helen
Singer Henriette s. Kornfeld Henriette Singer 
Herta s. Blaukopf Herta
Singer Mathilde s. Broda Mathilde
Singer Susi s. Singer-Schinnerl Susi
Singer Valerie s. Pollitzer Valerie
Singer(-Biedermann) Therese 











Skacel Maria s. Pacolt Maria
Skala Lilia Johanna 
 s. Scala Lilia Johanna, Skalla
Skarica Fini, Josephine







Skrbensky Gabriele s. Sazenhofen Gabriele
Skroch Marianne






Slezak Elsa s. Wertheim Elsa
Slovak Cölestine s. Hübner Cölestine, 
 auch: Slowak
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Smerecker Luise s. Smreker Luise
Smereg Luise s. Smreker Luise
Smetana Cäcilie
Smetana Gisela
Smets von Ehrenstein Sophie 
 s. Schröder (Antoinette) Sophie
Smith Nancy s. Van de Vale Nancy
Smolk von Smolenitz Maria Katharina
Smolnig Erika s. Molny-Pluch Erika
Smreker Ernestine Aloisia s. Kay Juliane
Smreker Luise, Ludovika
Smutisch Käthe s. Sasso Käthe
Sobel Amalie
Sobel Ella s. Schapira Ella
Sobotka Ruth
Sochatzy Fanny s. Burckhard Fanny
Sochor Hilde
Sockl Sophie s. Scherer Sophie
Söderberg Elisabeth
Soderer Amalie s. Senn Amalie
Sofer Lilia Johanna s. Scala Lilia Johanna
Soffé Elisabeth
Soffé Marie s. Katholický Marie
Sohr Lilly
Soja Else Hermine Nora (Else Hermine, 
 Else Nora)
Soja-Plenk Else s. Soja Else
Sokolowsky-Theumann Clara 
 s. Theumann Clara
Solar Lola
Solarová Truda
Sölch Irma s. Höfer (von Feldsturm) Irma
Soldat Marie
Soldat-Röger s. Soldat Marie
Sölder Josephine
Solderer Aloisia
Solina Maria s. Kliment Marie
Sollinger Anna
Sollinger Gertrud s. Jaklin Gertrud
Söllinger Maria s. Dürnberger Maria
Söllner Elsa s. Strohl-Strohlendorf Elsa
Söllner Hilde s. Bauer Hilde
Somating Anna s. Katzenberger Anna Ursula
Somer Hilde
Sommer Charlotte s. Prinz Charlotte
Sommer Edith s. Mrazek Edith
Sommer Erika s. Fryer-Somer Erica





Sonnenthal Louise s. Korngold Luise
Sonnenthal Marie s. Scherer Marie
Sonnhof Maria s. Branowitzer-Rodler Maria
Sonnleithner Franziska 
 s. Mühlgrabner Maria Franziska
Sonntag Eugenie
Sonntag Lotte s. Sontag Lotte
Sontag Clara s. Felsenburg Claire
Sontag Lotte




Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine, 







Soukup Georgina s. Spitzer Georgina
Souschill Maria s. Volkheim Maria
Soyka Hella
Spalitzer Flora s. Kraus Flora
Spallart Lydia
Spandorf Lily G.
Spann-Rheinsch Erika, Hedwig Emma Emilie
Spannring Luise
Spatale
Spath Antonia s. Bruha Antonia
Spaur Anna Eleonora 
 s. Wolkenstein-Rodenegg Anna Eleonora
Specht Vera s. Schapira Vera
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Speier Margit
Spenger M. T. s. Dichler-Sedlacek Erika
Sperber Ann




Speyer Julie s. Wassermann-Speyer Julie
Speyer-Ul(l)mann Agnes
Spiegel Tilly, Ottilie
Spiegel-Adolf Anna Simona, Mona
Spiegl Berta s. Scheibelreiter Berta
Spiegler Gerda
Spiel Hilde




Spiller Heinrich s. Harpf Hilde
Spindler Franziska s. Vobr Franziska
Spini Francesca s. Scanagatta (Scanagatti)  
 Francesca
Spinner Johanna s. Goldstein Johanna
Spira Anneliese s. Felsenstein Anneliese
Spira Emma s. Spira-Plank Emma N.
Spira Mela s. Hartwig Mela
Spira Steffie, Stefanie
Spira-Hartwig Mela s. Hartwig Mela
Spira-Plank Emma N., Emma Maria
Spiro Elly s. Spiro-Offenheimer Elly




Spitz Vera s. Ligeti Vera
Spitz-Heybey Mia s. Spitz Maria
Spitzer Editha s. Neumann Edith
Spitzer Elisabeth s. Boyko Elisabeth
Spitzer Elsa
Spitzer Ernestine s. Federn Ernestine
Spitzer Georgina, Gina
Spitzer Leonie Adele
Spitzer Mathilde s. Löwy Mathilde
Spitzmüller Anna
Spolarich Olga s. Wlassics Olga, Spolarics
Sponner-Wendt Irene Clara
Spörri Paula
Spörri-Seidlmann Paula s. Spörri Paula
Spötl Maria




Springer Marianne s. Pollak Marianne
Springer Valentine Noémi
Sprung Hertha
Spuller Adele (Sr. Ruth)
Spur Hilde s. Harpf Hilde
Stadler Alisa
Stadler Ingrid
Stadler Magdalena s. Strauß Magdalena














 s. Mottl-Standhartner Henriette
Stane Maria s. Jancic Maria
Stanek Margarete s. Skroch Margarete
Stangel Regina s. Alpar Gitta
Stangl Maria
Stangl Theresia
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Starhemberg Fanny, Franziska
Starhemberg Maria Justina
Starhemberg Nora s. Gregor Nora
Stark Margarete s. Jesernigg Margarete
Stark Martha s. Lagler Anna
Starnfeld T. G. s. Gerstner-Stevens Tonina
Starzacher Eleonore s. Zenker-Starzacher Elli
Starzengruber Johanna s. Grube Hanna




Staudach Emma Antonia Johanna
Staudinger Mädi s. Epply Mädi
Staudinger-Pascher Ali












Stein Gisa s. Liedtke Gisa
Stein Gisela




 s. Janitschek Maria, Magdalena Josefa
Stein Max s. Gordon Marie
Stein Mizzi
Stein Nadja, Nadia
Stein Nan(n)ette s. Streicher Nan(n)ette
Stein Liebenstein zu Bachfeld Julia Ilse  Hendrika  
 s. Arnall Julia
Steinau Erwin s. Fasser Caroline
Steinbach Adele s. Sauberer Adele
Steinbauer Edith
Steinberg Augusta 
 s. Weldler-Steinberg Augusta
Steinberger Lina
Steinberger Marie
Steinberger-Ulberth Lina s. Steinberger Lina




Steiner Barbara s. Krafft Barbara
Steiner Hedwig
Steiner Klara
Steiner Klara Franziska, Clara
Steiner Lilly
Steiner Lisa Amalia, Amelia
Steiner Lisl
Steiner Malwine s. Bönsch Malwine
Steiner Margarete, Gretl
Steiner Mona Lisa
Steiner Rosa s. Eberhard Rosa
Steiner-Mertens Klara Franziska 














Steinwenter Anna M. L. 
 s. Bartel Anna Maria Leopoldina
Stekel Gertrude 







Stepanek Lina s. Richter Lina
Stephan-Baumann Tilly
Stephanie, Rose von Brabant
Stephelbaur Laura (Sr. Benedikta)
Stepnitz Ada s. Gomperz Ada
Stepski-Doliwa Felicitas, auch: Stepski-Dolina  
 Felizitas
Sterba Editha
Stern Alisa s. Stadler Alisa
Stern Annie s. Dirnhuber Annie
Stern Betty
Stern Edeltrud
Stern Friederike s. Nobl Friederike
Stern Gabriele s. Kelen Gabriele
Stern Gisela
Stern Gisela s. Urban Gisela
Stern Leonore
Stern Lily s. Bader Lily, Lilian M.




Sternad Juliane s. Salzmann Juliane
Sternat Juliana s. Salzmann Juliane
Sternau Louise s. Jenisch Louise
Sternbach Therese
Sternberg Nelly, Cornelia 
 s. Adler Nelly, Cornelia
Sternderl s. Lauscher Berta 
Sterneck Elisabeth 
 s. Guttenberg-Sterneck Elisabeth
Sterneder Hera
Sterner Siegfriede s. Hauberger Siegfriede
Sternheim Antonie s. Platzer Antonie
Steuerman Eugenie, Steuermann
Steuermann Rose, Ruzia
Steuermann Salomea Sara (Mea) 
 s. Viertel Salka
Steurer Maria
Stiasny Emma s. Jacobsson-Stiasny Emma
Stiasny Marie
Stiassny Melanie
Stibal Elfriede s. Peter-Stibal Elfriede
Stieg Charlotte s. Gelb Charlotte
Stiehl Dorothea
Stiglitz Herma, Hermine
Stillfried s. Domanig Marie
Stine E. s. Stein Emilie
Stipek Valerie s. Grey-Stipek Valerie




Stocker Ilse s. Dvorak-Stocker Ilse
Stockert Dora s. Stockert-Meynert Dora
Stockert-Meynert Dora, Theodora Maria Johanna
Stockhausen Juliane
Stöckholzer von Hirschfeld Marie 
 s. Dauscha-Sperling Maria
Stöckholzer von Hirschfeld Anna
Stockinger Antonie, Antonia
Stöckl Helene s. Stökl Helene
Stöckl Poldi s. Debeljak Poldi
Stöckl-Heinefetter Clara s. Heinefetter Clara
Stoffella d’alta Rupe Marie
Stöger Emilie
Stöger Hilde s. Ehrenberger Hilde
Stöger-Steiner Margarete s. Rohrer Margarete






Stolberg-Stolberg Maria Bertha 
 s. Kuenburg Maria Bertha
Stollewerk Nina Anna
Stollmers Sophie s. Schröder (Antoinette) Sophie
Stolper Toni, Antonie
Stoltzenberg Felicitas Rose 
 s. Felten Felicitas Rose
Stonborough Margaret 
 s. Wittgenstein Margaret
Storch Minna
Stössinger Pini, Philippine
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Strand Anny s. Schantroch Anny
Strasser Anna
Strasser Isa
Strasser Jenny, Eugenie Luise Leona
Strasser Maria s. Kürner Maria
Stratil-Sauer Lotte, Charlotte
Strauch Hertha s. Thomas Adrienne
Straus Agi
Straus Clara s. Singer Clara
Strauß Agnese s. Schebest Agnese
Strauss Edith s. Pilpel Edith
Strauß Hanny





Strauss-Pilpel Edith s. Pilpel Edith
Sträussenberger Susanna s. Scheibl Susanna
Sträußle Juliane
Strebl Magda
Stregen von Glauburg Emilia 
 s. Schmäck-Stregen Emilia
Strehlen Oswald s. Schoeppl Maria
Streich Rita, Margarita
Streicher Nan(n)ette, Maria Anna
Streissler Monika
Streissler-Ruppe Monika 








Stri(c)ker Eva Amalia s. Zeisel Eva
Stricker Henriette s. Bachrach Henriette
Stridsberg Gusti s. Jirku Auguste
Strindberg Maria s. Lazar Maria
Strindberg-Uhl Frida
Stritzka Elisabeth s. Schwenk Elisabeth




Strohal Dorrit s. Zürn Doris
Strohl-Strohlendorf Elsa, Strohlendorf
Strohmayer; Buchbinderin
Ströhmer Anna s. Hornik Anna
Strohsal Fanny
Stromberger Maria 
Stromer Josefine Albertine 
 s. Glöckner-Kramer Josefine






Stubel Milli s. Strubel Milli
Stubenberg Anna
Stubenberg Anna Maria 
 s. Dobrzensky von Dobrzenicz Anna Maria
Stubenberg Mathilde 
 s. Berger-Stubenberg Mathilde
Stuberg-Wiesinger Herta
Stuj Ilona
Stummer von Tavarnok Amalia 
 s. Hardt-Stummer von Tavarnok Amalia  
 Crescentia
Stürgkh v. Planckenwarth Maria Sidonia
Sturm Delia s. Leitner Hildegard
Sturm Franz s. Wibmer-Pedit Fanny
Sturm Hanna
Sturm Maria
Sturm-Schnabl Katja, Stanislava Katharina
Sturmfeder Louise Maria von Oppenweiler
Stury Toni s. Wittels Toni, verh. Stury
Sturz Adele s. Stürzl Adele
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Stürzl Adele, Adelheid
Stürzl Karoline s. Redtenbacher Karoline
Suadra
Suces(s)a
Suchanek Alice s. Hauff-Nagl Angelika
Suess Irma s. Teirich Irma
Sueß-Rath Helene
Sullina Ivana s. Sajević Ivana
Sulzbacher Irm,
Sulzer Klara, Súlzer
Sulzer-Breuer Klara s. Sulzer Klara
Summa
Sundt Elise
Sunstenau von Schützenthal Editha 
 s. Mautner von Markhof Editha
Suntaval Christina 
 s. Sellschopp Maria Christina
Suppan Stefanie s. Karwatzky Stefanie
Susanka Anna s. Rottauscher Anna
Suschitzky Adele
Suschitzky Edith s. Tudor-Hart Edith
Süß Hedwig s. Hollitscher Hedwig
Süssenberg Maria s. Baselli Maria
Sussin Mathilde
Sussmann Anne, Anna, Anni, Sußmann




Svarz Ina s. Jun-Broda Ina
Svobodová Malá s. Sklenarova-Mala Otylie
Swisslockey-Kohen Siona
Swoboda Emmy s. Funk Emmy
Swoboda Josefine
Swoboda Josefine s. Schlögl Josefine
Swoboda Margareta
Sylvan Polly
Sylvia s. Kossak Margarete
Szablya-Frischauf Ernestine 
 s. Lohwag Ernestine
Szábo Herma
Szabo-Engelmann Christine
Szalay-Kleeborn s. Kleeborn Hermen
Szápáry Gabrielle de Muraszombath
Szathmáry Elise s. Zöllner Elise
Széchényi Franziska 
 s. Batthyány Franziska
Széchysziget et Szapár Gabrielle 
 s. Szápáry Gabrielle de Muraszombath
Szecsi Maria 
 s. März-Szecsi Maria
Szécsi Sophie, Sofie
Szekely Angelika, de Doba
Székely-Kovács Alice s. Bálint Alice
Szekely-Wähner Gertrude s. Waehner Trude
Szeps Bertha s. Zuckerkandl-Szeps Bertha
Szöllösi Maria
T
Tagetis J. s. Loesche Naëma
Taglicht Gisa, Gisela
Taglioni Maria
Takacs Anna s. Meiss Anna
Tal Lucy Fanny
Taliani de Marchio Margareta 
 s. Margareta („Meg“) Erzherzogin
Tannenzapf Ludmilla s. Lorme Lola
Tanja s. Kness Anni
Tante Edith s. Fössl Edith
Tanzer Clara Stefanie
Tanzer Claudia Stefanie 
 s. Tanzer Clara Stefanie
Tanzer Clemens St. s. Tanzer Clara Stefanie
Tänzer Elisabeth s. Goldarbeiter Lisl
Tanzer Mädi s. Epply Mädi
Tanzer Margareta 
 s. Haimberger-Tanzer Margareta
Tanzer Stefanie s. Tanzer Clara Stefanie
Tarlowski Doris
Tarnay Klara Maria 
 s. Kuthe-Tarnay Klara Maria
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Tarnóczy Bertha Tarnóczy-Sprinzenberg Bertha  
 s. Tarnóczy Bertha
Tarnugo Marga s. Schöppl Grete
Tarter Hermine s. Schmutzer Hermine
Taschke Karoline
Tassoni Ruth
Tattu s. Attu oder Tattu
Tatue
Taube Erika
Täubele Emma Aloisia 
 s. Allesch von Allfest Emma Elisabeth
Tauber Elsa
Tauber Regina s. Mirsky-Tauber Regina
Tauber Sophie
Taubert Margarethe s. Weninger Margarethe
Taubner-Calderon Veneziana s. Canetti Veza
Taurer Gisela s. Tschofenig Gisela
Tauscher-Geduly Hermine





Taussig Herta s. Freitag Herta
Taussig Louise s. Hauenthal Louise
Taussky Olga s. Taussky-Todd Olga
Taussky-Todd Olga
Tauszig Ilse s. Ominger Ilse
Tautenhayn Laura
Tautz Hermine s. Kauer Hermine






Teirich-Sueß (-Suess) Irma s. Teirich Irma
Teleky Dora s. Bruecke-Teleky Dora
Telle Johanna
Teller-Blum Friedl
Temper Josefine s. Friedl Josefine
Temple-Matheis Elisabeth, Maria-Magdalena
Tenberg F. M. s. Zur Mühlen Hermynia
Tencer Ester
Tenczer Elisabeth s. Goldarbeiter Lisl
Tenge-Rietberg Dora s. Hohlfeld Dora
Tenger Mariam s. Hrussóczy Marie
Tennenhaus Eisler Riane s. Eisler Riane
Tenzer Ester s. Tencer Ester
Terber Hedwig
Terentia Honorata
Terfl Peter s. Löwe Hilde
Terlago Caroline






Tesarik Wilhelmine, Wilma, Tessarek





Teuschl Hildegard Waltraud Maria
Teyber Elisabeth, auch: Teyberin
Teyber Therese
Thal Agnes s. Ulmann Regine
Thal Antonie s. Thaler Anna Antonie
Thal Luise s. Wolf Hedwig





Thaler Susanne s. Kirsch Susi
Thalhammer Beatrice s. Ferolli Beatrice
Thaller Hermine s. Stiglitz Herma
Thallhammer Margaretha
Thalmann Marianne
Tharom Egni s. Morath-Miller Inge
Thausing Gertrude





 Herzogin von Österreich und Steiermark
Theodora Komnena
Theone s. Artner Therese
Theren Mila
Theumann Clara
Thierfelder Maria s. Reining Maria
Thiersfeld Regine s. Kuner Regine
Thilo Amalie
Thimig-Reinhardt Helene
Thirion Ludovika s. Thürheim Lulu







 s. Merta Marie Amalia Emilie
Thomschitz Maria s. Hlawka Maria
Thonhauser Christine s. Lavant Christine
Thonner Therese
Thorsch Melanie s. Stiassny Melanie
Thums Dorothea s. Schwammer Dorothea
Thun-Hohenstein Else s. Wohlgemuth Else
Thun-Hohenstein Gertrud 




 s. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt  
 Christiane
Thun-Waldstein Christiane 
 s. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt  
 Christiane
Thürheim Lulu, Ludovika Franziska Maria
Thurmair Maria Luise s. Mumelter Maria Luise
Thurmair-Mumelter Maria Luise 
 s. Mumelter Maria Luise
Thurmayer Helene Octaviana 
 s. Thurnmayer Helene Octaviana
Thürmer Louise 





Tidl Marie, Maria, Ridi
Tielsch-Felzmann Ilse
Tietze-Conrat Erika





Tilly Bébé s. Rupp Mathilde
Tintara Hermine
Tinti Antoinette
Tinti Mathilde s. Berger-Stubenberg Mathilde
Tintner Helene s. Kaiser Helene
Tipka Luise








Titz-Zittrer Maria s. Titz Dinorah Maria
Tluchor Clara s. Sperlich Clara
Tlusty Auguste
Tlusty Maria Johanna
Tobár Susanna s. Továr Susanna
Tobisch Lotte
Tobisch Therese s. Hansgirg Therese
Tobisch von Labotyn Lotte s. Tobisch Lotte
Todesco Anna s. Lieben Anna
Todesco Nanette s. Schlesinger Nanette
Todesco Sophie
Toledo Irma Rafaela
Tölk Maria s. Janitschek Maria
Tolnay Emilie
Tolska Marianne s. Golz Marianne
Toman Lore
Tomas Marie s. Merta Marie Amalia Emilie
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Tomaschek Anna
Tomaschitz Irma s. Käfer Irma
Tomaselli Josephine s. Gallmeyer Josephine
Tomaselli Katharina
Toncic Veva von Soriny




Török-Neumann Johanna s. Buska Johanna
Torrzyner Esther
Torthofer Hilda s. Knobloch Hilda
Torton-Beck Evelyn
Toth Annemarie s. Ziegler Annemarie
Touaillon Christine
Tourneville Eva Maria s. Beller Eva Maria
Tourneville Katharina
Tourneville Maria Anna
Tourneville Maria Magdalena 




Trani Konrad s. Wickerhauser Gertrud
Trapp Maria Augusta
Trapp-Winter Johanna Karoline
Trappen Lore s. Antoine Lore
Traub Lucy s. Tal Lucy Fanny
Trauner Emilie
Traunwieser Karoline
Trautmann Lea Lotte s. Plaschkes Lea Lotte
Trautson Maria Margaretha 
 s. Rappach Maria Margaretha
Trautson Susanna Veronica
Trauttmansdorff Therese
Trauttmansdorff–Weinsberg Helene, Elli, Ellie,  
 Helena
Trebisch Marianne s. Trebitsch-Stein Marianne
Trebitsch Regina
Trebitsch-Stein Marianne
Treffz Henriette s. Strauß Jetty
Treffz-Strauß Henriette s. Strauß Jetty
Trefusis-Paynter Marta
Tremlin Maria Eva s. Schilg(en) Maria Eva
Trenk Melanie
Trenker Luzia s. Adelsberger Luzia
Trenkler Eleonore
Treskow Ada s. Pinelli-Rizzutto Ada
Trethan Therese
Treu Luise s. Fischer Luise
Treu Olly s. Treuhaft Olga
Treuberg-Toncic Veva s. Toncic Veva von Soriny
Treuen Rudolf s. Pany Leonore
Treuhaft Olga
Treumann Lotte s. Anninger Lotte
Treusch Anna s. Stubenberg Anna
Trexler G. B. s. Beintrexler Grete
Trexler Hubert s. Hottner (-Grefe) Anna
Triangi Beatrice
Tribl Marianne s. Hütter Marianne
Triebnigg Ella
Triebnigg-Pirkhert Ella s. Triebnigg Ella
Triembacher Henriette 
 s. Brückner-Triembacher Henny
Trienk Irene s. Triesch Irene
Trier Selma s. Monte Hildegard
Triesch Irene
Trilby s. Kossak Margarete
Trilety, auch Triletty Maria s. Kraichel Maria
Trinkl Maria
Trippolt Theresia
Tritsch Irene s. Triesch Irene
Trittenwein Leopoldine 
 s. Sauenwald von Hochland Leopoldine
Trksak Irma
Tröger Emmi s. Brichacek Berta
Troeltsch Roxane 
 s. Krück von Poturzyn Maria Josepha
Troll Inge s. Bock-Stieber Ida
Troll Marie s. Krafft Marie
Troll Marie s. Troll-Borostyáni Irma
Troll-Borostyáni Irma von


















 s. Tschofenig Gisela
Tschögele Herta s. Grasl Herta
Tübingen Martha s. Ochsenbach Martha
Tuch Marianne Wilhelmine 
s. Tilden Jane
Tudor-Hart Edith
Tuffts Aloysia s. Koellnhofer Aloysia
Tugendnat Beatrice s. Gardner Beatrice
Tüköryi Tessa s. Ingrisch Lotte
Tungl Elfriede
Turecek Emilie s. Demel Emilie
Turfkaroline s. Földesi Karoline
Türk Marianne




Turnmayer Helene Octaviana 
 s. Thurnmayer Helene Octaviana
Turnowsky Olga Agnes s. Paschka Olga Agnes
Turnsek Marie Irmgard
Turolt Elisabeth
Turszky Maria Katharina 
 s. Smolk von Smolenitz Maria Katharina
Tusch Marie
Tuschak-Lafite Helene
Tuschel Annemarie s. Ziegler Annemarie
Tutuia
Tüvari Tessa s. Ingrisch Lotte







Uccusic-Wiltschko s. Uccusic Hilda
Uchatius Maria, Mitzi
Uhl Leopoldine s. Guttmann Leopoldine
Uhlig Stefanie 
 s. Neugebauer Stefanie
Uhlirz Mathilde
Ujhely-Beigel Margarete, Grete
Ujvári Edith s. Gyömröi Edith
Ukmar Albine s. Schroth Albine
Ulberth Carlin s. Steinberger Lina
Ulke Anna













Ulrichs Otto s. Bach Ottilie
Ultmann Hilde s. Krenn Hilde
Ultmann Marianne R., Marianna Ruth
Umfahrer Antonie
Umlauf Anneliese 
 s. Umlauf-Lamatsch Anneliese




Umschaden Berta s. Mandl Berta
Ungar Ilka Maria
Ungar Ludwig s. Katscher Berta
Unger Anna s. Wittula Anna
Unger Caroline Maria 
 s. Unger-Sabatier Caroline
Unger Ilka Maria s. Ungar Ilka Maria
Unger-Sabatier Caroline
Ungher Caroline Maria 
 s. Unger-Sabatier Caroline
Ungnad Margarethe
Unschuld von Melasfeld Maria
Unterweger Anna s. Leitner Anna
Unverdorbin Maria Katharina 
 s. Feichtinger Maria Katharina
Upia
Uppu






Urban Eleonore s. Riehl Elli
Urban Gisela
Urban Gisela s. Stern Gisela











Urschenbeck Anna Maria Barbara
Urschenböck Isabella Perpetua 









Valdez Maria s. Aichbichler Wilhelmine
Valencak Hannelore












Vallentin Liesel s. Valetti Lisl




 s. Herberstein-Herberstein Margarita
Valt(?) Qurena
Vanda Milena s. Gröblacher Milena
Van de Vale Nancy, Jean
van Leeuven-Boomkamp Alma Maria 














 s. Schlegel (von Gottleben) Dorothea
Veith Regina
Velikova Ljuba s. Welitsch Ljuba
Vellhorn Johanna
Veltée Luise s. Fleck Luise
Veneria
Venetianer Flora s. Winter Flora
Venetianer Theod. s. Bruder Amalia Theodora
Venier Elisabeth Marchesa s. Teyber Elisabeth





Vergeiner Eva s. Aschner-Vergeinerová Eva
Vergeinerová Eva s. Aschner-Vergeinerová Eva
Veritas s. Troll-Borostyáni Irma
Veritas s. Wasserburger Paula
Verkauf Hanna s. Lipschiz Hanna




Vesela Magda Sonja s. Sonja Magda
Vespermann Maria s. Arndts Maria
Vesteneck Marianne s. Bacho Marianne
Vetsera Mary
Vetter Edith s. Hahn-Beer Edith












Vida s. Jeraj Frančiška
Viehböck Antonia, Toni
Viehböck Waltrud
Viennet Claude s. Ley-Piscator Maria
Viertel Anna Maria s. Nuth Anna Maria
Viertel Elisabeth 
 s. Neumann-Viertel Elisabeth
Viertel Salka
Viertlbauer Maria s. Moser Maria
Vieser Dolores s. Aichbichler Wilhelmine
Vietinghoff-Scheel Lilly 
 s. Viettinghoff Lilly
Viettinghoff Lilly
Vieuxtemps Josephine s. Eder Josephine
Vilda Maria s. Wilt Marie
Vincze Ilona
Vinda, Avita und Potita
Vindonia Vera
Vitalina Nonnita und Fidentia
Vitek Sophie
Vittinghoff Schell zu Schellenberg Helene 
 s. Waldstein-Wartenberg Helene
Vittinghoff  Sophie 
 s. Zichy zu Zich und Vásonykeö Sophies.s. 
Vitzthum von Eckstädt Ruth
Vitzthum Hilda
Vivenzia, Sr.
Vivian Helene Octaviana 
 s. Thurnmayer Helene Octaviana
Vobr Franziska, Fanny
Vogel Amalia 
 s. Pasqualati und Osterberg Amalia
Vogel Anna s. Astl-Leonhard Anna
Vogel Barbara s. Wassermann Martha
Vogel Debora s. Fogel Dvoyre
Vogel Edith
Vogel Pauly, Paula
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Vogel-Barenblüth Debora s. Fogel Dvoyre
Vogel von Spielberg (A.) 
 s. Astl-Leonhard Anna


















Von den Brincken Gertrud
Von der Paura A. s. Groner Auguste
Vonach Waltraud
Vondrich Marie s. Hirschberg Marie
Voneder Sophie 
 s. Becher von Rüdenhof Frida
Vorperger N.
Vortmann Thusnelde, Thusnelda
Vovk Frančiška s. Jeraj Frančiška
Vrabély Stephanie 
 s. Wurmbrand-Stuppach Stephanie
Vucina Giula van s. Illing Giulia
Vukobrankovics Milica, Milena 
 s. Thury Elisabeth





 s. Effenberger Elisabeth





Waffenstein Anna-Louise Bertha Ferdinande 




 s. Wagener Hilde
Wagensberg Maria Elisabeth
Wagensonner-Schipper Mimi
Waggin Anna Barbara 
 s. Schüssler Anna Barbara
Wagner Agnes








Wagner Maria s. Pliseis Maria
Wagner Maria Eduarda
Wagner Pauline s. Höllersberger Pauline
Wagner Rosa
Wagner Therese Marie 




 s. Humann-Wagner-Jauregg Julia
Wagner-Rieger Renate
Wagner-Schidrowitz Martha
Wahl Margit s. Bokor Margit
Wahle Anna, Schwester Hedwig
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Wahle Hedwig s. Wahle Anna
Wahlheim E. s. Fellner von Feldegg Marie




 s. Wahrmann Paula
Wahrmund Auguste
Waideck Leopoldine s. Hofmann Leopoldine
Wais Hildegard
Waissnix Olga
Waktor-Ferstel Trude s. Ferstel Gertrude
Wala Anna
Walbeck Fanny
Walchenberg Maria Elisabeth 
 s. Stampfer Maria Elisabeth
Wald Friedl, Freda
Wald Grete s. Kalteis Grete
Wald Ruth s. Hubbard Ruth
Waldau C. s. Kohl Camilla
Waldberg Julie s. Thenen Julie




Waldburg -Zeil-Wurzach Julie 
 s. Waldburg-Wurzach Julie
Walden Florentine s. Galliny Florentine
Waldenberg Stella s. Richard-Herlinger Stella
Wälder Jenny
Walderdorff Harriet Daisy
Waldinger Rosa s. Seidmann Rosa
Waldmüller Katharina
Waldmüller Lizzi
Waldstein Gusti s. Brings Gusti
Waldstein Maria Katharina
Waldstein von und zu Wartenberg Christiane 
 s. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt  
 Christiane
Waldstein-Wartenberg Helene
Waldtraut E. s. Kastner Else
Walewa-Coen Slawa
Walfried Ridi s. Penkawa Maria Theresia
Walk Rosa
Walker Luise










Wallner Aurelie s. Obermayer Aurelie
Wallner Edith s. Fössl Edith
Wallner Martha
Wallner Susanne, Susi s. Kränzl Susanne
Wallner-Kränzl Susanne s. Kränzl Susanna
Waloschek Jutta
Walter Elisabeth s. Lafite Elisabeth
Walter Emmy s. Brichacek Berta
Walter Eugenie Jenny s. Jugo Jenny
Walter Gabriele
Walter Hedwig s. Katscher Hedwig
Walter Hilde
Walter Ilse
Walter Maria Anna s. Echtler Maria Anna
Walter Marie s. Koerber Marie
Walter Minna Wilhelmine
Walter Olga s. Segel Olga
Walter Therese s. Pulsky Therese
Walter-Segel Olga
Walterskirchen Gertrud Marie Adelheid
Walther Fanny
Waltuch Rudolfine s. Menzel Rudolfine
Walzel Fortunata s. Franchetti Fortunata
Walzl Hermine
Walzl-Feichtinger Hermine s. Walzl Hermine
Wambacher Anna
Wambacher Hertha
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Wander Esteza Lifsza s. Bick Esther
Wander Maxie
Wander Vera s. Katscher Hedwig
Wanek Käthe s. Odwody Käthe
Wang Cilli Irma
Waniczek-Ladstätter Elfie
Waniek Kamilla s. Palffy Kamilla
Waniek Mathilde s. Danegger Mathilde
Wanke Alice
Wantoch Susanne
Warady (Varády) von Theinberg Marie 
 s. Stoffella d’alta Rupe Marie













Watteck (Eleo)Nora (Anna Silvia)
Watzinger Hertha s. Wohlrab Hertha
Watzka Emma (Sr. Imelda)
Watzke Helga Marianne 
 s. Rostosky Helga Marianne
Wawrzyk Johanna, Wawrzik
Wawrzinsky Adele s. Zaunegger Adele
Waydhoff Sophie s. Stradal Emmy
Webenau Julie 
 s. Baroni-Cavalcabo Julie
Webenau Vilma
Weber Aloysia s. Lange Aloysia
Weber Cilli s. Löwinger Cilli
Weber Ella
Weber Gertrude s. Kubiena Gertrude
Weber Josepha s. Hofer Josepha
Weber Maria Constanze Caecilia 
 s. Nissen Constanze
Weber Rosa
Weber Sophie s. Haibel Sophie
Weber von Webenau Vilma 





 s. Galler Katharina Elisabeth
Wechsler Suzanne Lucienne 
 s. Rabinovici Schoschana
Weckbecker Ludovica Maria Paula Wilhelmine  








Wehrenpfennig Helene s. Wildbrunn Helene
Wehrmann Gertraud
Weichmann Elsbeth; Freya
Weichselbaumer Josefa s. Hack Josefa
Weidner Katharina s. Waldmüller Katharina
Weidt Lucie, Lucy
Weidt-Eichhoff Lucie s. Weidt Lucie
Weigel Helene
Weigel Meta s. Menz Meta
Weigel Susi
Weigl Adrienne s. Jellinek Mercedes
Weigl Helene s. Weigel Helene
Weigl Vally
Weigl-Piers Maria
Weihs Elisabeth Maria, Lisbeth
Weihs Erika





Weiler Maria Antonia Cäcilia
Wei Lu Shi s. Weiss Ruth
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Weimann Edith Helene 
 s. Müller Edith Helene
Weinberg Salcia





Weiner Eva s. Schwarcz Eva
Weiner Franziska




Weinlich Josefine s. Amann-Weinlich Josefine








Weinzettl Theresia s. Wallishausser Theresia
Weinzierl Erika
Weinzierl Louise Antonie
Weinzinger Stefanie s. Spitz Stefanie
Weis Elisabeth Maria s. Weihs Elisabeth Maria
Weis Marta s. Wassermann Martha
Weisenberg Wawa s. Nöstlinger Christine
Weiser Augusta Jeanette s. Weiser-Aall Lily
Weiser-Aall Lily, Elisabeth
Weiskopf Margarete, Grete s. Wedding Alex
Weisl Marianne s. Beth Marianne
Weisl Martina s. Wied Martina
Weismann Leonore s. Kränzl Susanne
Weiß Amalie s. Joachim Amalie
Weiss Edith s. Kurzweil Edith
Weiss Elfriede s. Lichtenberg Elfriede
Weiß Elisabeth Maria s. Weihs Elisabeth Maria
Weiss Henriette
Weiß Ilka s. Horovitz-Barnay Ilka
Weiss Johanna
Weiß Josefine
Weiß Käthe s. Richter Ellen
Weiß Magda Sonja s. Sonja Magda
Weiss Marie
Weiss Olga
Weiss Rahel s. Meyer Rahel
Weiss Ruth
Weiss Ruth Juliane Felizitas
Weiss Sabine
Weiss-Sonnenburg Hedwig
Weißbeck Ida Margaretha s. Orloff Ida
Weissberg Ava Amalia s. Zeisel Eva
Zeissberg Rahel






Weißengruber Maria s. Raml Maria
Weissenstein Grete
Weißenthurn Johanna 
 s. Grünberg Johanna Rahel Theresia
Weißenthurn Max 
 s. Franul von Weißenthurn Maximiliane
Weisshaar Annie s. Berg Annie
Weißhappel Marie s. Liedtke Marie
Weisskopf Edith s. Weisskopf-Joelson Edith
Weisskopf-Joelson Edith
Weissmann Emma
Weisz Edith s. Kurzweil Edith
Weitzbauer Therese, Theresia
Weitzner Margarethe K., Kornelia
Weixelbaumer Ingrid
Weixelgärtner Pepi s. Weixlgärtner Pepi
Weixlgärtner Elisabeth s. Söderberg Elisabeth
Weixlgärtner Pepi, Josefine
Weizenbaum Friederike
Weizfeld Charlotte s. Schaffer Charlotte
Weizmann Hedda s. Ballon Hedda
Weksler Susanne s. Rabinovici Schoschana
Weldler-Steinberg Augusta
Welitsch Ljuba
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Well Franziska
Wellesz Emmy, Emilie





Welsh-Rabady Renate s. Welsh Renate
Welt Trahan Elizabeth 
 s. Trahan Elizabeth W.
Welte Christine
Welten Nora s. Hottner (-Grefe) Anna
Weltsch Emilie
Weltzl von Starnfeld Tonina 
 s. Gerstner-Stevens Tonina
Wenckheim Stephanie
Wendel judin s. Munk Gertraut
Wendelberger-Zelinka Elfrune
Wender Gerda
Wendl Marie s. Tidl Marie
Wendland Olga 
 s. Wohlbrück (-Wendland) Olga
Wendhausen Paula 
 s. Bülow-Wendhusen Paula
Wendt Cäcilie
Wendt Irene Clara 
 s. Sponner-Wendt Irene Clara
Wendt Ria




Wenrich Carola s. Scheidlein-Wenrich Carola
Wense Rosa von der
Wera s. Maier Ines Victoria
Werbezirk Gisela, Giselle
Werbik Maria




Werfel Alma Maria 
 s. Mahler-Werfel Alma Maria
Wermer Sonja s. Wermer Sophie
Wermer Sophie
Wernberg Franziska Gräfin s. Franziska, 
 Erzherzogin von Habsburg-Lothringen
Werner Emma
Werner Emmy
Werner Hedy s. Silberberger Hedy
Werner Helene s. Thimig-Reinhardt Helene
Werner Lola
Werner Margot
Werner Thea s. Scholl Thea
Wersin-Lantschner Inge
Wertheim Camilla s. Jellinek Camilla
Wertheim Elsa, Elisabeth
Wertheimer Anna Sofia 
 s. Böhmerwald Anna Sofia
Wertheimer Greta s. Stanton Greta W.
Wertheimer Lucy, Lucie
Wertheimer-Stanton Greta s. Stanton Greta W.
Wertheimstein Charlotte 
 s. Königswarter Charlotte
Wertheimstein Franziska
Wertheimstein Josephine
Werther Olga s. Perlep Olga
Werthner Pauline
Weschler Angela
Weschta Ilse s. Koci Ilse
Wesemael Adele, Wesemal
Wesendonck Mathilde Agnes
Wesp Karolina s. Wasserburger Lina
Wessely Josephine, Josefine
Wessely Paula




West-Crone Maria s. West Maria
Weth Auguste s. Staud-Weth Auguste
Wetzel Ernestine s. Negro Ernestine
Wexberg Edith





Wibmer Franziska s. Wibmer-Pedit Fanny
Wibmer-Pedit Fanny, Franziska
Wichburg; Gründerin von Sankt Georgen am 
Längsee
Wichburg; erste Äbtissin von Sonnenburg 
 im Pustertal
Wicka zu Wickburg und Reinegg Maria Anna  





Widakowich Else s. Jerusalem Else
Widder Mathilde s. Grüller Mathilde
Widmaier Katharina s. Widmer Katharina
Widmann Ines Hermine
Widmar Josefine




Wieden Ruth s. Mayenburg Ruth
Wiedmann Anna s. Konetzni Anna
Wieghart Auguste s. Lazar Auguste
Wiener Anna s. Postelberg Anna
Wiener Gisela Maria s. Kraner Cissy
Wiener Giula s. Jun-Broda Ina
Wiener Regina s. Kaus Gina
Wiener Wilhelm s. Kautsky Min(n)a
Wierer Anna s. Mier Anna
Wiesbach Irmentraud s. Wiesböck Irmentraud
Wiesböck Irmentraud
Wieselberg Irma s. Schwager Irma
Wieselthier Vally, Valerie
Wiesensteiger Margarete s. Formica Margarete
Wiesenthal Grete
Wiesenthal Marta, Martha
Wieser Antonia s. Lischnik Antonia
Wieser Roda
Wieser Wilhelmine s. Aichbichler Wilhelmine
Wiesner Anna s. Gmeyner Anna
Wiesner Eva s. Ibbotson Eva
Wigandt Mela, Wigant
Wilbirg von Sankt Florian
Wilbrandt-Baudius Auguste
Wilczek Sophie
Wild C. s. Kohl Camilla
Wild Ella s. Hruschka Ella






Wilder Ingeborg s. Grosser-Wilder Ingeborg
Wilding Maria
Wildt-Sequenz Ilse
Wilfert Auguste s. Schaaf Auguste




Wilhelm Margarethe s. Halm Margarethe
Wilke Gisela
Will Elisabeth, Henriette, Liesl
Willa; Inklusin
Willemer Marianne








Wilson Ruth s. Kalmar-Wilson Ruth
Wilt Marie
Wiltschi Anna s. Winkler Anna
Wiltschi Johanna s. Grimming Johanna
Wimmer Edith s. Schwarz Edith
Wimmer Franziska s. Weinmayr Franziska
Wimmer Maria s. Mizzaro Maria
Wimmer Rosa s. Hanig Rosa
Wimmer-Lamquet Annelise s. Fleck Annelise
Wimmler Herta
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 s. Reisenberger Anna Amalie
Windischgrätz Elisabeth Marie 
 s. Petznek Elisabeth
Windischgrätz-Auersperg Gabriele
Wingen-Bitterlich Roswitha 
 s. Bitterlich Roswitha
Winger Helene
Winiewicz-Lefevre Lida





Winkler Emilie s. Bernatzik Emmy
Winkler Helene s. Hornbostel Helene
Winkler Herta
Winkler Judith s. Huebner Judith
Winkler Karoline s. Rimus Karoline
Winkler Melitta Emilie
Winkler Minna s. Winkler-Deutsch Minna





Winter Betty-Rose s. Scheibenhof Betty-Rose
Winter Flora
Winter Helene s. Damm Helene
Winter Ida
Winter Leopoldine
Winter Marianne s. Nechansky Marianne
Winter Mina
Winter von Wigmar Josefine Rosalie 
 s. Auspitz-Winter Josefine Rosalie
Winter-Schottenfeld Mina s. Winter Mina
Winterberg Emilie
Winterberg Regina s. Kreidl Regina
Winterle Maria
Wintermütz Friederike Maria 
 s. Zweig Friderike Maria
Winternitz Friderike Maria 
 s. Zweig Friderike Maria
Winters Steff s. Winterstein Steffy
Winterstein Steffy
Wintersteiner Betty s. Pistor Betty
Wirth Bettina
Wirtshumer Anna s. Migschitz Anna





Witner Mathias s. Withofner Melanie
Witrofsky Anna s. Kallina Anna
Witrofsky Elisabeth s. Kallina-Werner Elisabeth
Witt Lotte
Witt Sophie s. Wilczek Sophie
Witta Hermine s. Freisinger Hermine
Wittek Irma Maria Annunziata
Wittek Johanna von 
 s. Schuster-Wittek Johanna




Wittendorf C. s. Proschko Hermine Camilla
Wittgenstein Clara
Wittgenstein Franziska s. Figdor Franziska
Wittgenstein Helene, Lenka
Wittgenstein Hermine, Mining, Minka
Wittgenstein Leopoldine s. Kallmus Leopoldine
Wittgenstein Margaret, Gretl
Wittl Eleonore s. Böhler Eleonore
Wittlin Alma S.
Wittlin-Frischauer Anna s. Wittlin Alma S.
Wittmann Anna s. Ecker Anna
Wittrisch Ilona
Wittula Albine s. Berg Albine
Wittula Anna








Wohl Maria Viktoria, Mater Viktoria Wohl vom  
 Herzen Jesu
Wohlbrück Ida s. Schuselka-Brüning Ida
Wohlbrück Olga 
 s. Wohlbrück (-Wendland) Olga
Wohlbrück (-Wendland) Olga
Wöhler Cordula s. Schmid Cordula
Wohlfahrt Ida
Wohlgemuth Else
Wohlmuth Eugenie, auch Wohlgemuth 
 s. Petrasch Eugenie
Wohlmuth Gerty Felixe 
 s. Wolmut Felice Gerty
Wohlrab Anna
Wohlrab Elise s. Fajkmajer Elise
Wohlrab Hertha
Woinovich von Belobreska Maria




Wolf Anna F. s. Feitzinger Anna
Wolf Anna Maria s. Mrasek Anna Maria
Wolf Eva s. Lifshitz Chava
Wolf Franziska
Wolf Frumet, Francisca Fani Brilin
Wolf Grete




Wolf Henriette s. Perl Henriette





Wolf Sarah s. Goodman Sarah
Wolf Sofie
Wolf Stefanie s. Börner Stefanie
Wolf Theresia s. Bachmann Theresia
Wolf Trude
Wolf (-Cirian) Francis s. Wolf Franziska
Wolf-Krakauer Grete s. Krakauer-Wolf Grete




Wolff-Itzinger Helga s. Itzinger Helga
Wolfram Hedwig
Wolfring Lydia




Wolfsecker Amalie s. Nagl Maly
Wolfsthal Gertrud s. Walterskirchen Gertrud







 s. Urbanitzky Grete, Woloszuk
Wöls Helene
Wolter Charlotte
Wolter Dorothea s. Stiehl Dorothea
Wolzogen Elsa Laura
Wondrak Gertrude
Wotruba-Fleck Marian, auch Marianne
Wottle Luise
Wozniczak Gisela s. Laferl Gisela
Wranitzky Hermine
Wranitzky Karoline 
 s. Seidler-Wranitzky Karoline
Wrbna-Freudenthal Flora
Wrießnegger Helene s. Serfecz Helene
Wright Sonja s. Wronkow Sonja
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Writzel Ingeborg Maria Theresia 
 s. Reithmayer Erika
Wronkow Sonja
Wulfhild von Bayern
Wulkan Eugenie s. Schell Eugenie
Wunderbaldinger Michaela 





Wünsch Erni s. Vacano Erni
Wurm Helen 
 s. Gröger-Wurm Helene
Wurm Josefine s. Schlögl Josefine
Wurm Susanne 
 s. Allacher Susanne, Susanna




 s. Rubinstein Irene
Wurmfeld Rosa Meta 
 s. Steinitz Rosa Meta




 s. Pillewizer Michaela
Wydenbruck Nora s. Putscher Nora
Wyler Margrit s. Weiler Margrit
Wyler-Salten Katja 





 s. Hoffmann Edith
Yaron Elishewa s. Schwarz-Gardos Alice






Zach Maria s. Fessler Maria
Zacharias Charlotte s. Eisl Charlotte
Zacharias Fina s. Kraigher-Porges Josepha
Zadek Hilde
Zagler Anna s. Frauer Anna
Záhony Elvine 
 s. La Tour en Voivre Elvine
Zala s. Sadolschek Johanna
Zaloscer Erna s. Sailer Erna
Zaloscer Hilde, Hildegard
Zalud Jola
Zamara Therese, Teresina, Theresine
Zamboni Lona
Zamoyska Ludmilla, auch: Zamoyski 
 s. Gizycka-Zamoyska Ludmilla
Zampa Josefine
Zampach Adele
Zampach v. Potenstein Adele 
 s. Zampach Adele
Zampach Maria della s. Zampach Adele
Zanoskar Eleonore
Zapletal Sophie
Zarda Adele s. Crepaz Adele






Zavierzanski Eva s. Schwarcz Eva
Zaviri Eva s. Schwarcz Eva
Zaviri-Schwarcz Eva s. Schwarcz Eva
Zay Marie Helene Elisabeth
Zaynard Hermine
Zboińska Helena 
 s. Ruszkowska(-Zboińska) Helena
Zdarsky Annemarie
Zechmeister Helene s. Uccusic Helene
Zechner Ingrid s. Leodolter Ingrid
Zedlitz-Neukirch Leonore 




Zeidler Helene s. Endlicher Helene
Zeidmann Shoshana s. Seidmann Rosa
Zeiller Maria s. Uchatius Maria




Zeissl Lotte s. Dorowin Lotte
Zeitlinger-Pupini Therese Marie
Zelenka Marie, Mizzi 
Zelinka Hedda s. Wolff Hedda
Zeller Bibiana
Zeller Klara
Zellhofer Luise s. Schilder Elisabeth
Zellner Grete, Johanna Margareta
Zellnig Maria
Zellweker Edith
Zeltern A. M.  





Zerkovitz Sidonie, Zerkowitz 
 s. Grünwald Sidonie
Zerner Elisabeth Henriette
Zerner Gertrud s. Magaziner Gertrude
Zerner Gertrude Diane 
 s. Maengwyn-Davies Gertrude Diane
Zerner Lisl, Elisabeth, Elise, Liesl




Zeynek Olga s. Rudel-Zeynek Olga
Zezulak Ilka s. Peter Ilka
Zhu Bailan s. Blum Klara
Zichy zu Zich und Vásonykeö Eleonore








Zieritz-Gigler Margarethe s. Zieritz Grete
Ziernwald Franziska 




Zilveritsch Fanny s. Gaal Franziska




Zimmer Ruth s. Farchi Ruth
Zimmermann Auguste
Zimmermann Barbara 
 s. Adler Barbara
Zimmermann Else, Elsa Ruth
Zimmermann Gusti
Zimmermann Hilde s.  Hager-Zimmermann  
 Hilde
Zimmermann Hilde 
 s. Krampflitschek Hilde
Zimmermann Hilde s. Wundsam Hilde
Zimmermann Ilse
Zimmermann Marie s. Hoffelner Marie
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Zimmern Katharina
Zimmerspitz Hanni de s. Jäckel Hanni
Zindwer Renée
Zingerle von Summersberg Franziska






Zipser Lola s. Blonder Lola
Zirner Gisela
Zirner Katharina
Zirner Regina s. Kaus Gina
Zirner-Kranz Regina s. Kaus Gina
Zirner-Zwieback Gisela s. Zirner Gisela




Zlata s. Mikusch Aurelia  




Zoder Maria s. Völkl Maria
Zois-Edelstein Berta
Zoller Anna
Zolling Agnes s. Kossak Margarete
Zöllner Elise
Zorn Herta
Zsolnay Anna s. Mahler Anna
Zuccati Franziska de s. Bricht Franziska
Zucker-Hale Dorrit 
 s. Cohn Dorrit Claire
Zuckerkandl Amalie s. Redlich Amalie
Zuckerkandl Bertha  




Zuckmayer Alice s. Herdan-Zuckmayer Alice
Zuckmayer Winnetou Maria 
 s. Guttenbrunner Maria
Zum Tobel Hedwig
Zumbusch Nora
Zumbusch-Exner Nora s. Zumbusch Nora












 s. Zweig Friderike Maria
Zweigelt Hildegard s. Stradal Hildegard
Zwerbi Amalia  
 s. Pasqualati und Osterberg Amalia
Zwerenz Mizzi, Maria Anna
Zwergel Alice
Zwerger-Andessner Ida  
 s. Fischer-Colbrie Ida
Zwettler Leopoldine s. Padaurek Leopoldine
Zweybrück Emmy 
 s. Zweybrück-Prochaska Emmy
Zweybrück-Prochaska Emmy
Zwickl Gottfriede  
 s. Aufreiter-Zwickl Gottfriede




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Auslandsbüro der österr. Sozialdemokraten
Archiv der Republik









BÖFV Bund Österreichischer Frauenvereine
DB NS-Lit. Graz  Datenbank der Forschungsstelle österr. Literatur im Nationalsozialismus, 
Universität Graz
DBA Deutsches Biographisches Archiv
DBE Deutsche Biographische Enzyklopädie
DBI Deutscher Biographischer Index
DF Die deutsche Frau
DIB Das Interessante Blatt
DÖT Deutschösterreichische Tageszeitung





IfZ München Institut für Zeitgeschichte, München





Institut für Österreichische Geschichtsforschung
IPB Individual Psychology Bulletin
IZI Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie
Judaica-Archiv / ÖNB Archiv jüdischer Autorinnen u. Autoren vom 18.–20. Jahrhundert, ÖNB











MAZ Münchner Allgemeine Zeitung
MdZ Mit der Ziehharmonika
MNN Münchner Neueste Nachrichten
NDB Neue Deutsche Biografie
NFP Neue Freie Presse
NHM Naturhistorisches Museum, Wien
Abkürzungen3826
NIW Neue Illustrierte Wochenschau
NMZ Neue Münchner Zeitung
NÖ Neues Österreich
NTZ Neue Theater-Zeitschrift
NVT Neue Vorarlberger Tageszeitung
NWJ Neues Wiener Journal
NWT Neues Wiener Tagblatt
NWTZ Neue Wiener Tageszeitung
NZ Neue Zeit
NZM Neue Zeitschrift für Musik
ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften





































TaM Tagblatt am Montag
TH Technische Hochschule
TN Tiroler Nachrichten
TNZ Tiroler Neue Zeitung
Abkürzungen 3827
TUGA Archiv der Technischen Universität Graz
TUWA Archiv der Technischen Universität Wien
Ü.: Übersetzungen
UA Wien Universitätsarchiv Wien
VB Völkischer Beobachter
VBKÖ Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs






WB Die Wiener Bühne
WikliWo Wiener klinische Wochenschrift
WK Wiener Kurier
WM Wiener Mittag
WNN Wiener Neueste Nachrichten
WP Wochenpresse
WS Wintersemester











II. Jahresbericht des Vereins für erweiterte Frauenbildung 1889 / 90.
25 Jahre VBKÖ 1936
25 Jahre Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs: Jubiläums-Ausstellung „Heimat und 
Fremde“ Katalog [Hagenbund Oktober-November 1936]. Wien 1936.
60 Jahre BÖFV 1963
Bund österreichischer Frauenvereine (Hg.): 60 Jahre Bund Österr. Frauenvereine (BÖFV). Wien 1963.
60 Jahre Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen in Österreich 1930
60 Jahre Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen in Österreich. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Lehrerinnenstandes. Wien 1930.
100 Jahre Grazer Schauspielhaus 1925
Baravalle, Robert (Hg.): 100 Jahre Grazer Schauspielhaus. Graz 1925.
100 Jahre Ida Bohatta 2000
100 Jahre Ida Bohatta. Leben und Werk. München 2000 (mit Bibliografie bearbeitet von Andreas 
Bode).
100 Jahre Unterrichtsministerium 1948
Loebenstein, Egon (Hg.): 100 Jahre Unterrichtsministerium 1848–1948. Festschrift des Bundesminis-
teriums für Unterricht. Wien 1948.
1000 und 1 Buch 1997
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, Abteilung für Kinder und Jugendliteratur 
(Hg.): 1000 und 1 Buch. Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur. Wien 1997. Nr. 3. Nr. 4. 
A Letter to the stars 2003
Worm, Alfred / Krassnitzer, Harald / Kuba, Andreas (Hg.): A Letter to the stars. Schüler schreiben 
Geschichte. Wien 2003.
Abate/Bigatti/Ebner 2000
 Katalog, circa 1500 (Abate u. a. 2000) circa 1500: Leonhard und Paola – „Ein ungleiches Paar“. 
De ludo globi – „Vom Spiel der Welt“. An der Grenze des Reiches. Katalog der Landesausstellung 
2000. Mostra storica; Lienz, Schloß Bruck; Brixen, Hofburg Brixen; Besenello, Castel Beseno, redi-
giert von Abate Marco/Bigatti, Giorgi/Ebner, Anton/Rosani, Tiziano/Sansone Anja. Mailand, Inns-
bruck 2000.
Abegg / Barraud Wiener 2002
Abegg, Regine / Barraud Wiener, Christine: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Bd. 2: Die 
Stadt Zürich II. Altstadt links der Limmat. Sakralbauten. Bern 2002.
Abert 1927
Abert, Hermann (Hg.): Illustriertes Musik-Lexikon. Stuttgart 1927.
Abert 1955
Abert, Hermann (Hg.): W. A. Mozart. 7. Aufl. Leipzig 1955.
Achenrainer 1964
Achenrainer, Anna Maria: Frauenbildnisse aus Tirol. Innsbruck 1964.
Achleitner 1983
Achleitner, Friedrich: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Bd. 2: Kärnten, Steiermark, 
Burgenland. Salzburg, Wien 1983.
Sekundär literatur3832
Achleitner 1990
Achleitner, Friedrich, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Bd. 3 / Teilband 1: Wien, 1.–
12. Bezirk. Salzburg, Wien 1990.
Achrainer 2003
Achrainer, Martin: Kein Haar gekrümmt? Die Vertreibung von Pini Stössinger (1889 – ?). In: Schrei-
ber, Horst / Tschugg, Ingrid / Weiss, Alexandra (Hg.): Frauen in Tirol. Innsbruck 2003. S. 60 –70.
Ackerl / Weissensteiner 1992
Ackerl, Isabella / Weissensteiner, Friedrich: Österreichisches Personenlexikon der Ersten und Zwei-
ten Republik. Wien 1992.
Ackermann / Baumgartner / Emonts 2011
Ackermann, Gregor / Baumgartner, Gerd / Emonts, Anne Martina: Das Werk Marie Holzers. In: 
Ackermann, Gregor / Delabar, Walter (Hg.): Schreibende Frauen. Ein Schaubild im frühen 20. Jahr-
hundert (= Magazin für Literatur und Kultur. H.45 / 46). Bielefeld 2011.
Adalbert-Stifter-Verein 1956
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